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I. Administratio·nen vedkommende. 
a. Opsynets Personale. 
Opsynet var i Virksomhed fra 16de Januar til og med 22de April 
paa Strækningen fra I.Jofotodden til Guldvig. Fisket var da afsluttet, og 
de faa i de vestligste V ær gjenliggende Fiskere gjorde sig færdige til 
Hjemreise. 
I Raftsundet blev der ivinter ikke etableret Opsyn; enkelte Baade 
fik vel i Dagene fra 20de til 25de Februar ret god Fangst ved Diger-
mulen og Molgavlen, men senere var eler saagodtsom intet Fiske norden-
for Guldvig. 
Opsynspersonalet bestod fra Fiskets Begyndelse af 9 Opsynsbetjente, 
2 Styrmænd, 2 FormændJ 22 Matroser og l Assistent ved Kontoret; 
men da der samtidig med Fiske for Brettesnæs ogsaa indtraf Fiske i 
Østnæsfjorden, blev der den 15de Februar endvidere forhyret l Opsyns-
betjent og 2 .Mand, som med Skøiten «Maasen» først førte Opsyn paa 
sidstnævnte Sted og senere blev sendt til Vestervaagen til Assistance for 
Opsynsbetjenten i Kabelvaa.g. 
Dæksbaaden «Petrellen » med 2 Mand var først stationeret i Østnæs-
fjorden, derefter i Raftsundet og tilsidst i Brettesnæs, hvor dens Nær-
værelse var nødvendig lige til henimod Midten af April Maaned. 
Den gjennemsnitlige Tjenestetid var ivinter for Opsynsbetjentene 92 
Dage og for Mandskaberne 98 Dage. 
Personalels Fordeling vil sees af efterfølgende Tabel I. 
b. Budgettet. 
Den til Opsynet givne Bevilgning blev heller ikke ivinter over-
skreden. 
Indtægten af bjergede Redskaber er indbetalt i Lofot:fiskernes Selv-
hjælpskasse. 
Telegrammer om Fisket og om Veirforholdene blev af Opsynet sendt 
til de samme Steder og omtrent i sarnrnP- U dstrækning som de nærmest 
foregaaende Aar. 
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Tab. I. 
Opsyns-
distrikt. 
Raftsundet. 
Skraaven. 
Fiskevær. 
Løksund, Djgermulen, Slotholmen, Mol- } 
g·avlen, Valen, Aarsten, Ulvaag. 
Guldvig, Brettesnæs, Haversand, Vikan , } 
Skraaven, Guldbrandsøerne, f?andø og 
Skjold vær. 
Østnæsfj orden.l Odvær, Følstad, Langstranden, Sild-} 
pollen, Liland, Vaterfjord, Husvaagen. 
Svolvær. 
Vaagen. 
Hopen. 
Helle, Børvaagen, Svolvær, Osan. 
Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvig, Ræk-} 
øen, Storvaagen. 
Mø1nosen,Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen, Kalle. 
N. l' Henningsvær. 
P. G. T. U. Stamsund. 
Guld vig, Festvaag, Sauøen, Henningsvær. l 
Valberg, Skokkelvig, Sværholt, Stam-} 
sund, Es øen, Stene, U re. 
Y. W. 
X. Y. 
z . .Æ. ø. 
Balstad. 
Sund. 
Reine. 
Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, \ 
Moholmen, Baarsund, Balstad. j 
Strømø, Nufsfjord, Næsland, Sund. 
Havnø, Olenilsø, Reinø, Moskenæs, Sør-} 
vaagen, Bogen, Tind, Aa, Evenstad. 
~ ~ Høieste Belæg. 
~~] ~ -1"1 • ~ .!3 ~ -  ~ ~
>,oo .)§ ~ ~ 
oo ro.,.... ._. ce 1.::-i b'P æ ~ "q 
<IJ~ 
Q) æ ~ . ....., $A 
::l,_!,:~ 
Q) rJJ 
:.?'"§ 
Q) ~ ~":-i 
"q 
Opsynsbetjent. 
11/2 l 
l l l Opsyn ikke etableret, da Dæksbaad Fisket snart ophørte, 12 100 300 «Petrel' } hvorefter Dæksbaaden l len ». stationeredes i Brettes-l 2 n æs. l ~ 
P/4 931 60512420 2 
l l l l Skøiten } 
Lensmand H. Olsen., J 
Adj. Le~.smand l } 
S. Ruse. 11/2 
3/4 
1j2 
1j2 
1/2 
!3/4 
l 
11/2 
11/2 
46 667 2268 •Maa~en• . 
1921143016330 
l 08 1234 5000 
205 750 4000 
99 881 4463 
501 65013080 
39 463\2140 
47 426 2100 
83 800 3600 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
Lensmand L. Forsaa. l 
Lensmand 
H. J. Winnem. 
M. Kvamseng. 
Cand. jur. P . Schjøn-
1 
ning. 
Lensmand 
H. Jacobsen. 
Adj. Lensmand 
Georg Pleym. 
S. W. SteiJ.·o. 
Lensmand 
Olaf Olsen. 
} 
} 
Fiskerilæge. 
Cand. med. 
B. Tjørsvaag. 
Cand. med. 
O. Moe. 
Cand. med. 
E. Platon. 
Cand. med. 
M. Grøntvedt. 
Cand. med. 
J. C. Svendsen. 
Distriktslæge 
Oxholm . 
Cand. med. 
Scbjønsberg. 
Desuden var l Mand og l Kontorist sta tioneret Svolvær til Tjeneste hos Opsynschefen og Dommeren. 
*"" 
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c. Politivæsenet. 
Antallet af vedtagne og idømte Bøder vil sees af Tabel II. Det 
bemærkes, at flere af de for ulovligt Brændevinssalg opførte Bøder 
skriver sig fra Salg i 1894 og 1895. 
Tab. II. 
Antal Bøder, ved~agne eller 
Forseelse rn es Art. 
idømte aarlig. 
l 1892 1 1893118941189511896 
l l 
:Mulkter. Ialt 173 260 220 l 319 217 
Procentvis af Fiskerantallet 0.57 0.97 0.80 0.98 0.67 
Heraf var følgende for : 
Fornærmelse mod Opsynsmatros § 3 l 
Forstyrrelse af den alm. Rolighed § 6 29 26 31 43 60 
Overtrædelse af Havneforskrifterne . § 7 2 2 1 3 5 
Drevet :Fiske uden Baadmærke § 9 5 5 1 
Portidlig U dro en_ eller forsildig Sæt-
ning § 10 50 88 77 l l6 48 
Ulovlig Sætning paa delt Hav §11 9 3 1 10 
Undladt at mærke Dublet § 12 2 
Beskadigelse af Andenmands Red-
s1raber § 14 1 
Oversætning trods Advarsel § 15 1 
Utilbørlig · Kapning . § 16 5 6 14 8 7 
Overstaaen paa Helligdag . § 19 13 61 5 10 2 
Sætning af Not i ulovlig Tid l 
Ulovligt Brændevinssalg . 14 16 24 27 15 
Øl- eller Vinsalg 7 12 14 16 7 
Salg af andre Varer 34 40 45 91 72 
Lov af 6/9 1R45 § 20 (beruset i Kirke) 4 
Lov af 3/a 1860 (Drab af Edderfugl) l l l 
Overtrædelse af Sundhedsforskrifterne . 1 
afLov af 14/6 51 om Lotterispil 2 
afLov af 6/6 89 (Kvaksalveri) 1 
-------------
Vedtagne Bøder ved privat Forlig 14 35 24 26 24 
Andre private Sager, førte til Protokols 226 240 l 168 208 212 
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Af Tabellen vil sees, at Bødernes Antal ivinter var mindre end i de 
3 . nærmest foregaaende Aar. Det vil bemærkes, at dette specielt var 
Tilfældet for ulovligt Salg af berusende Drikkevarer, hvortil vistnok de 
anvendte høie Bøder i Overtrædelsestilfælde i ikke ringe Grad bidrog. Ved 
fortsat Anvendelse af saadanne i Forbindelse med Fordring paa Bevilling 
for at drive Restaurationsvirksomhed, hvortil Loven af 27de Juli 1896 
giver Adgang, vil det forh~abentlig lykkes herefter at sætte Stopper for 
den forargelige Trafik, som paa dette Omraade hidtil ikke har kunnet 
stands es under de store Fiskerier og paa l\iarkeder i Nordland. I modsat 
Retning gaar Overtrædelsen af Lofotlovens § 6, der handler om For-
styrrelse af den almindelige Rolighed. Tilbøieligheden til at gjøre Kvalm 
og Spektakel ved den mindste Anledning, naar man har faaet lidt i Ho-
vedet, synes i de senere Aar - ikke mindst hos Ungdommen - at være 
i Tiltagende under Lofotfiskeriet, men naar Anledningen til at skaffe sig 
berusende Drikke bliver mindre, vil forhaabentlig Rolighedsforstyrrelserne 
aftage. Om den af tilreisende Handlende i Fiskeværene drevne For-
retning med almindelige Kjøbmandsvarer har jeg i mine Beretninger ofte 
udtalt, at den efter min Formening ikke tilfredsstiller berettigede Krav 
til en ved Lov ordnet Handel, hvilket formentlig vil forstaaes dels af de 
mange Bøder, der _ hvert Aar forelægges for Overtrædelse af Handels-
lovgivningen, dels af den Omstændighed, at det ofte er de samme Per-
soner, som mulkteres gjentagne Gange, eftersom de flytter fra det ene 
Herred inden I.Jofoten til det andet. En ved Lov bevirket Forandring 
i heromhandlede Forhold :tinder jeg paakrævet af Hensyn til alle de deri 
Interesserede. Da der ifjor var saamegen Tale om U orden i Stamsund, 
:tinder jeg at burde paapege, at Forholdene der ivinter havde undergaaet 
en ganske mærkelig Forandring til det Bedre. Det blev n;ig berettet 
saavel af Fiskere som af andre, at Ordenen den hele Tid havde været meget 
god, hvilket ogsaa fremgaar af, at Opsynet der ikke fandt det paakrævet 
at foretage nogen Arrestation. 
De ivinter vedtagne og idømte Bøder, der er indkomne til Opsynet, 
udgjør ·Kr. 1079,oo til Statskassen, hvilke er indbetalte i Norges Bank, 
og Kr. 1396,oo til Kommunekasser. Af dette Beløb er indbetalt til Vaa-
gens Fattigkasse Kr. 457,50, til Vaagens Herredskasse Kr. 237,oo, til 
Buksnæs Fattigkasse Kr. 291,50, til Buksnæs Herredskasse Kr. 170,oo, 
til Flakstad Herredskasse Kr. 80,oo og til Moskenæs Fattigkasse Kr. 160,oo. 
Ialt tilfaldt der de forskjellige Fattig- og Herredskasser et Beløb af 
Kr. 2858,50, men af disse blev Kr. 1462,5o af Vedkommende afsonet med 
Fængsel paa V and og Brød. 
For Drukkenskab blev der foretaget 45 Arrestationer, nemlig 3 i Skraa-
ven, 19 i Svolvær, 16 i Kabelvaag, 5 i Henningsvær og 2 i Sørvaagen. 
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d. Extraordinære Dommere. 
Overretssagfører Heyerdahl fungerede ogsaa ivinter som Dommer 
under hele Opsynstiden og Cand. jur. H. Kastrud som Hjælpedommer 
fra lOde Marts til 22de April. 
Antallet og Arten af Dommernes Forretning vil sees af Tabel Ill. 
Der var forholdsvis mod de 2 nærmest foregaaende Vintre faa Sager til 
Behandl.ing for Dommerne; særlig var dette Tilfældet for Politisagers 
Vedkommende, hvoraf formentlig tør sluttes, at den lovlige Orden gjennem-
gaaende har været god, naget, som forresten oftere er Tilfældet, naar 
Fisket er smaat og Fortjenesten som Følge deraf liden. 
Tab. Ill. 
Sager behandlede af Dommerne. 
Forretning. 
l l l l l l l l l t- Cf.) ~ o ri C'l CQ ~ •.O ~ Cf.) 00 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 00 Cf.) 00 00 00 00 ~ 00 00 ri ri ri ..... ..... ri ,..... ri ri 
l ')39 l ')231')<12 ')61 l ')97 Ialt 1)58 1 ')39 4)34 ·1)48 1)52 
l 
Heraf var: 
l Retslig Afhørelse under 
Efterforskning - - - 21 8 13 13 28 35 26 
Forhør . 16 26 13 - - - - - - -
Politisager 18 29 24 - 31 17 27 27 47 13 
Søretssager - - - - - - - 2 - -
Søforklaringer l - - l l - 2 - - -
Søprotester l - l - - - l - -- -
Taxationsforretuinger l - - - - - l - l -
Private Tvistigheder . 2 3 l l 2 4 4 4 12 12 
Fængslingskj endelser . - - - - - - - - 2 l 
Af Forhørene og de 
retslige Afhø re l ser 
angik: 
Politiforseelser - - - 6 - 2 2 4 3 -
Tyveri 7 16 7 7 2 3 4 6 14 12 
Bedrageri og Falskneri . 6 4 4 l 4 2 l 3 l 4 
Fordølgelse af Hittegods - - l - - - - - - l 
Kriminallovens Kap. 18. l l - - - l - - l l 
Andre Forbrydelser l - - 5 2 l 5 8 12 2 
Legemsfornærmelse 2)1 8)4 - l - 4 -- 3)7 4 5 
Uagtsomt Drab . - - - - - -
l ~ l - - -En Fiskers Dødsmaade . - l -'- - - l - - l H' emstavnsundersø ·else. - - l - - - - - -g 
I) 2 Dommere. 2) Paa Politiet. 3) l Drabssag. 4) l Dommer. 
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e. Lægevæsenet. 
I Opsynsdistriktet var der som sædvanlig ansat 7 Fiskerilæger, hvis 
Navne og tildelte Distrikter fin des anførte i Ta bel I. 
Udenfor Opsynsdistriktet vai' som Fiskerilæger ansat Cand. med. O. 
Groth i Værø og Røst, Cand. med. E. Saxlnnd i Borge og Gimsø, Cand. 
med. Ri.lssing i Bø og Malnæs, Cand. med. N . Christoffersen i Øksnæs 
og Cand. med. Hj. Schjelderup i Dverberg. 
Efterstaaende Tabeller, der ligesom de foregaaende Aar er udarbei-
dede ved velvillig Imødekommen af Medicinaldirektøren efter den Syge-
statistik, som de respektive Læger har indsendt til Opsynschefen, vil 
give nærmere Oplysninger om SygdomsforholdenR saavel inden Opsyns-
distriktet som i de ovenfor nævnte Fiskeridistrikter. 
Tabel IV viser, at der ivinter blev behandlet endnu flere Patienter 
end ifjor, og at Forholdene isaahenseende har været værre udenfor end 
indenfor Opsynsdistriktet. Heraf kunde let drages den Slutning, at 
Sundhedstilstanden ivinter var mindre god; men dette var neppe Tilfældet; 
thi flere af Fiskerilægerne betegner den i sine Indberetninger i det Hele 
taget som middels, ja enkelte endog som særdeles god. Forkjølelsessyg-
domme - vistnok for en stor Del paadragne under langvarig Reise 
til Lofoten - var især i den første Tid af Fisket meget almindelige, 
hvortil det da stormfulde Veir meget bidrog. Influenza er opført med 
endnu flere rrilfælde end ifjor, men den optraadte paa de fleste Steder 
noksaa mildt og uden at medføre alvorligere Eftersygdomme. Efter 
Fiskerilægens Indberetning var dette dog ikke TilfældRt i Kabel vaags 
Distrikt. 
Den ifjor i min Beretning fremholdte Tanke om Gavnligheden af, 
at Fiskerilægerne kunde holde populære Foredrag for Fiskerne over 
medicinske Emner, kan sees at have foranlediget en Henvendelse isaa-
henseende af 21de .l\1arts fra Nordlands Amtmand til Lægerne. Af disse 
holdt Fiskerilægerne i Henningsvær og i Reine velvilligen et enkelt Fore-
drag, den første om «Smitsomme Sygdomme og Midlerne derimod», den 
sidste om »Fnat og andre smitsomme (parasitære) Hudsygdomme ». Ved 
begge Anledninger viste det sig, at .E'iskerne interesserede sig for Fore-
dragene, hvorfor det vilde være ønskeligt, om Fiskerilægerne oftere 
maatte finde .A.nledning til at holde saadanne. Af Fiskerilægen i Steue 
blev der holdt 2 Foredrag, der omhandlede almindelig Hygiene, smit-
somme Sygdomme og d'3n første Saarbehandling. Lægen fremholder, at 
saadanne Foredrag bør gjentages hvert Aar og danne en nogenlunde 
sammenhængende Række. 
Tabel IV angiver Antallet af de i hvert Distrikt behandlede Syge. 
Tab. IV. Behandlede Syge under Lofotfisket 1896. 
Fordeling paa Maanederne. 
Behandlede Syge. l 1 l 1 l 
Januar. 1 Februar. Marts. 1 April. 1 Mai. 
Distrikt. 
l 
s p 
w 
l 
-1 
Indenfor Opsyns-1 
distriktet: 
Skraaven 425 
Svolvær og Østnæsfjorden 1526 
Kabelvaag 1468 
Henningsvær . 1437 
Stene . 1005 
Bal stad 337 
Reine. 482 
--- ---
Sum 6680 
Udenfor Opsyns -
distriktet: 
Værø og Røst 307 
Borge og Gimsø 338 
Øksnæs. 407 
Dverberg 53 
Bø og Malnæs 232 
Sum 1337 
Samlet Sum 8017 
~~~ 'ii. l~raf_ "i:.l~~,'g . ~ ~ ~ ~ui ~ m 0 l l o< • . l < Cll....... p.. »;:l l lSi ,.!:1 rei c:J dl";  Cll ,.!:1 rei a:! bl) 00 'd Cll~ d~;::l 'g Cll~ l P..~.§ ~ cq oo ..cl l q ;::Q P..oo,.q q ;::Q 
De raf 
' l ai c:l ~<li 'd
<>:!'-"';::) lSi P..~,.q l Q 
r-2. 
>:1 Cll 
cerei 
~~ 
;::Q 
Deraf 
c:J<b .l ai ~~[@l 'g 
~ai 
cerei 
,.!:IQ) 
Cll..-< 
;::Q 
De raf 
"'<br:n _I_ Q) __ _ 
~~.§ l 'g 
00 l Q oo .-.... l Q 
l 
l l l 
l 
l l 
l 
l l l l l l 
41 2 22 - 159 18 2 205 l 22 - 39 l l - - -
33 l -- 400 8 l 950 24 - 176 l - -
132 8 23 2 - 508 34 2 746 l 81 5 191 15 l - - - · ~ 
91 4 86 3 - 569 29 2 565 49 2 217 10 - - - -
81 - 50 4 315 34 - 356 29 - 284 14 - - -
49 l 44 8 l 98 15 121 18 7 4 8 - -
39 - 41 6 174 14 - 191 13 76 6 - -
46916 - 266 -23 - 1 22231- 152 - 7- 3134 236 - 7 1057 - 55- 1 - -=-1----=----______ ,_ 
17 3? l - 95 7 - 98 .~ 1- 78 4 - - -
9 2 1 Ou - - 122 2 - 111 1 2 - - - --=-
2 - 118 - - 83 - - 154 2 - 52 - - - -
- 20 - - 9 16 - 8 - - - -
l - 36 - - 55 - - 75 l - 51 - - 15 - .-
29:_2_ 315,--1----=- -3641- 9 -=-1-454 - 15-2 - 189 ~--4- - _- - 15--=----=--
498185811"24"-1 2587 /""""161-7 3588 251-9 1246 \--wl-1 --15---=-· -
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Tabel IV a viser Dødsaarsagerne og de Dødes omtrentlige Alder. 
Tab. IV a. Opgivne Dødsaarsager under Lofotfisket 1896. 
• Kjøn og Alder . 
Sygdom. s ~~~g~~~~ g~lg ~ ' f:;..; lg ;..; p l •
1
1. l . IT" IT• o-<11 o-<11 o-<11 o-<11 o<!l o<!l o-<11 w. .--! C'l co ~ l.Q ' ~ t~ - - - - ----
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. l Mk. Mk. 
In d en for O p sy n s el i s t r i Id e t . 
B1·onchitis ac~~ta 2 l -
=l 
- - ~ - l Akut Bronkit. Dysente1'ia l - l - - - - Blodgang. 
Febris typhoidea 2 - 2 - - Nervefeber. 
F-ractum l - - - - - l - Ben brud. 
Meningitis l - l - - - - - Hj ernebetænclelse. 
Morbus Brightii l - - l - - - -- Nyresygdom. 
Pne~mwnia cro~~posa 5 - 2 l l l - -~ Lungebetændelse. 
Pyæmia l - - l - - - - Blodforgiftning. 
T~tbe1·culosis pulmon~~m . l - l - - - - - Lungetæring. 
~-1-~1 3 - J-
Uopgivet Dødsa.arsag 
Ca~tsa non dete1·minata . l 
- l - (Dl'ukning ?). 
- 1 ,- 1 -1 ,-~ - - - ------Sum 16 
U den f or O p syns distriktet. 
Pyæmia l 
--r-r-r l 
1
_
1
_
1
_ Blodfo··giftniog. 
Tu,mo1· l - - l - - - - Svulst (Kræft ?). 
------,--~------ ----------
Sum 2 ~ ~ i-+1--;-i ~ Il ~ Tilsammen 18 
Tabel IV b angiver Antallet af Døde og disses Hjemstavn. 
Tab. IVb. 
Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1896 døde Fiskere. 
Søndre Trondhjems Amt= 2. 
Ørlandet 1, Aafjorden 1. 
Nordre Trondhjems Amt . 2. 
Mosviken 1, Kolvereid l. 
Nordlands Amt = 10. 
Tjøtta 1, Herø 2, Lurø 1, Hammerø l, Steigen l , Lødingen 1, 
Gimsø 1, Borge l, Vaagan l. 
Troms ø Amt = 4. 
Trmidenæs l, Tromsøsundet 1, Lyngen l, Bjarkø 1. 
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Tabel V vis~r, hvormange Procent af det hele Antal Lofotsøgende 
eler i de siclste 10 Aar er behandlede af Lægerne, hvormange af disse 
der har været indlagte paa Sygehusene, samt Antallet af Døde. 
Tab. V. 
Q.)~ ~ $ l l ~~ l l l en ce ~ = ,... ..c:~ Q.) • ..... ro ~ Cl5 Q.) • ~o. ('3 Q.) cil ro ~Q.) rn ~ Q.) • ~ AW 1S p.., ro 
·- Q.) 
= oo$ ~~..., bl) 'O ~ l bJ)~ l +>..c:l l A A ar. .-;c8 p.,~ cil ~§ l = Q.) ...,ro ~c8o wcil ..c:~ Q.)bJ) ...... ctl ~ ..... ~ Q.) <:.>p., C'3 cil .~~ ,D l cil..c:l l ew ,... +>..c:~ ~ ~·~ ~ Q.) cil Q.) l Cl;> ~ Q.) Q.) bli l P;~ i P; ::q ~,D <:) p., 
l w~ o 00 o r.:t. ,... l l ,... P; o.. 
1887. 31300 10.2 3188 318 10.0 12 3.8 
1888. 36 000 13.8 ·4970 380 7.6 27 7.1 
1889. 34300 13.5 4603 457 9.9 18 3.9 
1890. 35 000 18.7 6533 603 9.2 46 7.6 
1891 . 35 300 14.0 4937 569 11.5 32 5.6 
1892. 34300 16.1 5508 515 9.4 29 5.6 
1893. 31000 13.5 4193 419 10.0 9 2.1 
189-1 . 32 200 19.0 6125 - - 22 -
1895. 37 200 17.4 6470 454 7.0 15 3.3 
1896. 37 600 17.8 6680 469 7.0 16 3.4 
De epidemiske Sygdomme inden Opsynsdistriktet findes anførte i Tabel VI a. 
Tab. VI a. 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1896. 
(I 11 d e n f o r O p s y 11 s d i s tri k t e t.) 
Sum. Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sygdo m. 
"Typhoidfe ber 
Simpel Feber 
Vandkopper . 
Rosen . 
Kighoste . 
Diphtheri 
Kusma . 
Akut Bronchit, Katarrh 
Katarrhalsk og follikulær Angina . 
Infl.uenza . 
Lungebetændelse 
Brystbetændelse 
Gigtfeber . 
Diarrhoe (akut) 
Blodgang . 
-- --1--.- --. ---. --1 
a5 
'"1::1 
Q;> ;ø 
§ 
~ 
C!l 
13 
a5 
'"1::1 
1Sl 
A 
"-' ~ 
1'-< 
Q;> 
A 
2 
5 -
3 -
15 -
l -
11 
94 -
6()6 2 
199 
537 -
47 5 
74 -
24 
122 -
5 l 
~ p 
~ 
fJ 
2 
-
-
-
l 
l 
32 
-
21 
2 
7 
-
2 
-
... 
<:Il p 
1'-o 
~ 
~ 
il 
r1 
3 
ai 
""'""' @ 
~ 
6 
-
-
7 
-
7 
37 47 
2591 298 
58 1 99 
205! 2o9 
121 '26 
181 38 
5 17 
26 1 65 
- 1 2 l 
......; . Skraaven.l Svolvær. 
~ 
l 
-
-
5 
-
-
9 
77 
42 
42 
7 
11 
2 
29 
3 
. l a5 
,..Q '"1::1 
Q;> l 1Sl P=l A 
- -
- -
-
- -
- -
l -
- -
45 
8 -
55 -
5 -
5 -
2 
24 
-
-
-
. l a5 ~ ro 
Q;> l 1Sl P=l A 
-
- -
-- -
2 
l -
- -
14 -
198 -
37 -
114 -
4 l 
8 
3 -
20 
--
Kabel-
vaag. 
~ l ~ 
Q;> l 1Sl ::Q A 
6 l 
- -
l 
3 -
-- -
-
31 
133 2 
18 -
198 
14 2 
8 -
3 -
37 
5 l 
Hennings-
vær. 
. l a5 
,..Q '"1::1 
Q;> l 1Sl P=l A 
3 l 
-
-
3 -
- -
7 
25 -
145 -
64 
95 
5 1 
15 
3 -
l 
Stene. 
-~ l~ 
~ l Å 
3 -
5 
2 
3 -
- -
3 
7 -
68 -
60 -
20 -
9 
25 -
8 -
27 -
-
Balstad. 
~ l ~ Q;> 1Sl 
P=l A 
l -
-
-
·- -
- -
5 -
28 -
6 -
12 
6 l 
10 -
l -
3 -
- ·-
Reine . 
~ l ~ 
Q;> l 1Sl P=l A 
- -
-
4 -
- -
12 -
49 
6 -
43 -
4 -
3 -
4 -
10 -
- -
Sum 11816 1~--;;-;;·~j--;;;-1~-=--~-1 -4~-6 --;~-2 240 -=---;--1 135-
......... 
l:\5 
De af Fiskerilægerne i V ærø og Røst samt i Borge, Gimsø, Bø, Dverberg og Øksnæs behandlede epidemiske 
Sygdomme findes anførte i Tabel VI b. 
Tab. VI b. 
Sy gdo m. 
Simpel Feber . 
Vandkopper 
Rosen 
Diphteri 
Kusma 
Akut Bronchit, Katarrh . 
Katarrhalsk og follikulær 
Angina 
In:fluenza 
L unge betændelse 
Brystbetændelse . 
Gigtfeber 
Diar rhoe (akut) 
!Sum. 
aj 
r-c:;j 
cD ;a 
~ 
~ 
CQ 
11 
3 
6 
9 
36 
165 
aj 
r-c:;j 
~ 
A 
"'"' ce 
iD 
A 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1896. 
(U den for O p syns distriktet.) 
Behandlede i 
;..; 
ce 
::l 
~ 
1-:l 
~ 
::l 
~ 
~ 
l 2 
- 2 
3 4 
22 10 
31 51 
u.i 
..p 
~ 
~ 
d 
~ 
s/ -
3 l 21 l 
2 -
4 
59 18 
-~ 
~ 
6 
Værø og 
Røst. 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Borge og 
Gimsø. Øksnæs. Dverberg. 
Bø og 
Malnæs. 
- ---1 l l aj . aj . aj . aj . aj l r-c:;j ~ l r-c:;j ~ l r-c:;j ~ l r-c:;j ~ l r-c:;j .g P=! G <D l G <D l lS1 <1l G <1l l G Q I=Q A I=Q A P=~ A P=~ A 
3 - 8- - - -
- - l - - -
l - l - l -- -
-- 6 - 3 - -- -
2 l - 18 
41 - 42 - 41 4 
2 
3 
15 
37 
39 - 6 13 14 6 - l 5 - 10 - 16 - l l - 7 1 -
51 - l 5 44 l - - - - · - 42 - 6 l - 3 -
15 - - 2 8 4 l 3 - 2 - 4 - l - 5 
16 l 6 8 l - 6 - 2 - 7 - l - - -
Blodgang . 
2,- l -- 1,- l -, 11--- - , - - , 3
r r = ~-= ~ ~ = -= = ~ = ~ = = = r = 
Sum i-;;-/-=-7I 104 ~ 7ol- 7- __ 7_1_ --=-1~1--=- \-~1--=--1-3-1--=- _ 7_6_, 
~ 
~ 
Tab. VII a indeholder Opgave over de ikke epidemiske Sygdomme indenfor Opsynsdistriktet. 
! 
Tab. VII a. 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1896. 
(I n el e n f o r O p s y n s d i s t r i k t e t.) 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sum. 
Hennings-
S y g d o m. '3kraaven. Svolvær. Kabelvaag. vær . Stene. Balstad . Reine. 
~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ l~ ~ l~ ~ lA ~ jA ~ A ~ A ~ l A ~ / A ~ A ~ A 
Hjernebetændelse . l l - - - - l l - - - - - - - -
Andre Hjerne- og Rygmarvsyg-
domme . 8 - l - 2 - - - 3 - l - l - - -
Andre Nervesygdomme. 170 - 25 - 51 - 33 - 34 - 14 - 5 - 8 -
Hjertesygdom . . . 44 - 7 - 3 - 5 - 11 - 10 - 3 - 5 -
Kronisk Bronchit, Asthma 128 - 22 - 46 - 7 - 15 - 35 - 2 -- l -
Lungetuberkulose . 54 l 5 l 12 - 7 - 18 - 9 - 2 - l -
Blodspytning (Blodbrækning) 22 - - - 6 - l - 6 - 4 - l - 4 -
Akut Sygdom i Fordøielsesorga-
nerne 165 - 7 - 26 - 31 - 46 - 42 - 11 - 2 -
Kronisk Gastrit, Kardialgi 430 - 30 - 122 - 80 - 85 - 40 - 40 - 33 -
Leversygdom, Gulsot 18 - 2 - 5 - 6 - l - 2 - l - . l -
Nyresygdom . 14 l - - 2 - - - 3 l 9 - - - - -
Vatersot . . . ; 4 - - - - - - - - - 4 - - - - -
Anden Sygdom i Urinveiene. 45 - 5 - 12 - 7 - 8 - 10 - 3 - - -
Andre kroniske Underlivssygdomme 45 - l - 28 - 2 - 7 - 4 - 3 - - -
Blod- og Ernæringssygdomme 33 - 15 - 6 - - - 7 - l - 2 - 2 -
~ 
~ 
Septikæmi, Pyæmi l l l 361 = - J- l Il Kronisk Rheumatisme . 188 - 59 1 - 29 - 20 l - 22 - lO - 12 Fnat og smitsomme Hudsygdomme 2461- s l- 50 - 53 - 581- 39 - 18 - 20 
Andre Hudsygdomme 144 7 - 33 - 36 - 39 - 13 5 - 11 VeneriRke Saar . 6 - l - - - - l - 3 - - - l Syphilis 12 - - - l - 4 - l - 2 - 3 - l Gonorrhoe, Epididymit 80 3 11 - 19 - 19 - 13 - 8 - 7 Saar (Vulnera) . . . . 192 ·- 2 - 21 66 61 - 20 - 8 - 14 
Benbrud, Luxationer 22 l 1 - - - 5 - 6 l - - 7 - 3 
Ben- og Ledsygdomme . 130 - 3 - 28 17 - 37 - 28 - 12 - 11 Stød, Forvridning . 253 - lO - 68 - 69 - 50 36 - 6 - 14 Seneskedebetændelse. 89 - 8 - 11 - 13 - 17 29 3 - 8 
Lymfangit, Aarebetændelse 75 - 3 - 31 - 15 - 9 - 12 2 3 
Bylder, Flegmone, Karbunkel 274 6 - 64 - 76 - 49 - 48 - 19 - 12 V ærke:fingre . 285 - 20 82 - 46 - 39 - 51 - 14 33 Ulcera . 130 - - - 56 - 25 - 15 - 18 - 3 13 Forbrænding . 27 l - 9 - 3 - 10 - l - l 2 Forfrysning . 24 - ll - 8 4 ·- l -Øiensygdom . 326 - 14 - 90 - 73 - 69 - 53 - 10 17 Øresygdom 159 - - - 27 - 39 - 41 - 28 - 9 - 15 Sygdom i N æ sen, Blødning 53 l lO - 12 11 - 15 4 
- l - f-l - - - Ol Svulster 30 - - - l - 8 - 6 - 7 - 2 - 6 Brok 26 - l 2 - 6 4 - 8 3 2 
Andre Sygdomme . 87 - - - -- - 60 - 14 l - 12 
---------------------- ----- -------------·--
Sum 4046 5 245 l 986 863 2 810 2 646 - 222 - 274 
Tandudtrækning 816 - 33 - 139 - 148 - 261 - 119 43 73 Epidemiske Sygdomme . 1816 lO 145 401 l 457 6 366 2 240 72 l l 35 Uopgivet Sygdom eller Dødsaarsag 
2 _l _2 _l ,--=-_::__--=- _::__,--=- ~ ,10: =l 3: l~ l '-Samlet Sum Syge 6680 16 425 2 1526 l 1468 8 1437 482 
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H vm·ledes Forholdet har stillet sig med Hensyn til de veneriske 
Sygdomme i de sidste 10 Aar, vil sees af Tabel VII b. 
Tab. VII b. 
Sum af Lofot- Anta! venmiske l l Venerisk A ar. 
søgende. kommer paa, Tilfælde. l 
1887. 31300 42 l 745 
1888. 36000 40 900 
1889. 34300 41 837 
1890. 35000 49 717 
1891. 35 300 33 1070 
1892. 34300 55 624 
1893. 31000 41 756 
1894. 32 200 74 435 
1895. l 37 200 97 384 
1896. 37 600 98 384 
I heromhandlede Henseende viser Forholdet sig at have været hverken 
bedre eller værre end ifjor. Det maa vel nærmest betegnes som sørge-
ligt, at disse Sygdomme igjen begynder at blive saa almindelige i Fiske-
værene. Vel er det saa, at i adskillige Tilfælde medbringes Sygdommen 
fra andre Steder, og at Lægehjælp først søges i Lofoten; men det betegner 
alligevel saa farlige Forholde, at der synes at være Grund til energisk 
Indskriden for om muligt at indskrænke dette Onde. Man faar haabe, 
at Indskrænkning i Restaurationsvirksomheden, som vel nu kan paaregnes, 
ogsaa i denne Henseende ialfald vil bevirke nogen Forandring til det 
Bedre. 
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Tabel VII c indeholder Opgave over de af de udenfor Opsyns-
distriktet ansatte Fiskerilægei behandlede ikke epidemiske Sygdomme. 
Tab. VII c. 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1896. 
(U denfor O p syn sdi s triktet.) 
Sy g dom. 
Hjerne- og Rygmarvsygdomme 
Andre N ervesygdomme . 
Hj ertesygdom 
Kronisk Bronchit, Asthma. 
Lungetuberkulose 
Blodspytning (Blodbrækning) . 
Akut Sygdom i Fordøielse~;wrga. 
uerne. 
Kronisk Gastrit, Kardialgi . 
Nyresygdom 
Anden Sygdom i Urinveiene . 
Andre kroniske Underlivssyg. 
domme 
Blod- og Ernæringssygdomme. 
Septikæmi, Pyæmi. 
Kronisk Rheumatisme 
Fnat og smitsomme Hudsyg-
domme 
Andre H udsygdomme 
Syphilis 
Gonorrhoe, Epiclidymit . 
Saar (Vulnera) 
Benbrnd, Luxationer . 
Ben · og Ledsygdomme 
StødJ Forvridning . 
Seneskedebetændelse . 
Lymfangit, Aarebetændelse 
Bylder, Flegmone, Karbunkel 
V ærkefingre 
Ulcera 
Forfrysning 
Øiensygdom 
Øresygdom 
Sygdom i N æsen, Blødning 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne 
Sum. Værø Borge l 
og og l Øks· Dver- Bø og 
næs berg. Malnæs. 
l ~ ;·~~ ~m~s~ l .aj \ ~ 71 ~ ~ J ~ Å~ Å , ~ Å~ JÅ ~Å~ JÅ 
l 
23 
9 
16 
14 
9 
13 l 
168 
4 
4 
9 
14 
l 
106 
3 -
3 -
17 -
11 -
l 
50 - 27 -
6 -
2 - 10 -
43 - 27 - 3 - 4 - - - 9 -
25 - 7 - 5 - 8 - 2 - 3 -
3.....!... 2-1-------
14 - 3 - 5 - 3 - - - 3 -
21 - 9 - l - 7 - - - 4 -
8- 2- 1- 2- 2 - 1 -
9 - 4 -=1 3 - l - - - l -
43 - 6 10 - 14 - 3 - 10 -
17 - 3 2 - 7 - 2 - 3 -
17 - 2 - 6 - 3 - 2 - 4 -
57 - 19 - 3 - 17 - 2 - 16 -
45 - 10 - 18 - 8 -- l - 8 -
23 - 4 - 4 - 9 - 2 - 4 -
1---------1-
43 - 12 - 18 - 6 - l - 6 -
17 - 9 - 2 - 5 - l - - --
2-----2------
3 l-- l l 1--- l -Svulster 
Brok. 
---1---7 -=1-1 -=-=-= _4-= --= -=1- 2-= 
Sum 789 2 194 - 215 2 218 - 33 -~129 -
'l'anducltrækning . . . . 161 - 42 - 39 - 46 - 7 - 27 -
Epidemiske Sygdomme . . . . 387 - 71 - 84 - 1431 - 13 -~ 76 -
Samlet Sum Syge ~~--; 3071-= -;;\--; 4071-=1--;1-=-;;-= 
2 
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f. Kirke- og Skolevæsenet. 
Den extraordinære geistlige Betjening blev ivinter udført af Stifts-
kapellan T. Hegge med Station i Svolvær, af Stiftskapellan N . O. Ohristie 
i H 2nningsvær og af Stiftskapellan H: Chr. Halvorsen i Stene. 
Af de til mig indsendte Beretninger hidsættes følgende : 
Stiftskapellan Hegge holdt Søndag den _7 de Februar den første Guds-
tjeneste og Onsdag den 15cle .April sidste Bibellæsning i Svolvær, begge 
Gange væsentlig for fastboende Fiskere og andre, idet den første Gang 
enclnu forholdsvis faa udensogns Fiskere var ankomne, medens de siclste 
Gang for største Del var afreiste. Alle mellemliggenrle Søn- og Hellig-
dag·e fyldtes Forsamlingshusene af Fiskere, ligemeget Jrormiddag og Efter-
middag. Det samme var 'rilfældet - særlig i Marts Maaned - paa 
Lanclliggedagene; naar .Andagtsfl.aget blev heist, varede det ikke længe, 
forinden Bænkene var optagne. Gudstjenesterne og Bibellæsningerne 
holdtes afvexlende paa Lilleøen og Svinøen med Undtagelse af 2 Søndage, 
ela Stiftskapellanen forrettecle i Skraaven og Østnæsfjorden, hvor Del-
tagelsen i Møderne var lige stor som i Svolvær. ' Stiftskapellanen be-
mærker, at han havde dygtig .Assistance af Emissærer, l for længere Tid, 
andre leiligheclsvis. Den ene, som for Fisketiden var anvist Svolvær med 
Omegn til Virkefelt, opholdt sig i længere Tid i Skraaven og besøgte et 
Par Gange Østnæsfjorclen. 
Hs. Høiærværclighed Biskop Bøckman var ogsaa ivinter en Tid til-
stede under Fisket og holdt Gudstjeneste paa forskjellige Steder saavel i 
Øst- som V estlofoten. 
Fiskeribibliotheket i Svolvær, der bestyredes af Stiftskapellanen, havde 
64 Laantagere og 16:1 Udlaan. 
Stiftskapellan Ohristie ankom den 31te Januar til Henningsvær, hvor 
han holdt Gudstjeneste i Kirkmi hver Søndag Formiddag samt i alle 
Fasteugerne ogsaa Onsdag Eftermiddag. Hver Søndag Eftermiddag og 
som oftest et Par Gange i Ugen holdtes Bibellæsning i Forsamlingshuset 
paa Hellandsøen. Til disse Møder og ligeledes til Gudstjenesterne Søndag 
Formiddag var Søgningen god, hvorimocl det iaar som før viste sig, at 
elet er vanskeligt at samle Folk i Kirken i U gens andre Dage. For en 
væsentlig Del kommer dette vistnok af, at Kirken ikke er opvarmet og· 
derfor meget kold, naar den ikke er nogenlunde fuld af Folk. Et Bede-
hus søges nu istandbragt i HjemværetJ hvor Forsamlinger da i Tilfælde 
vil blive afholdte. 
Biskopen talte en Eftermiddag i Kirken for overfylclt Hus. I For-
samlingshuset holdt Emissærer fra forskjellige Institutioner oftere Opbyg-
gelser, ligesom Frelsesarmeen ogsaa ivinter havde fast Station paa Været. 
Paa Sygehuset blev der holdt .Andagt hver Søndag efter Høimessen, lige-
som Syge blev tilseet, eftersom Leilighed fandtes. 
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Ved Fiskerskolen var ogsaa ivinter ansat Lærer Jens en fra Borge, 
der tillige fungerede som Kirkesanger og assisterede med Bibellæsninger, 
særlig Søndag Eftermiddag paa Sauøen. Skolen holdtes i 50 Dage, hvoraf 
24 for den voxne Ungdom. Søgningen varierede for Børnenes Ved-
kommende mellem 27 og 2 og for de Voxnes mellem 40 og 3 Dage. 
Bibliotheket, de1· be::;tyredes af Læreren, havde 1:24 I.1aantagere merl 577 
ITdlaan. 
Til Stene ankom Stiftskapellan Halvorsen den 29de Jan u ar for at 
yde geistlig Betjening i Stene, Stamsund og Ure. · Han afholdt i det 
Hele 38 Gudstjenester og Bibellæsninger, hvoraf 13 Gudstjenester i Stene 
Kirke, 14 Bibellæsninger i Stamsund og 11 saadanne i Ure. Den indre 
Sømandsmissions Udsendinge virkede mest i Ure, da der ikke var nogen 
Lærer, og hvor derfor Bedehuset var sparsomt betjent. I Stamsund og 
nogle Søndage ogsaa i Stene virkede Frelsesarmeen. 
Fiskerskolen i Stene holdtes ved Lærer E. K. Lie i 35 Dage fra 
6te Februar til l ste April; den søgtes af 26 Kon:firmerede og 14 Ukon-
:firmerede, væsentligst Børn fra · Stene, hvor der ivinter var forholdsvis 
faa fremmede Fiskere. I Ure var der ikke Skole. Fiskerbibliotheket i 
Stene, der bestyredes af Læreren, havde 42 Laantagere og 221 Udlaan, 
i Ure, hvor det bestyredes af Opsynsmatrosen, 32 Laantagere og 156 
Udlaan. 
Lærer A. Olsen i Rødø var ivinter anvist Virkefelt i Stamsund, 
hvor han -- foruden sin Lærervirksomhed - holdt 30 Foredrag i Bede-
huset. Disse var væsentligst af kirkehistorisk og missionshistorisk Ind-
hold eller angik Afholdssagen. 
Fiskerskolen, der holdtes i 44 Dage, blev søgt af 80 Kon:firmerede 
og 23 Ukon:firmerede med tilsammen gjennemsnitlig 30 pr. Dag. Fisker-
bibliotheket havde 200 Laantagere og 650 U dlaan. 
I Sund og Nufsfjord sees af Opsynsbetjentens Beretning Stifts-
kapellan O. Kjelland at have udført den geistlige Betjening ved Siden 
af Provsten i Flakstad. Desuden holdt Lærer J Olsen af Stamnæs og 
Kirkesanger Tollefsen af Kjærringø hver Søndag - som oftest saavel 
For- som Eftermiddag - og de fleste Lanclliggedage Bibellæsninger, 
den første i Nufsfjords og dr.n anden i Sunds Bedehus . naar disse ikke 
var optagne af Præsterne eller af Emissærerne Emberland og Sætre. De 
gudstjenstlige Sammenkomster var altid vel besøgte. 
Lærer Olsen, der var beskikket af Tromsø Biskop, har sendt mig 
Beretning om sin Virksomhed i Nufsfjord, og deraf sees, at han har be-
styret Forsamlingshuset, Fiskerskolen og Bibliotheket. 
Hans Virksomhed begyndte den 12te Februar og varede til 14de 
April. I denne Tid blev der ialt holdt 32 Bibellæsninger i Forsamlings-
huset. Han udtaler, at i moralsk Henseende var Forholdet i V æret ros-
værdigt, hvilket for en væsentlig Del var begrundet i, at V æreieren ikke 
tillader nogen der at drive Restaurationsvirksomhed. 
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Fiskerskolen holdtes i 32 Dage, og den søgtes af ialt 30 Voxne og 
16 Ukonfirmerede. Fremmødet til Undervisning var ivinter bedre end i 
de nærmest foregaaende Aar. Bibliotheket, der var aabent hver Virkedag 
fra Kl. 3-4, havde 91 Laantagere med 500 Udlaan. 
g. Telegrafvæsenet. 
Antallet af faste Telegrafstationer var 19, og af disse holdtes de 
14 aabne hele Aaret, 7 som Telegraf, 5 som Telegraf i ]'isketiden og 
Telefon Resten af Aaret samt 2 som udelukkende Telefonstationer. Des-
uden var der oprettet l Felttelegrafstation. Personalet paa disse JStationer 
blev under Fisket forstærket med 32 Tjenstgjørende. Ved Lødingen 
Station blev Betjeningen samtidig forstærket med 5 Tjenstgjørende . . 
Stationen Ørsvaag blev aabnet 6te, Hopen Sde, V a.terfjord 14de Januar 
og Feltstationen 27 de Februar i Ste ne. Stationen Vaterfjord blev lukket 
27de Marts, Ørsvaag 22de og Hopen 30te April. Feltstationen i Stene 
overgik til Telefonstation 20de April, og Statione~ i Sund skulde holdes 
i Virksomhed indtil videre. 
Tabel VIII, der velvilligen er mig tilstillet af Telegrafinspektør 
Strømsted, viser Antallet af de ved Lofotstationerne afsendte og modtagne 
Telegrammer i Tidsrummet Januar -April d. A. 
Telegrarnmernes Antal var altsaa ivinter 17 601 mindre end under 
Fisket ifjor, men Nedgangen var vistnok kun bevirket ved de forholdsvis 
faa Trækningsdage og det daarlige Fiske. 
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Tab. VIII. 
Fortegnelse 
over .Antallet af expederede Telegrammer ved Telegrafstationerne 
i Lofoten under Vinterfisket i .Aaret 1896. 
St at ion. 
Digermulen . 
Brettesnæs 
Skraaven. 
Vaterfjord 
Svolvær 
Kabelvaag 
Ørsvaag 
Hopen. 
Henningsvær 
Lyngvær. 
Stamsund 
Stene 
Ure. 
Balstad 
Borgevær 
Nufsfjord 
Ramberg. 
Sund 
Reine 
Sørvaagen 
Januar. 
97 
64 
171 
12 
110 
88 
146 
30 
Februar. 
192 267 
280 271 
566 363 
467 301 
Marts. 
1431 
1309 
1289 
373 
336 
866 
891 
426 
April. 
222 
545 
155 
222 
451 
1380 
3321 
4421 
1609 
1068 620 2732 1269 3894 3376 1928 1601 16488 
550 458 1656 871 3052 2385 1928 1584 12484 
74 57 682 362 724 757 160 190 3006 
160 80 604 301 1172 824 414 339 3894 
540 545 1137 647 1814 1506 1031 871 8091 
55 53 
442 375 
38 40 45 58 59 60 408 
8361 504 1127 894 1080 855 6113 
15 32 86 304 71 150 658 
70 89 280 247 503 405 401 390 2385 
536 363 594 434 8 17 644 97 4 720 5082 
70 67 44 37 139 119 80 87 643 
86 119 242 234 405 418 641 438 2583 
25 36 2 9 4 22 12 16 126 
322 264 377 345 707 575 614 506 3710 
338 237 458 403 681 594 884 620 4215 
629 372 606 440 1058 783 1550 1019 6457 
Til_s_a_m_m-en- -5-3-09-~-4-1-09- - 1-1-80-7-7-3-77- - 1-9-34-2 - 1-6-18-2 - 1-2-67-4 ~0-27-4 --
blt 9418 19184 35fi24 22948 870'74 
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Tabel IX viser rrelegrafkorrespondancen i de sidste 6 Aar. 
Tab. IX. 
1000 Telegrammer. 
Maaned. 
l l l 
l 
l 1891. 1892. 1893. 1894. l 1895. 1896. 
Januar 9.4 l 9.2 88 10.5 10.5 9.4 
Februar . 14.2 20.0 20.5 18:9 21.1 19.2 
Marts . 31.6 29.6 33.1 31.5 45.7 35.5 
April . 20.5 17.5 20.2 32.1 28.2 23.0 
Ialt 75.7 76.3 82.6 93.0 105.5 87.1 
Telegrammernes Antal ved Lofotstationerne for hele Aaret er til 
Sammenligning anført i nedenstaaende Tabel X. 
Tab. X. 
1000 Telegrammer. Procent af 
A ar. 
Afsendte.l 
hele Aarets 
Mod- Ialt. l I Fiske E:x:pedition. tagne. tiden. 
1885 37.1 28.4 65.5 44.8 68.4 
1886 35.6 27.3 62.9 46.5 73.9 
1887 33.9 27.0 60.9 42.2 67.1 
1888 52.1 40.2 92.3 62.3 67.5 
1889 54.4 43.9 98.3 69.8 71.o 
1890 68.0 53.6 121.6 80.0 66.0 
1891 61.5 49.1 110.6 75.7 68.4 
1892 60.2 50.4 110.6 76.3 69.0 
1893 67.tt 55.2 122.8 82.6 67.3 
1894 77.4 62.0 l 139.4 93.0 66.7 
1895 90.1 63.2 l 153.3 105.5 68.8 
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h. Post- og Passagerbefordringen. 
Det Vesteraalske Damp3kibsselskabs S!dbe «Hadsel» og « Vaagan » 
udførte ogsaa ivinter vexelvis Lokalruterne i Lofoten og Vestera·alen. At 
det sidstnævnte Skib almindelig ansees at være for lidet i saa befærdede 
og veirhaarde Distrikter som Vesteraalen og Lofoten lige til Røst, er en 
Selvfølge. Med Hensyn til Ordningen af Dampskibsruterne hørtes ingen 
væsentlige Klager; kun nærer man i Skraaven Ønske om en hyppigere 
direkte Forbindelse med Svolvær og i Nufsfjord om, at Skibene i Rute II 
kunde :fin de Anledning til at optage V æret som Anløbssted. 
i. Havnevæsenet. 
Fra Fiskere i Henningsvær modtog jeg ivinter til Anbefaling og · 
Videreforsendelse et Andragende til Departementet for de offentlige Ar-
beider om Undersøgelse og Opmudring af Sundet mellem Hellandsøen og 
Saltværsholmen samt om muligt Stængning af Sundet rnellem Saltværs-
holmen og Pinholmen. Andragendet blev af mig anbefalet og sendt til 
ovennævnte Departement. 
U dgravning af Revet i Reine er omtrent fuldført, hvorved Havne-
forholdene der har vundet betydeligt. 
I Rækøkilen og Østervaagen har Opmudringen været fortsat, saa for-
haabenlig vil om ikke lang Tid ogsaa Havneforholdene der .blive tilfreds-
stillende. De i min Beretning for 1895 nævnte Stene i Balstad · Havn 
Pr isommer fjernede af Havnevæsenet. I Fiskeværet Havnø, der synes 
at være i jevn Fremgang, er Havneforholdene mindre gode paa Grund af 
det svære Sødrag. Fiskere som Fartøiførere udtaler <lerfor stadig Ønsket 
om at faa stængt ved Molo det østligste trange Indløb. Dets Bredde skal 
være 31 Meter og største Dybde 8 Meter. 
k. Fyr- og Mærkevæsenet. 
I min Beretning for ifjor tillod jeg mig at anbefale Forstærkning 
af Svolvær Fyr. Paa Foranledning af det Kongelige Forsvarsdepartement 
har jeg konfereret med Dampskibsførere, Dampskibslodse og andre præ-
sumptivt Sag-kyndige angaaende den heldigste Ordning af Belysningsfor-
holdene ved Svolvær, og jeg har i Henhold til de faldne Udtalelser og 
egne paa Stedet foretagne Undersøgelser gjennem det Kongelige Indre-
departement indsendt Forslag om, at Svolvær Fyr forstærkes, og at der 
anbringes 2 Overetfyre (Fyrlamper) til Ledning ind i Havnen østenom 
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Hval benet. Efter hvad der er mig meddelt, er Fyrdh'ektøren tilbøielig til 
at slutte sig til denne Plan, og Tiden for dens Gjennernførelse bliver da 
formentlig kun et snart af Storthinget imødekommet BevilgningBspørgsmaal. 
Foruden de ovenfor nævnte Fyrlamper har jeg foreslaaet anbragt en 
saadan paa høieste Punkt af Hvalbenet til Retledning fm· Indenskjærs-
færdselen mellern Svolvær og Kabelvaag. 
Om hvorvidt denne nu er overflødig, efterat der isommer er opført et 
Fyr uden fast Tilsyn paa Leiskjæret ved Kabelvaag, kan jeg ikke bestemt 
udtale mig. 
Dette Fyr er bestemt som Indseiling~fyr til Kabelvaag, og ved at holde 
sig i de hvide og sky de røde Lysvinkler kan man søge Indløbet, i hvis 
Nærhed Leiskallen - 21/2 Favn dyb - imidlertid ligger midt i den 
søndre hvide Sektor, hvorfor man, naar man nærmer sig Indløbet, bør 
holde sig i Grænselinien mellem det hvide og røde Lys . (Se Bekjendt-
gjørelse fra Fyrdirektøren af l ste Oktober 1896.) 
Endel flere Fortøiningsringe er paapegede som ønskelige i Havnø-
Havnens Østside. 
IL Fiskerne vedl<ommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
Opsynsdistriktet. 
Paa Grund af det lige fra N ytaar urolige, tildels stormende V eir, 
den ene Dag fra Nord, den anden fra Syd, snart med Frost, snart med 
Regn, var der,. da Opsynet den 16de Januar traadte i Virksomhed, kun 
ankommet meget faa- saagodtsom ingen fremmede- Fiskere til Værene. 
De fleste holdt sig klogelig hjemme, indtil V eiret bedredes noget, saameget 
mere som jo Efterretningerne om Fiske heller ikke var meget op-
muntrende. 
Da V eiret hele · Januar holdt sig paa samme Maade, var det først i 
Begyndelsen af Februar, at der samlede sig noget større Antal Baade i 
V ærene, væsentligst Linebaade fra Lofoten og Vesteraalen. Fra 4cle 
Februar var der Godveir nogle Dage med syclostlig og østlig Vind, og der 
ankom da adskillige Baade og Fartøier saavel søndenfra som nordenfra; 
men Veiret var altid utrygt, og flere Gange blev de tilreisende Baade 
udpaa Dagen overfaldne af Uveir i Vestfjorden, efterat de havde forladt 
Indlandet om Morgenen i Godveir. Det blev paa denne Maade sent for 
Fiskerne at komme frem, og de fleste ha vde en haard og langvarig Reise 
- optil 14 Dage, ja enkelte endog 3 Uger - fra deres Hjemsteder. 
Den 20de Februar kom der adskillige Baade fra Grøtø, hvoraf flere 
havde ligget veirfaste der indtil 14 Dage. Fra 28de Februar blev V eiret 
noget roligere, og fra nu af samledes efterhaanden de til Lofoten bestemte 
Baade i de forskjellige V ær, saaledes at Hovedmassen kunde siges at 
være fremkommen den 7de Marts. Saa sent er det vistnok sjelden, at 
Fiskerne er komne til Lofoten; men da Fangsten jo havde været meget 
liden, var der neppe noget tabt for dem, som forblev hjemme . indtil V eir-
forholdene bedredes. 
Meget tidlig i Fisket begyndte Flytning; thi allerede den 11te 
Februar blev der slæbt Baade til Svolvær fra Vestlofoten, hvor de havde 
ligget siden 23de Januar, og hvor de, dels paa Grund af Uveir, dels 
paa Grund af daarligt Fiske ikke havde havt Redskaber i Søen. Som 
Følge af mindre gode Efterretninger om Fiske i V estlofoten søgte strax 
de fleste Fiskere til Østlofoten, hvor der i Østnæsfjorden og Svolvær 
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ogsaa iaar samledes mange Baade. Allerede i Begyndelsen af Februar 
begyndte man at nære Forhaabninger om Fiske i Fjorden; men heri blev 
man skuffet; det holdt sig smaat hele J\1:aaneden og var omkring 1\fidten 
af Marts ganske afsluttet. Heldigvis begyndte man tidlig i Februar ogsaa 
at faa Fisk for Brettesnæs-Guldvig samt paa Hølen, og dette Fiske bedredes 
efterhaanden saaledes, at det i hele J\1:arts Maaned gav et ganske godt 
U dbytte. Som Følge heraf flyttede saavel Garn- ~om Linebaade jevnlig 
fra Vestlofoten østover til Vaagene, Svolvær, Østnæsfjorden, Brettesnæs 
og Skraaven; i Begyndelsen af Marts Maaned var Tilflytningen ret. 
stor, og de mange Husbaade :flyttede derefter hele Maaneden igjennem 
omkring til de forskjellige V ær, eftersom Fiskeberetningerne lød mere 
eller mindre gode. Adskillige Linebaade fra de vestligere V ær flyttede 
dog snart tilbage igjen; men de :fleste Garnbaade forblev østenfor i læn-
gere Tid og· gjorde der tildels meget god Fangst. N ogen væsentlig Til-
eller Fra:fiytning foregik ikke ivinter i Henningsvær. 
Allerede i Slutningen af Marts aftog Fisket betydelig i Henningsvær 
og V ærene østenfor Kabelvaag, hvorfor N ordlændingerne begyndte at 
reise hjem for at gjøre sig · istand til Finmarks:fisket, medens Andre begav 
sig til V estlofoten eller Røst. 
Fra April Maaneds Begyndelse blev Fisket stadig daarligere i Øst-
lofoten, hvorfor flere og flere Fiskere afsluttede, og ved Midten af Maa-
neden var de :fleste hjemreiste. I Vestlofoten :fiskedes der endnu den 
første Halvdel af April paa :flere Steder ganske godt; men V eiret var 
tildels uroligt, og efter Midten af Maaneden gik Fangsten hurtig nedad,. 
især for Garnmændene, som derfor afsluttede Fisket, medens Line:fiskerne 
endnu fortsatte i nogle Dage. Lørdag den 18de afsluttede ogsaa de 
:fleste af disse, og det derpaa følgende U veir foranledigede snart Fiskets 
fuldstændige Ophør og Fiskernes Hjemreise. 
Efterstaaende Tabel XI viser Baadantallrt samt dets procentvise 
Størrelse ved Begyndelsen og ved Midten af hver Maaned i de sidste 
5 .A.ar. 
Tab. XL 
Antal Baade tilstede. 
Tid. l l l 
1892. ! 1893. l 1894. l 1895. 
l l 
Januar, Midten 400 500 800 300 
Februar, Begyndelsen. 2000 2100 2400 2300 
- Midten 4500 4200 4600 4100 
Marts, Begyndelsen. 6400 5000 5500 5600 
- Midten 6900 6000 6100 7510 
- Slutningen 4000 5900 6250 7400 
April, Slutningen af lste Uge 2200 3500 5300 6500 
2den Uge 1000 2100 3700 3600 
3die Uge 500 300 2000 2600 
l 
l l 
1896. 1892. 1893. 
l 
100 5.8 S.s 
1400 29.o 35.o 
3500 65.2 70.o 
6000 92.7 91.7 
7500 lOO.o 100.o 
7000 58.o 98 .s 
4500 31.9 58.3 
2800 14.5 35.o 
400 7.2 5.o 
Pro cent. 
1894. 1895. 
12.8 4.o 
38.4 30.6 
73.6 54.6 
88.o 74.6 
97.6 100.o 
lOO.o 98.5 
84.8 86.6 
59.2 47.9 
32.o 34.6 
l 
l 
1896. 
1.5 
18.7 
46 7 
80.o 
lOO.o 
93.3 
60.o 
37.3 
5.s 
-
t,::) 
~ 
• 
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Tabel XII viser Baadfordelingen ved de forskjellige Fiskevær. Tallene 
baade og e f t e r samme Dybsagn baade. 
Tab. XII. 
U gen, som 
endte 
Januar 25 
Februar l 
-- 8 
- 15 
- 22 
- 29 
Marts 7 
- 14 
- 21 
--· 28 
April 4 
- 11 
- 18 
o o l o· l 6 o l 4 o 4 14 _1_2 __ 4_~_5_4 _ _ 6_4_ 31 ~ 
. 14 12 4 131 54 64 31 172 
l o - 3- 6 8 3 - 1 - - 6 -
24 l 29 22 1 141 192 100 39 242 
---w ~ ---w 147 200 153 ~248 
- 7- -- - - _3_7 _ l o 13 9 13 4 8 
- 66 1 55 45 17 322 3 157 - -95 212 56 320 
- 96 
-u --g[) - - -- 362 170 ----75 221 60 328 
8 33 24 
_ 7_6 _ _5_6 _ ~ _2_6_ 6 --14 
- 128 20 4 92174 302 19 455 25 195 - -250 211 75 360 
-:-258 - 1:81 239 ----s42 377 588 ------m-----81 374 
15 
_5_7_ 
154 183 _9_0 _ ----49 198 12 22 
478 2 222 53 408 28 206279 328 26 511 93 - -249 104 388 
495 332 485 683 [)08 --n7 339 116 410 
~ _7_5 _ ~ ----18 241 188 99 19 22 
575 5 364 67 664 56 317334 357 43 532104 - -282 121 388 
598 [)07 795 892 576 824 381 140 410 
--
--
----
-- - - - - ----
22 129 100 344 180 192 126 20 22 
610 14 390 70 122659 320548 373 49 558108 308 -
-
120 388 
- 646 589 1385 1212 602 -858 434 --410 140 
_3_0 _ 129 ~ ~ ~ ----100 345 26 21 
620 17 401 75 125775 339550 411 50 575109 332 - -118 389 
66'7 605 1432 1234 ~ 881 502 144 410 
129 ~ ~ ~ ~ - - ---30 345 26 21 
590 17 390 75 124059 339550 408 42 574109 343 -
-118 401 
~ 594 1399 -1234 (324 880 513 144 1!22 
129 98 ~ ~ ~ --- -30 340 26 21 
482 17 365 75 116050 324536 390 38 515101 343 -
-118 403 
529 569 1308 1200 [)98 813 ~ 144 424 
o ~ _6_0 _ 215 101 195 170 26 21 
- 220 66 700 30 224236 301 33 391 67 343 118 
-
80 406 
- 80 38E3 ~ 6Th 435- (353 ~ 144 ~ 
o 
_3_0 _ _ 3_5 _ _2_0 _ _ 7_9 _ 165 ~ 26 28 
- 128 43 523 23 3o 10 229 12 26 3 14 240 100 -50 406 
DO 201 581 -w 320 442 410 126 434 
--
- - --
- 0- - 0 -
-7- o o 6 
100 25 -
- 69 10 
- -
40 - 30 100 252 
132~ ---w 100 -rr9 ~ 
Da Opsynet den 22de April om Aftenen blev hævet, var der gjenliggende 
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o v er Delestregen betegner Garnbaade, u n d er Stregen betegner Line-
~ Ialt. .p rd '"' Cl) Cl) 
'"' rd aS bD e~ o 'R 1=1 1=1 cil Østenfor Vestenfor Ialt. '$ cil 
.s ::l l> I Hen-
::l r:/1 ~ 
'"' 
Hennings-
ningsvær. Hennings- !~ & z r:/1 vær . vær. ~ 
H 
2 l l o 6 l 5~ 12 - - - - 18 80 124 88 70 155 621 - 848 
82 125 89 70 161 l 54 633 830 
--
5 4 4 o lO 8 23 
- - - - 2 - - 41 1373 80 128 168 165 216 192 922 1330 2 85 132 172 165 228 200 - 945 
9 6 9 o 30 37 49 - - --
- -
- - - 473 18 3 116 2164 81 130 243 245 322 1232 2027 21 90 136 252 245 521 362 1281 
--- - -9 6 9 o 197 108 70 
-
- - 983217 455 25 375 105 130 257 306 1428 
2916242 3533 114 136 266 306 1397 588 1498 
--- - --
9 6 9 o 47 3 183 148 
- 130 - - - 1642388 5Ti 93 1575 804 5013 112 267 325 3728481 
121 136 276 3~5 2503 787 1723 
9 6 9 o 586 188 164 
-
-
273 -- 2257505 532104 - 938 5996 114 130 352 1660 4449609 123 136 282 352 3348 824 1824 
--9 6 8 o 775 192 l 191 
- - - - 1158 125 142 281 373 2919740 l 558108 1737 7220 
134 148 289 373 4434 858 l 1928 5214848 
- ---- --
7 8 197 9 o 788 241 
- - - 387 l 3028767 - 575109 1797 l 1226 7503 135 155 281 . 5400877 144 162 289 388 4583 -s81 - 2039 
--
9 7 9 o 778 197 242 
- - - - - 2967743 574109 - 1217 7471 135 156 290 418 1861 5402852 144 163 2U9 418 4488 880 2103 
9 9 9 o 767 197 244 
-
- - - -- 2721716 515101 1208 7152 140 160 292 435 1891 5127817 149 169 - 301 435 4204 -813 -m5 
--
9 10 9 o 476 195 245 
- -
- - 1425365 391 67 916 5095 152 160 298 454 1931 3747432 161 170 307 454 -2266 - 653 --n76 
--- - ---
12 12 9 o 164 165 257 
- 170 
- -- 960 88 263 14 1857 14 586 3768 162 317 462 3080102 174 182 326 462 1212 - 442 - 2114 
---
- --
--- --5 7 9 9 o o 29 
- Tl 317 - 140 25 - l359 10 36 1600 180 390 30 l529 35 189 56 326 390 172 30 - 1398 
i de vestligste Vær omtrent 300 Baade, hvoraf de fleste hjemmehørende i Lofoten. 
Tabel XIII indeholder Opgave over de fra de forskjellige Præstegjeld den 16de Marts i Lofoten antegnede 
Fiskere, disses Fordeling ved de forskjellige Brug samt Antallet af Leiekarle. 
Tab. XIII. 
Fortegnelse 
over det i Lofoten den lode Marts 1896 forsamlede Antal Fiskere, disses Fordeling ved de 
forskjellige Redskaber o. s. v. 
- -- -
Garn. Line. Dybsagn. Samlet Antal. 
- -l ;..; Q) Q) ... ;;..; .... 
Fr a hvilket Pr æ ste g j eld. Q) rorc;:: <l) <l) Baade o.l <l) : ~ o.i rd ,.o o.l ·~ o.i rd ~ <l) >=l roctl rd ;.., ~~ ro el! ..p.,.., § ro <l) ~i] re::: § ctl .g~H ctl~ ctl § ~ ctl 
ctlrc;:: ~ ctl 00 ctl ctlrc: cts :g ~ro aJ ;;s ~>=l ~ ;..;.,re;:: :Q :g med l uden ~ ~>=l ~ ctl"' <l) 1=1 ctl \!)p s ctl Liner. Liner. cts s s s 
Ørsten - - - - 4 l l - - - 4 l l 
Grytten . - - - - - - - fi - 2 6 2 2 
- - -- -----
------ --- ·--------- - -- - - - ------
Romsdals Amt . . . - - - - 4 1 l 6 - 2 lO 3 ~ 
--- ------ ------
Hitteren . - - - - 13 3 3 4 - l 17 4 4 
Trondhjem . - - - - - - - 2 - l 2 l l 
Størdalen 6 l l - - - - - - - 6 l 1 
Rissen 18 3 3 - - -- - - - - 18 3 3 
Stadsbygd en 242 41 41 - 28 6 6 20 - 4 290 51 51 
Ørlandet. 48 8 8 - 12 4 4 250 2 62 310 76 76 
Bjugn. 96 Hi 16 - 54 13 13 126 10 22 276 61 61 
.Aafjorden 6 l l - 37 9 9 159 19 27 202 56 56 
Bjørnør . 11 2 2 - 23 5 5 48 l 13 82 21 21 
-------- ---
--- ------------- - ----- ---
Søndre Trondhjems Amt 427 72 ' 72 - 167 40 40 609 32 130 1203 274 274 
cå 
..p 
1=1 
....:: 
o.i 
~ 
ctl 
~ 
<l) 
•a) 
...::l 
-
-
- --
-
-
-
-
-
9 
-
22 
8 
8 
- -
47 
CJ.j 
o 
Frosten 
Levanger 
Leksvigen 
Inderøen 
Ytterøen. 
Beitstad en 
Sten kjær. 
Fosnæs 
Namsos 
Flatanger 
Lekø . 
Kolvereid 
Nærø 
=-· l 30 l 
·-
16 
35 
41 
95 
5 
3 
6 
7 
17 
5 
3 
6 
7 
17 2 
42 l 
5 
8 
14 
21 
18 
5 
31 
8 
33 
31 
87 
99 
9 
l 
2 
4 
5 
5 
l 
7 
2 
7 
9 
21 
26 
9 
l 
2 
4 
5 
5 
l 
7 
2 
7 
9 
21 
26 
2 
7 
237 
35 
7 
45 
9 
l 
2 
28 
l 
2 
42 
5 
40 
14 
28 
18 
5 
47 
8 
33 
303 
163 
201 
9 
l 
8 
4 
8 
5 
l 
l O 
2 
7 
88 
38 
45 
9 
l 
8 
4 
8 
5 
l 
lO 
2 
7 
88 
38 
45 
13 
2 
l 
2 
2 
6 
12 
6 
13 
19 
Nordre Trondhjems Amt ... ! 217 ~- 38,- 38,- 21 402 1 99 ,- 99 ,-288 ~-55 ,--;;~ 1-;;()71---;;;;-1---;;;;-r;-
Bindalen 
Brønø. 
VelfJorden 
Vegø . 
Alstahaug 
Herø . 
Tjøttø . 
Vefsen 
Hatfj eld dalen 
228 
36 
30 
404 
164 
80 
348 
39 
6 
6 
72 
30 
14 
58 
40 
6 
6 
72 
30 
14 
59 
l 
l 
12 
4 
4 
72 
398 
155 
535 
537 
654 
1330 
89 
5 
19 
85 
34 
111 
113 
134 
277 
21 
l 
19 
85 
34 
111 
11 4 
134 
280 
21 
l 
251 l 25 
457 139 
26 l 6 7 -
3 
31 
2 
l 
60 
14 
2 
3 
lO 
l 
323 
1083 
217 
572 
944 
849 
1412 
437 
5 
104 
277 
48 
120 
186 
174 
292 
79 
l 
104 
278 
48 
120 
187 
174 
295 
80 
l 
8 
98 
52 
202 
154 
86 
553 
87 
l 
----- 1 l--- l-- -l--- ·---:---l- --·- - -l--- l---·---1---1- --·---
Søndre Helgelands Fogderi . . 1 1290 ~~~~1_2!_1 3775 ~ ~ I_.222 ... L...!.2 .. ~ .. 1~1 5842 1~1 1287 ~~ 
Mo. 
Hemnæs. 
Næsne 
Lur ø 
72 l 12 12 l 115 l 28 28 6 2 l - 193 l 42 42 37 
321 54 54 - 29 8 8 15 4 l 365 67 67 85 
537 l 90 90 5 196 l 51 51 189 54 6 922 201 201 134 
Rød ø 
s2 14 14 4 83 18 20 208 60 1 sn l 93 95 46 
1881 33 33 9 440 111 1141 64 18 2 692 164 167 35 
Nordre Helgelands Fogderi . . ~~;;-----;;;- --;~ ~ -;;- ~-~ -;;:-~ - ;-;--~ -;~~~ ~;- --;;;--
Cl.:> 
~ 
(Forts.) 
Garn. IJine. Dybsagn. Samlet Antal. 
Fra hvilket Pr æ s t egj eld. rci § 
;..; 
<:V 
,..a 
ro~ ~~ 
c-:1 ø 
~ro 
<D 
ro 
~ 
~ 
~ 
<:V <:V ;..; 
'dro .:u 
~ $ .9 "ei § 
;..; 
<:V 
.-d~ <D 'O 
o 
~ 
Baade ~ • ,.Q . 
ro~ .:u 
<li ,... 
Gildeskaal 
Beieren 
Bodø By og Landsogn 
Skjærstad 
Saltdalen 
Kjærringø 
Folden 
Stegen 
Hammerø 
Lødingen. 
'l'ysfj orden 
Ofoten 
Saltens Fogderi. 
Hadsel 
Sortland. 
Bø. 
Dverberg 
Øksnæs 
Værø. 
Flakstad. 
Buksnæs 
Borge. 
Vaagen 
:'8 
130 
88 
177 
138 
74 
57 
50 
6 
176 
§ 
s 
23 
17 
30 
22 
13 
lO 
14 
l 
30 
24 
17 
30 
23 
13 
14 
15 
l 
31 
,.DOO-J 
~ ;j 
;.....$-1"'0 
~ 'd <:V 
\:bPS 
2 
8 
2 
l 
..... 
"""' 
~~ 
~ .,, 
~.-;::: § 
s 
450 106 
203 42 
29ti 81 
126 34 
40 12 
117 28 
552 124 
754 159 
455 112 
5U7 151 
384 89 
822 212 
~ 
~ 
~ 
108 
42 
81 
35 
12 
32 
130 
159 
116 
159 
92 
213 
::s 
20 
96 
13 
142 
28 
22 
3 
65 
med l uden 
Liner. Liner. 
47 
l 
l 
18 
7 
9 
5 
l 
9 
7 
l 
l 
<:V 
~ 
(/J 
~ 
~~ ro ~ en c-:1 
cqro ~ § ~ 
s 
580 129 132 
203 42 42 
404 105 105 
399 93 94 
178 34 35 
130 33 37 
768 1B5 191 
839 179 183 
527 134 139 
516 153 161 
384 89 92 
1063 261 263 
_____ . ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , ___ , __ _ , _ __ , ___ , ___ , _ __ , ___ , _ _ _ 
---r~l~l~l~l 4706I~I.222.2 . .J_~~~-.I.-~ I~I~I~I 1474 
75 
11 
6 
5 
44 
60 
33 
13 
2 
l 
l 
8 
9 
6 
16 
2 
l 
2 
8 
9 
13 
l 
5 
8 
989 229 275 
326 98 98 
36 11 11 
9 2 2 
3 l l 
3 l l 
1346 291 336 
1583 362 368 
235 58 58 
989 266 334 
2 l 
19 7 
14 5 
1064 242 291 
339 101 101 
36 11 11 
34 10 10 
3 l l 
3 l l 
1351 292 338 
1627 370 376 
295 67 67 
1036 278 353 
----- ·-- -·---l---l---·---l---l---·---l---1---·---l---1---
~ 
..p 
~ 
<:1 
<D 
~ 
~ 
:§ 
<:V 
~ 
68 
44 
32 
16 
5 
4 
13 
94 
26 
11 
6 
5 
324 
80 
11 
697 
511 
65 
117 
Lofoten og Vesteraalens Fogderi ~~~~~--51_f~~ 5519i~~ l4861~1--l-j--13_1 57881137311551 ~~ 
Nordlands Amt . . . . . 3620 628 649 l 68 14863 3480 3685 1683 397 153 201 66 . 4658 4884 3383 
~ 
~ 
~ 
Kvædfjord 
Ibestad . 
Trondenæs . 
Bjarkø 
Tranø . 
Maalselven 
Lenvig 
Berg . 
Balsfjorden . 
Tromsøsundet . 
Tromsø 
Lyngen 
Karlsø 
Skjærvø 
Tromsø Amt. 
Alten . 
Talvig 
Loppen 
Hammerfest 
Maasø 
Tanen. 
Finmarkens Amt 
Romsdals Amt . . 
Søndre Trondhjems A;mt . 
Nordre Trondhjems Amt . 
Nordlands Amt . 
Tromsø Amt . 
Finmarkens Amt. 
390 66 1 65 - 2261 59 59 28 l 2 10 644 136 136 6 
530 87 87 12 1461 307 307 15 l 3 2 1996 299 399 4 
334 57 57 - 869 243 2.43 12 3 2 1216 305 305 11 
19 3 3 - 351 95 95 4 -- l 374 99 99 
354 61 62 5 479 124 125 7 2 l 840 188 190 2 
- -- -- - 74 18 18 - - - 74 18 18 6 
414 69 70 14 530 148 148 75 20 2 1019 239 240 14 
-- - - - 22 7 7 - - - 22 7 7 -
202 34 34 - 374 96 96 19 4 2 696 136 136 9 
100 17 17 - 668 204 204 31 5 5 799 231 231 -
24 4 4 - 342 103 103 19 3 4 385 114 114 l 
446 75 75 2 472 119 119 - -- - 918 194 194 8 
58 10 12 2 532 128 128 9 2 l 599 141 143 -
35 6 6 - 351 90 90 - -- - 386 96 96 1 
--- ·------------ - - ---------- ---------
2906 488 492 35 6741 1741 1742 219 44 30 9866 2303 2308 62 
- --··-------------------- - ------------
-- - - - 1 4 l l -- - - 4 l l -
- - - - 29 9 9 - - - 29 9 9 -
- -- -- - 50 15 15 -- -- - 50 15 15 -
-- - - - 9 3 3 - - - 9 3 3 -
- - - - 21 6 6 - - - 21 6 6 -
. . . - - - 15 5 5 - - - 16 6 5 -1--=- -=-1--=- 128 39 ---;--1--=----_-,-~- 1281---;; 39 
Rekapitulation. 
- - - - l 4 l l l 60~ l 32/ 2 l lOj 3 l 3 l 427 72 72 - 167 40 40 130 12031 274 274 47 21 7 38 38 2 402 99 99 288 55 34 907 226 226 66 
3620 628 649 68 14863 3480 3685 1683 397 153 20166 4658 4884 3383 
2906 488 492 35 6741 1741 1742 219 44 30 9866 2303 2308 62 
... - - - - 128 39 39 - - - 128 39 39 -
----~2511~ -- ~400 !~;;;--------- - ------Ialt . 7170 1226 22305 2805 528 349 32280 7503 7734 3568 
<:.;.:, 
~ 
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Antallet af Lofot:fiskere. var altsaa ogsaa ivinter meget stort. Grun-
den hertil var vel for en Del, at Søgningen til I{armsunds:fisket var saa-
godtsom ingen, men ogsaa, at Fisket for flere af Hjem værene paa Helge-
land ophørte ticUigt, og at flere Fiskere derfra kom til Lofoten. 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige Styrke har været: 
1896 pr. Garnbaad 5.85, pr. Ljnebaad 4.32, pr. Dybs~tgnbaad 3.20 
18P5 » 5 84, 4.09, )) 3.07 
1894 )) 5 .72, 4.oo, )) 3.12 
1893 » 5.99, )) 3.85, » 3 .08 
1892 » 5.97, )) 3 .68, » 3.17 
Forholdet mellem Baaclbesætnjngernes Størrelse fra de forskjellige 
Distrikter vil sees af eft-erfølgende Tabel XIV. 
Tab. XIV. 
Dis tr ik t. 
S. Trondhj ems Amt. 
N. Do. Do . . 
pr. Garnbaad. pr. Linebaad. pr. Dybsagnbaad. 
li." l 6.0< 5." l 4.oo 4.•·• 4.,. 3." 
0.90 0.74 0.71 3.76 4.02 4.06 3.1G 
l 
1895. 1 
3 .79 1 
3.o8 
18{)6, 
3.76 
2.ot 
S. Helgelands Fogderi . 5.ss 5.78 5.73 4 64 4 66 4.75 2.!lo 3.oo 2 .9s 
N. Do. 
Saltens 
Do .. 
Do .. 
Lofotens og Vesteraalens 
Fogderi 
Tromsø Amt 
0.65 1 
0. 80 
0.89 0.91 
0.60 
6.M 5~, 5.u 
G.o2 5.92 0.95 
3.7-i 
3.!)2 
3.!)2 1 
3.97 
4.14 1 4.12 
3.66 3.90 
4.oo 
4.o9 
2.!)8 
2.87 
2.97 
3.04 
4.18 1 2.931 2,52 
3.s7 2.so 2.81 
3.2G 
3.oc: 
2.uo 
2 .1)6 
Garnbaacl med Petroleumsmotor blev ikke ivinter benyttet under 
Lofotfisket. Snedseilsbaaclenes ... 1\.ntal øges for hvert Aar. 
Tabel XV viser Søgningen til Lofoten fra de forskjellige Hjemsteder i Tidsrummet fra 1892- 96. 
Tab. XV. 
- -
Antal Fiskere hjemmehørende : 
Hj ems te d. 
1892. Pro cent. 1893. Pro cent. 1894. Procent. 1895. Pro cent. 1896. 
Søndre Trondhjems Amt 1140 3.s 1003 3.s 874 3. ~ 1001 3.1 1203 
Nordre Do. Do . 784 2.s 759 2.s 658 2.4 777 2.4 907 
Søndre Helgelands Fogderi 4961 16.5 4811 18.o 4836 17.s 5235 16.1 5842 
Nordre Do. Do. 2379 7.9 2097 7.9 1868 6.s 2225 6 .s 2545 
Saltens Do. 6308 21.o 6744 21.5 5516 20.1 6094 18.s 5991 
Lofotens og V esteraalens Fogderi . 5797 l9.s 5035 18.9 5292 19.3 7573 23.s 5788 
Tromsø Amt. 8695 28.9 7228 27.1 8341 30.4 9516 29.s 9866 
- - - - --- ----
Ialt 30092'~) lOO.o 26683*) lOO.o 27415*) 99.s 32492*) 99.s 32280$) 
*) Fiskere fra andre her ikke anførte Hjemsteder iberegnede. 
Pro cent. 
3 .s 
2.s 
18 .1 
7.9 
1S.s 
17.9 
30.10 
99.7 
J 
~ 
Ol 
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Tabel XVI viser Forholdet mellem Brugen af de forskjellige Fiske-
redskaber i de sidste 10 Aar. 
Tab. XVI. 
Procent Fiskere. 
A ar. l Garn- Nattine- Dybsagn-
brugere. brugere. ., brugere. 
1887 34.2 57.6 8.2 
1888 29.8 59.8 104 
1889 38.7 52.5 8.8 
1890 43.9 49.2 6.9 
1891 44.5 47.4 8.1 
1892 43.2 48.8 8.0 
1893 42.8 49.6 76 
1894 38o 55.7 6.3 
1895 26.3 66.7 7.0 
1896 22.2 69.1 8.7 
N ogen Overtrædelse af Forbudsloven mod Brugen af N otredskaber 
fandt ikke Sted; Tilbøieligheden til at bruge saadanne var vistnok til-
stede hos mange, men de høie Bøder er afskrækkende, paa samme Tid 
som Fiskerne jo gjennemgaaende er lovlydige Folk. Imidlertid er jeg· 
vidende om, at der er opfundet et praktisk Fangstredskab, som er fri 
for flere af Manglerne ved de almindelige Synkenøter, og som formenes 
ikke at indgaa under Loven; men da denne ikke alene for byder Brugen 
af Synkenøter, men ogsaa af ethvert med Not ligeartet Redskab, vil man 
formentlig ikke kunne undgaa at rammes af den. Saadanne Redskaber 
er dog - mig bekjendt - ikke banlyste andetsteds end paa Lofotens 
Inderside fra Lofotodden østover til og med Kanstadfjorden, samt i Raft-
sundet, og de maa sandsynligvis med Held kunne benyttes under Torske-
fisket saavel i Senjen som i Finmarken. 
Med Hensyn til en større eller mindre Anvendelse af de forskjellig·e 
Redskaber i de enkelte . Distrikter i de sidste l O Aar henvises til 
Tabel XVII. 
Tab. XVII. 
Brugenes Fordeling. 
S. Trondhjems N. Trondhj ems Søndre Helge· Nordre Helge- Saltens Lofoten og V ester- Tromsø Amt. Amt. Amt. lands Fogderi. lands Fogderi. . Fogderi. aalens Fogderi. 
A ar. aj >:l aj >:l aj >:l aj >:l aj ~.0 l aj ~ aj d d .s ~ >:l ;§ ~ >:l .s b.O >:l s:l b.O >:l s:l >:l 
l 
s:l >:l s:l bO 
.... :l) .... .... 
<il 
.... ~ <il .... ...... <il .... ;::l Cl$ .... ~ ~ r:n <il ~ r:n <il r:n Cl$ ~ r:n r:n ~ r:n ei$ ~ <il .p ,..Q ,..Q ,..Q ,..Q <il .p ,..Q Cl$ C!) <il C!) Cl$ 1>:. C!) <il 1>:. ø <il 1>:. ø 1>:. C!) <il 1>:. C!) <il ,..Q z z z z z z z 1>:. A A A A A A A 
Procent af Fiskere. 
~ 887. 34 7 591 49 l 20 31 35 l 46 l 19 73 18 9 l 40 58 \ 2 16 84 o 34 65 \ l 
1888. 28 lO . 621 31 l 31 38 32 1 45 l 23 59 24 17 34 :: ·l 3 16 84 o 29 69 1 2 1889. 40 lO 50 45 23 32 37 43 20 70 18 12 42 3 23 77 o 39 59 2 
1890. 44 8 48 49 25 26 38 45 17 73 18 9 46 52 2 . 27 72 l 52 47 l 
1891 . 42 8 50 44 24 32 41 40 19 72 18 lO 44 53 3 30 69 l 50 49 l 
1892. 47 5 48 51 19 30 40 42 18 75 13 12 42 54 4 24 75 l 49 49 2 
1893. 47 4 49 44 23 33 37 46 17 75 17 8 37 60 3 21 78 l 56 43 l 
1894. 52 5 43 46 24 30 l 35 51 14 74 19 1 33 65 ~ 14 85 l 48 50 2 
1895. 43 11 46 29 33 38 26 62 12 54 34 12 20 76 4 9 89 2 36 62 2 
1896. 35 14 51 24 44 32 l 22 65 13 47 34 19 15 79 6 4 95 l 30 68 2 
Garnmændenes Antal i Forhold til Linemændenes var altsaa ivinter usædvanlig lidet, ja endog mindre end 
i 1870 og 1883." Det udgjorde da henholdsvis 32.7 og 25.o pOt. af Fiskerne mod ivinter kun 22.2 pOt. Det var 
især i Vestlofoten, at der iaar var saa faa Garnbaade; østenfor Henningsvær var der indtegnet endog flere end ifjor, 
hvortil kom, at Størstedelen af Garnbaadene i V estlofoten ogsaa i længere Tid drev Fiske i Østlofoten, hovedsagelig 
for Hopen-Vaagene. At Garnbruget kommende Vinter skulde aftage end yderligere, er ikke sandsynligt, snarere 
vil det modsatte blive Tilfældet, da Garnmændene jo allerede ivinter begyndte at faa rimelig Fangst. 
~ 
-.;) 
1-: 
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Leiekarle. 
Sidste Rubrik i Tabel XIII viser Antallet af Leiekarle fra de for-
~kjellige Præstegjeld. N edenstaaende Tab el XVIII angiver Antallet fra 
de forskjellige Fogderier eller Amter i de sidste 5 Aar samt det procent-
vise Antal af Distriktets Lofotfiskere. 
Tab. XVIII. 
Hjemsted. 
Søndre Bergenhus Amt 
Nordre Do. Do. 
Romsda.ls Amt . . . 
Søndre Trondhj ems Amt 
Nordre Do. Do. 
Søndre Helgelands Fogd<!ri 
Nordre Do. Do. 
Saltens Fogderi . . . . . 
Lofotens og Vesteraalens Fogderi 
Tromsø Amt .. 
Finmarkens Amt 
P1·ocent af samtlige Fiskere . . 
Antal Leickarle. 
l l l l 1892. 1 1893. l 1894. 1895. 1 1896. 
Mand. 
4 
3 
16 27 26 41 47 
84 90 28 60 66 
871 795 1084 1020 1241 
3!)8 363 326 260 337 
257 234 314 310 324 
910 912 1166 1452 1481 
71 60 32 103 62 
Ialt 2607 2481 2983 3246 3558 
8.7 9.s 10.9 lO.o 1l.o 
Leiekarlene blev ivinter buden usædvanlig høie Hyrer, da der særlig 
i V estlofoten var stor Efterspørgsel efter Folk. Mange af dem - belært 
af Erfaring- foretrak dog en rimelig Betaling, hvor de omtrent var sik-
kre paa at faa den, fremfor en høiere, der flot blev tilbuden af Personer, 
som ikke kunde skaffe nogen Garanti for dens Erlæggelse. U dfaldet 
viste, at de heri handlede ret, thi ved Fiskets Slutning var der mange i 
Vestlofoten, som ikke kunde betale den betingede Hyre, hvorfor Leie-
karlene enten maatte tinde sig i tildels betydelige Afslag eller lade sig 
nøie med skriftligt Bevis for en større Del af den. Leiekarlshyren var 
i Østlofoten omtrent som ifjor, men i Vestlofoten gik den endog op til 
Kr. 220 med kogt Mad og Kaffe, almindeligst Kr. 160-170. 
III. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende Tabel XIX viser Antallet af de i de forskjellige Vær 
den 16de Marts antegnede Fiskere samt disses Fordeling ved de for-
skjellige Brug. 
Tab. XIX. 
Garn. Line. Dybsa~Sn. Samlet Anta.l. 
~ ~ .· ;... Baade ~ <l) <l) ro~ <l) -~~- Cl) <l) ~~ 
Fiskev æ r. rd -6~ Cl) p ~ ..c ~~ Cl) rd -6~ Cl) til <il ;... ,.!4+" ~ ti~..l4 ro .ei~ ~ <!:1..!4 ro ~ "'~ ~ ~ <l) <il~ ro <l) ~ ~ <il U) ~ til tl3 aJ tl3 tl3 ..!4 tl3 U) ~ '$< ~ IXI"g tl3 ~ro ~ ~"§ ~ ~ Q) ~ ~ .s (f) ;Qro ~ P=l ~ <l) ~ S·'"' ~ ~ ~ ~ tl3 ~ H PH tl3 
s øS s s 
Brettesnæs 39 7 11 - 516 148 HiOI -1 - --1 555, 1551 171 6 
Østnæst]orden 181 30 35 11 2048 620 737 39! - 1712268 667 789 59 
Skraaven 687 122 132 - 956 253 257 215 2 73 1858 450 464 47 
S volvær . . . 590 100 100 11 4416
1
1257 1257 224 14 61 5230 1432 1432 -
Kabelvaag 1100 184 184 - 997 290 290 182 26 38 2279 538 538 87 
Storvaagen . . 967 161 161 - 192 49 49 1567 486 - 2726 696 696 105 
Ørsvaag . . . 257 44 45 l 333 70 70 91 - 29 681 143 144 66 
Ørsnæs . . . 123 21 21 - 6501 131 131 3 - J 771) 15i3 153 93 
Hopen og Kalle 708 119 _] 22 -~ 1011 210
1
210 58 .. .= ~O 1777 349 352 _____'!3_ 
Østenfor Hen- l 
ningsvær . 4652 788 811 26 11119 3028 3161 2379 528 239 18150 4583 4739 535 
I Henning;-- ------~--1-- --~--
vær . . . 1154 197 197 l 2886 57 5 57 5 424 109 4463 881 881 289 
Skokkelvig~ 4~ 6--6'6---s-22121 1241272732 
Stamsund . . . 898 159 159 42 1223 284 284 2121 443 443 214 
Stene . . . . 28 5 5 - 112 27 27 140 32 32 4 
Ure . . . . . 145 26 26 12 527 118 118 - - - 672 144 144 112 
Øerne til- Ure 1113 196 196---w 1944 450 45o -=-=--= 3057646 646 362 
.Mortsund ~---- - - - -------------------
Brandsholm 81 15 15 6 512 113 118 - - - 593 128 133 174 
Balstad 31 li 6 l 1302 276 277 - - - 1333 '1 282 283 387 
Nufsfjord . 54 9 9 7 662 135 152 - - - 716 144 161 210 
Su u el . . . . 41 7 9 2 7 49 155 194 - - - 790 162 203 332 
Bnmdsholmtil - --- -·· - - --------------l-- - ---
Sund . . 207 37 39 16 3225 67 9 741 - - - 3432 716 780 1103 
l{eine ---.- 44 --8 --8 2 ""'f29o 281 289 ------ """i3'3'4 289 2'97 44s 
Moskenæs - - - - 384 83 85 - - - 384 83 85 139 
Sørvaagen - - - - 744 159 160 2 - l 746 160 161 341 
Åa - - - - 714 145 145 - - - 714 145 145 341 
- - - - - - - - -------- - - ------ - --- -
Heine til Lo-
fotoclden 44 8 8 2 3132 668 679 2 l 3178 677 6881269 
Ves tenfoi-, - - -------------------------
Henningsvær 1364 241 243 78 83011797 1870 2 - 1 9667 2039 2114 2734 
J.ait 7170 "i"2"261i25i 105 22305 5400 5606 2805 5281 349 3228017503 7734 3558 
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Tabel XX viser, hvormange Fiskere der i de sid~te 5 Aar har taget 
Nummer i de forskjellige Vær, samt til hvormange der i disse omtrent 
er Husrum. 
Tab. XX. 
An tal Fiskere taget Nummer. 
M ær k e di strikt. ~s~ OO:;j~ 00 ~-o ..... 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. ~00 
~~~ 
Raftsundet . ,.. - 911 200 5()2 570 -
Brettesnæs . 370 713 280 920 507 555 
Skraaven 2460 2004 1740 1867 1335 1858 
Østnæsfjorden 2050 2718 1638 497 3226 2268 
Svolvær . 3160 4524 4580 3931 4087 5230 
Kabelvaag 2470 1755 1522 1587 1388 2279 
Storvaagen. . 1932 2579 2265 1806 1682 2726 
Ørsvaag . . 900 522 470 552 375 681 
Ørsnæs 740 555 620 631 668 77 6 
Hopen og Kalle 1660 1287 1160 1262 1346 1777 
Henningsvær 4810 3867 3707 3795 4604 4463 
Ø erne 330 159 230 86 195 124 
Stamsund 3170 2599 2325 2367 3166 2121 
Stene og Æsøen . 1250 455 465 562 955 140 
U re 940 539 600 788 978 672 
Brandsholmene og Stamsund 520 450 290 588 822 593 
Balstad 1270 1104 1175 1490 1519 1333 
Nufsfjord 590 488 590 614 909 716 
Sund og Næsland 5RO 500 650 679 926 790 
Reine . 830 966 1100 1156 1396 1334 
MoskenæA } 550 270 360 334 387 384 Sørvaagen med Bogen 535 700 733 688 746 
Aa-Evenstad 330 592 670 665 703 714 
Belægget procentvis i de forskjellige Grupper af Vær fremgaar af 
følgende Tabel XXI. 
Tab. XXI. 
Fiskere indskrevne den 16de Marts 
Str ækning. l l 
l l 1892. l 1893. l 1804. 1895. 1896. 
l Procent. Procent. Pro cent. Pro cent. Procent. 
Raftsundet 3.o O.a l.s 1.7 
Brettesnæs-Hopen 55.4 52.~ 47.6 45 .o 56.2 
Henningsvær . 12.8 13.9 13.9 14.4 13.8 
Øerne-Ure 12.5 13.a 13.9 16.s 9.5 
Brandsholmene-Sund 8.4 lO.o 12.3 12.8 10.6 
Reine-Lofotodden. 7.9 9.9 10.5 9.8 9.9 
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Om Rorbodernes Antal m. m. henvise~ til Tabel XXII. 
Tab. XXII. 
Ror boder og Logishuse. 
Rorboder tilhørende Logishuse. r;::: 
+> 
Sted. --- --~ ~ S-P 
. ~ aj aj Q).-<rd .....; sctlrd =ctl ~ .p ~ ~ Q) Q) rå s ~ = +> ILl· .... sa ~ ..!:4 
= 
~ s ~ ~ 
= 
s ~ ~ 
= p. ..... en H =<~ < ~<~ Q) ~ <Q ~ ~ 
Østnæsfj orden 79 34 2 115 1957 77 1284 3241 
Skraaven med Gulbrandsø 150 36 20 206 1790 16 160 1950 
Skjold vær 12 - - 12 160 2 40 200 
Svolvær 166 - l 167 2270 66 906 3176 
Os an - l - 1 12 2 90 102 
Kabelvaa.g 62 75 12 149 2180 fi 70 2250 
Storvaagen 116 70 3 189 2582 6 120 2702 
Ørsvaag 38 15 - 53 601 8 80 661 
Kjøndvik . 24 - l 25 260 -- - 260 
Ørsnæs 45 - - 45 554 -- - 554 
Hopen . 79 - - 79 868 - - 868 
Kalle 74 - l 75 898 - - 898 
Guldvigen 15 - ...:.._ 15 200 l 15 215 
Festvaag 39 - - 39 480 l 48 528 
Sauøen og Skaten 68 - -- 68 630 - - 630 
Henningsvær - 160 108 268 3833 13 275 4108 
Skokkelvigøerne 19 l - 20 290 - - 250 
Valbergøerne 7 1 l 9 80 - - 80 
Stamsund og Sværholt 238 9 4 251 3888 17 756 4644 
.Æsøen. 5 - - 5 50 - - 50 
Nedre Steue 70 3 - 73 968 4 80 1048 
Øvre Stene 20 - - 20 240 7 170 410 
Ure. 82 - l 83 1034 10 166 1.200 
Brandsholm, Mortsund . 50 - - 50 636 2 42 678 
Sandsund 15 5 l 21 218 - - 216 
Balstad 139 8 - 147 1470 6 70 1540 
Nufsfjord og Strømø 86 - l 87 1000 4 90 1090 
Næsland 19 - - 19 200 3 20 220 
Sund 72 - 3 75 750 4 80 810 
Havnø 38 3 l 42 420 - - 420 
Olenilsø, Sakariaeø, Topø . 25 2 l 28 265 - - 265 
Reine 70 - l 71 562 2 60 622 
JYioskenæs 33 5 - 40 395 - - 395 
Sørvaagen med Bogen 51 l 5 , 57 650 l 12 662 
Aa og Tind . 53 - 5 58 560 l 30 590 
Evenstad . 9 - - 9 80 - - 80 
--- -
----------
- - - --
Ialt 2068 429 174 2671 R2989 259 4624 37613 
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N aar Antallet af Logishuse i Svolvær tro ds den tiltagende Bebyggelse 
er færre end ifjor, hidrører det fra, at fiere af de tidligere Logishuse nu 
benyttes af Fastboende. 
Renlighedsforholdene var gj ennemgaaende ret taalelige, hvortil de 
hyppige og tildels rigelige Snefald vistnok meget bidrog ; men det bør ogsaa 
fremholdes, at Fiskerne mere og mere indser, at det af sanitære Hensyn 
paahviler dem som Pligt at holde det saavidt muligt rent i og omkring Ror-
boderne. De af enkelte Fiskerilæger holdte Foredrag om smitsomme Syg-
domme og Midlerne derimod samt om Hygiene i Alminclelig·hed har vistnok 
aabnet mangen Fiskers Øine for Renlighedens N ødvendighed, og naar Sansen 
derfor først bliver almindelig, vil nok Væreierne og Fiskerne i Forening 
:finde lVIicUerne til ogsaa i Fiskeværene at holde det nogenlunde rent. Op-
førelsen af Priveter, der er begyndt i ikke ganske faa Fiskevær, spaar 
isaahenseende godt selv for en ikke fjern Fremtid. Hensigtsmæssige 
Sundhedsforskrifter tiltrænges, men forhaabentlig lader heller ikke disse 
vente længe paa sig. Anledningen til at faa l\1ad- og Drikkevand i Stam-
;snnd er fremdeles lidet tilfredsstillende, og den derværende Vandbeholder 
burde om muligt overclækkes, da V andet deri siges oftere at blive forurenset. 
N edenstaaende Ta bel XXIII o p lyser om det procentvise Forhold 
mellem Belægget i de anførte V ærgrupper og elet i disse op:fiskede Parti. 
Tab. XXIII. 
Strækning 
Haftsnndet 
Brettesnæs - liopen 
Henningsvær . . . 
Øeme-Ure . .. 
.Brandsholm-Snnd 
Heine-Lofotod de u 
Østenfor Benningsvæ 
Vestenfor Do 
--
r 
l 
Procentvise Forhold rnellem Fiskernes Antal og det 
opfiskede K vantnm. 
-
1892. 18D3. 1894. 1895. l 1896. 
c:) l q) l aj l eV l Q) 
l 
1-< 
l 
~ 1-< l .!:<l H 
l 
~ 1-< 
l 
.!:<l 1-< ~ Q) r:n CV r:n CV (/} CV r:n CV (/} ~ ~ ~ 
l 
~ ~ ~ ~ ~ ..'.4 ~ (/} (/} 00 (/} rn ~ ~ 1f; ~ ~ l l 
pCt. J pCt. )_)Ct. pCt. \ pCt. pCt. pCt. pCt. J pCt. pCt. 
3.o 0.2 O.s - l.s - 1.7 -
55.4 20.o 52 .2 28.3 1 47 .G 17 .G 45.o 47.3 56.2 55.o 
12 8 2.5 13.9 9.4 13.o 15.8 ] 4.4 16.8 13.8 lb 
12.5 16.2 13.2 26 8 1 13.o Hl .s 16.s 8.4. 9.5 7.n 
8.4 22.5 lO.o 18.o l 12.31 20.31 12.8 1 13.4 l O.a l J2.G 
7.9 38 .6 1 9.9 17.5 10.& 26.s 9.8 14.1 9.o 15.1 
58.4 20.2 53.o 28.3 49.•1 17.G 46 .7 47.3 56.2 1 55.u 
28.8 77.s 33.1 62 .s 36.7 66.6 38.9 35.9 30.o 35.o 
Det vil af Tabellen sees, at der af Fangsten faldt en uforholdsmæsslg 
liden Part paa S~rækningen Henningsvær- Brandsholmen, men at den for-
øvrigt var nogenlunde jevnt fordelt. 
Efterfølgende Tabel XXIV viser, hvorledes Fiskerne fra de fm·skjel-
lige Præstegjelcl var fordelte i Lofotens Fiskevær. 
Tab. XXIV. 
Fra hvilket Præstegjeld. 
Ørsten . 
Grytten 
Hitteren 
Trondhjem 
Størdalen . 
Rissen . 
Stadsbygd en 
Ørland et 
Bjugn 
A.afjorden. 
Bjørnør 
Frosten 
Levanger 
Leksvigen. 
Inderøen 
Ytterøen 
Beitstad en 
Stenkj ær . 
00 • g 
~ g 'B ..; 
Cl.l i> o 83 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 83 ~ 
CQ 00. .El 00. 
Cl.l Q 
-l 
=l 3 
=1-1 2 
33 
2 
31 19\ 
27 
=l 3 
- 1 =l 
=1=1 
-1- 4 
_ i - 4 10 
- - 1 - 15 
=: = i ~~, 
• . C15 ~ g . ~ -.; 
<':i 0.0 ~ u.i ~ ?_a ~ ~ ~ ~ 0.0 ~ ~ ;..; ~ ~ o .s ~ ~ Q Q g § P< <l) ~ ~ 
_l _l _l 
6 
9 
C15 
e 
<l) 
~ 
-~ 
~ 
o 
i rB 
1 ~ 1 =i 272 -
71 9 38 -
60 261 
- , 401 
--1 
, -
2 
254 
196 
68 
5 
22 
31 
=l ~l ~l 
~ . ~ga) .g ] 1·1 · ~$~ ~i.R'g ~ 
....., 00. "Ce ~ ~ 'ei> 
Yl CQ ~ 00. ~ 
u5 ~ 
83 @ 
~ 0.0 
<l) <:<: l . ~ <il c:: 
'CI.l i> ....::1 
o ;..; 
!?j ~ 
12 
=l l 
_l 
4 
6 
4 
-l 
_l 
=' 
61 J 
4 
4 
=l l 
l 
=iJ=I 
- l=!_ 
l 4 -1 ;!l 6 
-~ - -~ -1 15 33- 5 -
----
=l= =1-
---
9 --
-i- -1 5 
d 
<l) 
s 
~ 
<J:J 
fi 
4 
6 
17 
2 
6 
18 
290 
310 
276 
202 
82 
42 
5 
40 
14 
28 
18 
5 
~ 
CJj 
(Forts.) 
Fr a hvilk et P ræ steg j eld. · 
Fosnæs. 
Namsos 
Flatanger. 
Le kø 
Kolvereid. 
Nærø 
Bindalen 
Brønø 
Velfjorden 
Vegø 
Alstahaug 
Herø 
Tjøttø 
Vefsen . 
Hatfj elddalen 
Mo 
Hemnæs 
Næsne 
Lur ø 
Rød ø 
Gildeskaal 
Beieren . . 
Bodø By og Landsogn 
Skjærstad. 
Saltdalen . 
KjærringØ. 
Folden. 
Stegen. 
Cl) Cl) 
. d 
<ll • <I> • 
æ ~ rg ;..; e.o 
t;J ~ o æ ~ 
Q) ti! <R p. p. 
~ 
~ 
0.0 
o 
...: fl l 0.0. ~ ~ rd .§ . rd oo 
rn e.o ~ Cl5 • .-o o .-o .... . Cl5 æ 
0.0 ·r P ~ a> ~ ~ til 0 '"Cl d ~ 
g 
0.0 ' • 
ti! jo:! 
Q) 14 æ P. ..o ~ ti! l <ll c: ~ ~ Q) 
8 P" ms Q) .... l p <ll ~ <R ~ .::< Q) 
.13 ~ .p p <ll .-o '""""' 4S p Q) ~ ~ ~ ~ w It: @ ~ ~ w ~ ~ ~.< ~ w ~ w ~ 
Q 
P.. 
~ ~ '3 00 ~~ z ~ ~ w 
k 
~ 
w 
_ , _, _ , 201 -, -
8 - -· _, _ , -
8· _ , -
- !} 
31 - 22 84 145 - 13 
6 - 7 25 30 - - -
- 66 13 4 -
-- 12 12- 75 - 3 59 
- 20 6 549 41 18 30 
- ,145 
- 52 
2 3 ~ 21 - 3 
4 - - 29· -
10 - 12 4 6 
23 - 71 -~ -
4 ---
60 11 - 41 
7 - --
8 30 --
- - 25 - 26 -
5 4 342 -350 
5 
4 
20 
18 
17 - , --, - 91 18 -
- 5 448 -133 -
61 - ~ -~ - 38 317 lO -
6 - - - 294 - - 22 - ' -
---11 
- - 10 20 
- , - - 121 - - 5 - - , -, -
- - - 177 36 84 - 17 - 42 - -
4 36150424 18 5 31 -134 5147 
- 45 - , - - 23 251 8 - - - - 5 
- - 15 230 15 72 13 28 71 5 
- 10 
3· - 7 140 4 - - - lØS - 5· - · -
_ , _,- 5- --
51 17 20165 7 -
_, _, 13 109 2 76 
2 - -128 
21 - 22 9 -
_ , - · - 46 13 158 
- ·138 17 - 10 
27 
- 5 
- 42 
- 5 
78 16 66 
-261125 
5 
174 = 4~, =165 
-,- 6 - -5 
- -183 
- , 23 
5 82 
153 - 115· _ , -
9·-
51 14 
5j l0 
3 -
21 22 10 - - - 10 
- - - - 4 5 15 
- 5- 8-
- 20 - 14 200 6 5 10 
6 22 48 34 - 57 16 
- 442 . - - 9 29 30 
- - 5 150 4 16 10 
- 65 46 - 25 
- - - - 387 106 276 244 
6 - 18 22 39 
- 5-
- - 10 37 15 - - 5 
- --4 5-
24 - 5 6 19 10 5 -
- - 41 -- - -
66 - 119 H 14 4 - 26 
36 10 6 36 54 5 75 92 
42 - - - 57 45 14 40 
- 14 13 - 9 15 -
----4-65 
=J 15 11g:l =l =l =l =151 20-5 -----
l 
g 
~ 
ril 
~ 
47 
8 
33 
303 
163 
201 
323 
1083 
217 
572 
944 
849 
1412 
437 
5 
193 
365 
922 
373 
692 
580 
203 
404 
399 
178 
130 
768 
83~ 
l 
~ 
l' 
H ammerø . 26;310 4 8 - 4 - 90 20 151 - - - - - ' 45 - 6 - - - 527 
Lødingen . 197 71 223 - 10 - -
61 - - -
- - - 6 6 - - - - 616 
Tysfjord en 60 - 126 60 - 138 - - - - - - - - 384 Ofoten·. 11 10 38 485 113 240 5 48 57 56 - - - - - - - 1063 
Hadsel ·. 19 - 431 6 - 175 - 125 1181 - - 190 - - - - - - 1064 
Sortland . 5 - 267 36 4 10 5 - lO - - - - - 3 - - 339 
Bø 4 24 4 - - - - - - - 4 - - - - - - 36 
Dverberg . 
- - 15 10 9 - - - - - - - - - - - - - - 34 Øksnæs 3 - - - - - - - - - - - - 3 
Værø 
- - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 3 Flakstad 
·- - - 6 4 - - - - - - 153 670 265 98 116 139 1351 
Buksnæs 
- - - 7 - - 341 65 182 356 5391133 - 4 - - - 1627 Borge . 
- 2 - - - - 41 124 113 - lO 5 - - - - - - 295 Vaagen . 83 90 247 136 116 31 31 56 5 242 - - - - - - -- - - 1036 Kvædfjord 
- 85 10 51 474 lO - - 5 9 - - - - - - - 644 Ibestad 69 6 729 - 14 - 15 1042 - 102 5 4 - 10 - - - - - 1996 
Trondenæs 461 66 62 738 239 17 15 lO 19 - 9 - - - - - - 5 - 1215 
Bjarkø . 
- 6 6 363 - - - - - - - - - - - 374 
Tranø . 47 89 56 186 27 32 47 6 210 112 - 17 - 6 5 - - - - - 840 
Maalselven 
- 14 14 - - lO - - - - 15 - - - 21 - - 74 Lenvig. 37 44 157 175 201 100 34 10 90 - 91 23 52 - - - - 6 - 1019 
*""' Ol Berg 
- - 22 - - - - - - - - - - - - - - - - 22 
Balsfjorden . 11 20 14 160 133 87 74 101 4 45 - 19 - 13 5 - - -~ - 596 Tromsøsund . 1 285 121 146 62 - 127 53 5 - - 799 
Tromsø 
- 2 l 71 61 34 - 51 56 10 =l ~ - - 385 Lyngen - 1618 34 139 38 - 30 - - 5 8 - - - -- - -~ - 918 Karlsø . - 1 76120 23 42 - - 338 599 Skjærvø 
- 18 3 160 28 - - - 10 8 - 149 - - 5 5 386 Alten 
--- 4 - - - - - - - 4 
Talvig . -~ - - 29 - -- - - - - - - - - -
--1- 29 Loppen. - -- 47 - -- 3 - -- 50 Hammerfest . 2- - 4 - - - -- - - 3 - - - - - - --
=l= 9 Maasø . l • 21 - 1 - 3 9 -- - 9 - - - - -Tanen . 
- , 4 2 9 - - - - - - - - , - - - 1 - 15 
l l 32280 
IV. Fartaierne vedkommende. 
a. Ankomst og A f re ise samt F lytninger inden 
O psynsd i stri ktet. 
Tabel XXV viser Antallet af Kjøbefartøier ved hver Uges Slutning 
i de forskjellige Opsynsdistrikter. Tallene i næstsidste Rubrik over 
Delestregen betegner Antal af Fartøier øs tenfor, und er Delestregeu 
ve s tenfor og eft er den i Henningsvær. 
Tab. XXV. 
Kjøbefartøier tilstede. 
·i" l l l " l Ugen, s om end te oo <l) • æ rd H i d æ 1=' ~ ~ Cl5 • p. ~ ro ;:.., . • <!) ~ 8 P. æ ~ ~ oo ::::! Cl) ~ o ro <l) b.O Ul . ,..., ~ p. ~ ~ b.O Ul 1-< ~ i.R s. -~ ~ l Ialt . ;J ]/e ~~ ~ o-~ s p ~ 'S 00 ~ t ~ !=l..!4 rn p..~ ~ ~ .p ~ z '0 ~ .p U1 <l) U1 U1 Q ~ 
-l - l l al 12 l Jan u n.r 25 - l 51 - 6 19 2 l 5 - 3 62o 19 61 
21 
F ebrna.r l - - 2 10 2 7 21 4 - 5 - 8 4 7 2s 21 70 
- 8 - 15 6 23 7 20 28 5 
- j to 4 4 5 11 71 39 28 138 
-
15 - 20 15 45 25 55 52 12 
l 
l 11 4 6 160 5 11 5o 52 262 
- 22 - 30 23 105 40 132 81 20 4 17 7 7 9 11 
330 486 T5 81 
- 29 12 43 33 161 55 205 94 26 4 19 7 9 13 12 509 693 9o 94 
Marts 7 '.Hl 46 33 163 80 167 99 25 5 18 7 9 12 11 
538 724 87 99 
14 47 41 28 190 108 156 93 24 6 16 7 8 12 11 570 747 - 84 93 
l 520 
- 21 60 - 33 187 103 137 90 30 6 21 8 8 16 20 109 90 719 
29 144 93 104 57 281 6 231 8 8 19 26 
413 688 - 28 43 - 118 57 
4 20 26 48 67 68 53 41 9 331 9 9 28 40 229 461 April - 169 53 
11 8 18 40 53 55 51 38 12 39 Lt9 13 34 38 174 418 - - 193 51 
18 51 2 91 7 6 18 6 24 39 8 39 44 
23 6 207 - - - 178 
Anm. D1~ Opsynet hævedes, V3J l' de fl este Fartøier enten afseilede eller omtrent 
færdige t il Afreise. 
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Som Følge af det urolige V eir i Januar og Februar Maaneder fik 
ogsaa en stor Del af Fartøierne en langvarig Reise og kom forholdsvis 
sent til Lofoten. Da Fisket jo var smaat, kom de fleste imidlertid fuld-
stændig tidsnok. Antallet af Kjøbefartøier var, som det vil sees, omtrent som 
ifjor, men de færreste af dem opnaaede ivinter at faa Last. Ved Ankomsten 
søgte Fartøierne mest til Østlofoten og særlig til Strækningen Hopen-
østover, hvor adskillige af dem samledes endog i Brettesnæs og Østnæs-
fjorden. Henimocl Slutningen af Marts afseilede mange Kjøbefartøier til 
Finmarken, og samtidig begynclte enkelte at flytte vestover, men da Fisket 
ogsaa i A p ril holdt sig smaat for V estlofotværene, foregik ikke Flytning 
derhen i nogen større Maalestok. 
Antallet af I{jøbefartøier ved hver halve lVIaaned i de sidste 7 Aar 
vil sees af Tabel XXVI. 
Tab. XXVI. 
Antal Kjøbefartøier tilstede. 
Maan e el. Tid. 
1890. 1 189!. 1 1892. 1 1893. 1 1894. 1 1895. 1 1896. 
Januar . Midten - - 1 2 6 15 -
Fel11nar B egyndelsen 197 181 100 90 180 190 70 
l Midten 487 332 280 450 490 340 260 
lVlarts B egyndelsen 681 559 550 510 690 620 695 
:Midten ·723 765 630 622 733 744 747 
Slutningen 600 680 400 521 . 696 680 500 
April Slubringen 
af lste Uge 430 400 280 474 590 590 440 
« 2den Do. - 100 104 250 448 330 350 
« 3die Do. - - 50 75 203 250 100 
« 4de Do. -
-, - - 58 75 -
Opgave over de tilstedeværende Fartøier den 16de lVIarts foreligger 
i Tabel XXVII. I denne er foruden Kjøbefartøier og Bygdefarere med-
taget Log-isfartøier samt Fartøier i Oplag\ 
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Tab. X XVII. 
Forteg·nelse 
over Kjøbefartøier og Bygdefarsjægter, optegnede Lofoten 
den 16de Marts 1896. 
B y eller F ogderi. 
A. B y . 
Stavanger 
Haugesund. 
Bergen 
Florø. 
Aalesund 
Molde 
Kristiansund 
Trondhjem. 
Stenkjær 
Namsos . 
Mosjøen. 
Bodø. 
'l'romsø . 
Fra Byerne ialt 
B. Fo g deri. 
øndhordland s 
N 
H 
ordhordland 
ardanger og Vos 
Søndmøre 
oms dal. R 
N 
F 
I 
s 
N 
s 
N 
s 
L 
s 
ordmøre 
osen 
nderøen 
tør- og Værdalen . 
am dalen 
øndre Helgeland 
ordre Helgeland 
alten 
ofoten og Vesteraalen 
enj en og Tromsø . 
Fra Landet ialt 
IÆI 
<:il 
.o ctl 
· :hl ~ Å ~ en 
r-. P< ~ .s 
co:l a w. P=l <:il ~ 
.... A Q;) ~ 
!=l 
o 
~ 
w. 
-- - l 
- - 2 l 
- 511 8 
- -
l l 
-- 3 6 
- -
l -
- 2 10 12 
-- 1 2 
-- - -
--
- l 
- - l -
l l 2 -
- - l 2 
- - - -l 8 33 34 
-
- 5 8 
- - l -
- l 3 3 
- - - -
-
- -
2 
- - - -
-
- 3 4 
- -
- -
- - - -
- l 3 -
-
- 3 l 
- - l -
- - 7 2 
- - l l 
- - 4 2 
-
-
- -
2 31 24 
J ægt- Samtlige 
"' galeas Q;) Gjennem-
eller F ar- ..s:l snit af tøiers ~ J ægt. 4'J ~ 
eV ~ Q;) ~ -- +> ær-o ...... ____ ~ ~ (S) o~ ...... 1-j . ~ . 
rn w. ~ E-4 bl) • ...< 
"' ~ ~ !=l ~ !=l (S) Q;) ~ Q;) ~ :i ] Q;)•"" ]~ ,.s:l Q;) ,.0 Q;) ] ~"' l ~ "' ~ Sl Sl~ t1& b.O en w. en p., Q;) Q;) • æE-4 P=l P=l P=l ~ ~ 
A 
- - -- l 6 700 6.o 700 
3 - - - 6 32 4650 5.3 775 
39 - -- - 63 375 46430 6o 737 
4 - - l 7 33 3820 4.7 563 
7 - - 2 18 82 11180 4.6 621 
- -
-- l 6 800 6.o goo 
49 l - 5 79 386 43705 4.9 553 
9 22 - - 34 171 21150 5.o 622 
l 5 - - 6 31 3900 5.2 650 
- -
- - l 4 400 4.o 400 
- - - -
] 5 800 5.o 800 
9 l - 4 18 81 12220 4.5 679 
6 3 - 3 15 77 3670 5.1 245 
- - - - -----------127 32 - 15 250 1289 153425 5.2 614 
37 - - 2 52 267 30590 5.1 588 
3 - - - 4 21 2700 5.3 675 
41 - - - 4 52 265 30440 5.1 585 
l - - - l 6 500 6.o 500 
2 - - - 4 22 2860 5.5 715 
3 - - - 3 16 1750 5.s 550 
39 9 - 10 65 280 29650 4.3 456 
3 21 - - 24 118 14250 4.9 594 
- l - ·- l 5 700 5.o 700 
7 -- - 4 15 39 5750 2.6 383 
28 16 113 62 237 31700 3.8 511 
7 3 - 2 13 49 5250 3.s 404 
92 11 l 26 139 582 59340 4.2 427 
12 11 - 3 28 111 15390 4.o 550 
17 3 - 12 38 158 14800 4.2 389 
- - - - -------
292 75 2 76 501 2276 245670 4.5 490 
~ 
~ 
~ 
r-.bil Q;) <:il 
~ -Q;) P-4 
r-.0 
.~ ...... 
~ ~ 
t: -~ ~.s 
'51> 
o 
~ 
-
-
-
-
--
-
-
l 
-
--
-
4 
l 
--
6 
-
-
-
-
-
-
5 
l 
l 
4 
14 
3 
6 
12 
4 
--50 
Ialt l l j10j64 j 57 j419 j107 j 2j91 j 751 135651 3990951 4.7 l 531 1 56 
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Det gjennmnsnitlige Antal af Kjøbefartøier fra de forskjellige Byer 
og Fogderier i de sidste 5 Aar :findes anført i Tabel XXVIII og Tabel 
X XIX. 
Tab XXVIII. 
By. 
Frerl rik ssta rl 
Arenrlal. 
Farsund 
Skudesnæsha vn 
Stavanger 
Haugesunrl 
Bergen 
Florø 
Aalesund 
Molde 
Kristianssun d 
Trondhjern 
Levanger 
Stenkjær 
Namsos . 
Mosjøen 
Bodø. 
Tromsø . 
Fra Byerne ialt ., 
Tab. XXIX. 
Fogderi. 
Ryfylke. 
Søndhordlancl 
Hardanger og Vos . 
N orclhorcllancl 
Sogn . 
Sønrlmøre 
Romsdal 
Nordmøre 
Ørlandet og Fosen 
Trondhj emsfj orden 
am dalen 
elgeland 
alten 
N 
H 
s 
L 
s 
ofoten og V estemalen 
enj en og Tromsø . 
F ra Landet ialt 
1892. 
l 
1 l 
-
l 
-
-
2 
2 
60 
3 
21 
2 
65 
39 
l 
11 
l 
-
20 
7 
235 
1892. 
l 
l 
36 
32 
l 
-
l 
2 
4 
53 
17 
15 
5 
!ll! 
115 
31 
29 
l 6 !l !Tl! 
Fartøier tilstede. 
1893. 
l 
1894. 
l 
1895. 
l 
1896. 
- - l - -
- -
l 
- -
l - - -
l - l -
11 l l l 
2 - 5 6 
66 55 92 63 
3 5 4 7 
24 21 18 18 
2 2 5 l 
43 81 83 79 
31 47 37 34 
l l - -
8 10 8 6 
6 4 3 l 
- -
-
l 
16 20 16 18 
6 9 8 
l 
15 
221 256 281 250 
Fartøier tilstede. 
1893. 
l 
1894. 
l 
1895. 
l 
1896. 
-
l 
- -
-
34 40 27 52 
37 47 48 52 
3 2 3 4 
- l - -
- l - l 
2 7 4 4 
5 3 4 3 
52 69 61 65 
22 17 13 26 
14 20 11 15 
~6!1 2 2 l '1T !l 'l 'H 
134 2 137 l H'! lSI! 
2 27 35 28 T!T 
13 26 38 38 
llh 4 2 2 O !l 'filT 'I'!J!i 
Anm . Tallene ov er Stregeu angiver Bygdefar ernes An tal, u n eler Kjøbefartøierneil . 
4-
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Tabel XXX og Tabel XXX a viser Fartøiernes Antal i de for-
skjellige Fiskevær den 16de J\fa.rts 1896 og deres procentvise Antal i de 
sid ste 5 A ar. 
Tab. XXX. 
Antal Fartøier den 16rle Marts 1896. 
l 
... 
l 
l l in 
..... . 
l <LJOO ~ -ce Fiskevær. .ci Q; • l th 83 ~'a :&l ~ r:n l 
'fij' ~ 
'(S o .,ce Å ~ sa ';3 rn bl) l ..... ..., A H ..... <l.) ~ i l 'Q5" ~ ·; i: ..... ..., ~ <l.)...-< c6 ~ >=l c6 &3 l .c ~ ~ l 1---:> <l.) ..!<1 ~ '(S ~ !=l(!) IS) l ~ w A o l k? bl) .~ t: 
..!<1 l l h b.C ce w l 
l 
~ .s~ 
l l l 
l l 
l Brettesnæs l - 2 6 46 l l - 9 - 65 Østnæsfjorden - - 3 4 12 l 4 - 2 - 25 Skraaven - - 2 6 
- 17 2 - 4 - 31 
Svolvær 4 - 12 5 104 26 l 40 29 221 
Kabelvaag 2 - 3 4 13 3 - l l 27 
Storvaagen - - 8 3 56 4 - lO 3 84 
Ørsvaag - - 12 12 53 13 - 4 3 97 
Ørsnæs - - - 3 18 -- - - - 21 
Hopen og Kalle l - 6 5 17 7 - 3 3 42 
Hennings vær l l 13 5 46 15 l 5 lO 97 
Stamsund - - 2 - 12 8 - 3 - 25 
Stene - - - - 2 l - - - 3 
Ure. - - - - 4 l - l - 6 
Mortsund - - - l - - - l - 2 
Balstad -· - l 2 b 4 - 2 2 16 
Nufsfjord - - -- - 2 4 - l - 7 
Sund - - - - 2 6 - l - 9 
Reine - - - l 7 2 - l 2 13 
Sørvaagen l - - - 3 6 - 3 3 16 
Moskenæs - - - - - - - - - -
---------- - - -- - - ----
Ialt lO l 64 57 419 107 2 91 56 807 
Tab. XXX a. 
Kjøbefartøier tilstede den l6de Marts 
Strækning. 
l l l l 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 
pCt. l pCt. pCt. pCt. pCt. Raftsundet -
-
-
--
-
Brettesnæs-Hopen 40.3 l 39.1 42.4 73.5 76.5 
Henningsvær 7.9 
l 
5.s 20.7 13.o ll.o 
Øerne-Ure 21.4 34.2 20.6 4.2 4.5 
Brandsholmene-N ufsfj ord 13.5 13.9 10.6 3.s 3.1 
N æsland-Lofotoclden 16.9 7 .o 5.7 5.5 4.4 
Østenfor Henningsvær 40.s 39.1 42 .4 73.5 76.5 
Vestenfor Do. 5l.s 55.1 36.9 13.5 12.o 
Anta.! tilstede i Østnæsfj orden 
-
Hl 5 234 25 
Do. > i Raftsundet - - - -
-
Antallet og Gjennemsnitsprocenten af hver Klasse Fartøier i de sidste 10 Aar vil sees af nedenstaaende 
Tabel XXXI. 
Tab. XXXI. 
Antal Fartøier tilstede den 16de Marts. 
Jægtgaleas eller J ægt. ~ Brig, Q) 
·sa·'"' A ar. Dampskib. Skonnert, Slu p. Jagt. Skøite. QIJ . ro~~ Galeas. Kjøber . Bygdefars. ~ ~-...c'"d ~ QIJ>=l>:l H 
..... s \':X 
Antal.l pCt. Antal.l pCt. Anta!.l pCt. AntaLl pCt. Antal.l pCt. Anta!.l pOt. Antal.l pOt. 
bo :-< 
æ ~ 
.... 
o 
1887 4 0.7 45 8.2 18 3.3 319 58.2 85 15.5 15 2.8 62 11.3 648 506 
1888 . . . G 0.9 55 8.3 26 3.9 399 59.8 99 14.8 13 2.0 69 10.3 667 514 
1889 5 0.7 55 8.1 19 2.8 399 58.8 117 17.2 12 18 72 10.6 679 522 
1890 . 7 l. o 51 7.o 32 4.4 435 59.7 121 16.6 5 0.7 77 10.6 728 516 
1891 7 0.9 64 8.0 41 5.1 435 54 4 148 18.5 3 0.4 102 12.7 800 505 
1892 5 0.8 69 10.9 32 5.1 341 54.1 110 17.5 6 l. o 67 10.6 630 520 
1893 9 1.5 47 7.6 31 5.0 345 55.9 106 17.2 8 1.3 71 11 .5 617 533 
1894 6 0.8 67 9.1 34 4.6 414 56.5 120 16.4 4 0.6 88 12.0 733 508 
1895 14 1.9 76 10.2 52 7.0 415 55.8 106 14.2 2 0.3 79 10.6 744 555 
1896 10 1.3 65 8.7 57 7.6 419 55.8 107 14.2 2 0.3 91 12.1 751. 531 
OI. 
,....... 
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b. Handel: 
Tabel XXXII giver en Oversigt over Handelen fra Kjøbefartøierne 
Opsynsdistriktet udenfor Indkjøbet af Fiskt!varer. 
Tab. XXXII. 
rn An tal Fartøier med Handel. 
;.; 
Q;) 
Varernes Art. -~ 
-P --
H 
l 
s bl) ~ ~ ~ ~-~ o -P Q;) • Q;) ~ ~ b.O Q;)..p Q;) 
..o- H Q;) ~~ o . ·,-,o Z.J:4 &.2 ~ H ~ rO Hjemsteder. p. H ~Ål,l:4 a.i . ......, ~ ~ ~ .-<Q;) Q;) ~ H Q;) H p. rO Q:> H H bJ;if.: p. rn ~.,q te p te bO~ ~~ ~ .s bO ,.!:4€:3 d ;.; -P ;..::~ p. rn p. Q;) Q;) ~ ,.!:4 bO ;..< 
·a Q:>,J:l ~'g Q;) !=l o rtjb.O .,q :-.. .~ ~ rOrtj rO "'Q;) Q;) p Q;) Ci ..s ~ o Q;) z~ ;.; $ p H H &3.-o 
l 
~ 
l 
s !=l o ""' ..O o::Q ~ ~~ p. ~ ~ E ~ ,.!:4 ffi ~ Q;) ~ rn 
w. :s <1:1 p:j~ ~ H 8 
l 
l 
Søndhordland . 23 4 - - - - 2 - -- 2 - -
N orilhordland . 2 l - - - 1 - - - -- l -
13 
l 
Hardanger og Vos 25 - - - 5 5 4 - 13 l -
Bergen 23 12 - - - 4 l - 2 6 - -
Florø. l -
--
- - -
- -
- - - -
Aalesund 3 l - - - - l - - - 1 -
Kristianssund . 38 5 - -- - l l - l 3 - -
Nordmøre l - - - - - - - - - - -
Trondhjem . 30 15 - 8 3 7 7 3 8 l l -
Stenkjær 2 2 - 2 l l 2 l l - - -
Fosen. 31 7 l 3 l 3 2 l l l 2 -
Inderøen. 24 19 - 6 4 7 6 3 4 l 3 -
Namsos l l - - - - - - - - - l 
Namda.len 12 2 - l l l l - - l - -
Søndre Helgeland 53 20 2 7 7 l 7 - 13 - - -
Nordre Helgeland 11 6 - 3 3 2 3 
-
3 3 - -
Bodø 15 7 l 3 2 2 4 3 3 2 - -
Salten 69 18 2 6 3 3 3 4 8 6 3 -
Lofoten og Vesteraalen 21 6 - 3 4 - 3 - 3 2 - -
Senj en og Tromsø 27 7 - 3 1 l 3 2 3 4 - - --
'l'romsø 11 l - - - - - - - l l -
- - ------------ - - - - ----
Ialt 147 6 " 45 30 38 51 21 50 46 13 l 
Tabellen viser, at der ivinter var omtrent samme Antal Handels-
fartøier som ifjor. JYied Kolonialvarer var færre af dem forsynede; men 
omtrent i samme Forhold drev saamange flere af dem ivinter Handel med 
Agn. Heraf blev der vistnok solgt ikke saa li det; men forøvrigt var 
Handelen neppe _stor, da der gjennemgaaende var faa Penge blandt 
Fiskerne. 
V. Andre Næringsdrivende. 
Antallet af andre fremmede N æringsclrivende, der iaar søgte til de 
forskjeWge Fiskevær, er anført i Tabel XXXIII. 
Tab. XXXIII. 
Andre fremmede Næringsdrivende tilstede den 28de Marts 1896. 
J l l l' l l l ~ ~ • <l:> o i.l ~ 83 ' rd l . ~ ui ~ Beskjæftigels e. Cf) .-o ~ <l:> ~b l ui · "' ~ 83 ;.; ~ p. § <l:> 83 ~ o <l:> æ c'3 o fl g Cf) Q) • ~ 3 rd cJ.i ~ ~ p. ~ c'3 c'3 83 Of) bO -P ~~ c'3 ~ c'3 p. ~ A ~ Cf) §3e~i.R § ·§ c'3 <l:> o ~ ~ æ c'3 o p. Cf) 'fl o ·s ~ ~p ...... ~ p. ~ 1.1 p. .J::J ;.; 00 ~ ~ w c'3 p 'J.l~ ;.; Cf) .-o H e ~ w c'3 o ~ ~ ~z ~ o ~ ~~ w ~ ~ ø <l:> w w~ 8 IS) t:c 
l l 
l l l l l l l l 
sol 16'- 161 sol l Handlende 98 sl 5 3 8 31- - 9 2 2 1- -- 31 3 
Uhrmagere 
--
2 4 3 -- - l 61 r 1- l 1 - -- - 23 Guld- o o· Sølvarbei- l b 
dere . -- - - - -- - ·- - ---- -- -- -- -
Andre Ha.andværkere - - 4 11 9 -- 3 4 21 8 l 4 3 2 3 5 6- l 85 
Fotografer -- 3 l 2 -- - 2 4 2- l 2- l 2 1- - 21 
Gravører 
==l - - 2 - - -- - 1 - - - - - -- - - 3 Arbeidere. 61 16 51 62 4 3 9 86 63 6 8 37 12 13 15 16 6 17 485 
Betjente og 'l'j enere . -- 14 18 93 4 3 2 4 33 Hl 2 7 6 4 3 5 5 2 3 227 
Flækkere. - -- 2 l 3 5 l 4 3 3 2- - 2- l 3 5 - - 35 
Hovedkj ø bere -~- 8 30 2 14 6 7 4 32 44 4 7 9 l 5 19 10 2 5 219 Spiseværter - - - 3 4 -- - - l 4 l l l l l 2- - - 19 
M: usikan ter -- - - 11 - - - - 3- - -- -- - - - 14 
Kunstnere -- - - 8 - - - - - 8- - 2- - -- - - 18 
Kvaksalvere. - - - - - - - - - l - - - - - - - 1- - 2 
Leverkjøbere - - 7 20 14 12- l l 12 16- - -- - 2 2 2- 89 
Fiskekjøbere -- - - - - 2 2- 8 - - - - - - - l l 3 17 
Tranbrændere - - 7 36 13 9- - - 32 5- 3- - - 14 3 2 l 125 
U den fast Arbeide - - 6 l 10 - l 2 l l 5- l 2 - - - - - - 30 
Ialt ;;; =1130 
- - - - - -
- - - - - - - - - - - --
227 323 112 22 27 37 270 215 14 33 73 23 30 68 50 15 30 1725 
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Der var altsaa ivinter en ikke ganske liden Formindskelse i Antallet 
.af fremmede Næringsdrivende og ikke mindst for de Handlendes Ved-
kommende. Det daadige Fiske foraarsagede ogsaa, at forholdsvis faa 
fandt Beskjæftigelse som Kjøbere af Fiskehoveder; men paa Grund af 
den høie Leverpris var der flere end sædvanlig, som spekulerede i 
Indkjøb af Lever fra Fiskerne. Der indfandt sig ivinter kun 2 Kvak-
salvere, og de havde neppe synderlig Søgning, da som sagt Fiskerne 
havde Vanskelighed for at skaffe Penge; muligens ogsaa, at Tilliden tH 
dem er i Aftagende. Forhaabentlig vil Fiskerilægernr fortsætte med at 
holde populære Foredrag om smitsomme Sygdomme og J\1idlerne mod 
deres U dbredelse samt om Sundhedslære i Almindelighed, hvorved den 
nu ofte blandt Fiskerne herskende fm·kjerte Forestilling om disse Ting 
formentlig snart vil forsvinde. 
Tabel XXXIV viser Antallet af fremmede Næringsdrivende i hvert 
af de sidste 6 Aar. 
Tab. XXXIV. 
An tal fremmede Næringsdrivende. 
Haand tering. 
1891. 1 1892.1 1893. 1 1894.1 1895. 1 1896. 
Handlende 255 343 272 206 348 313 
Uhrma.gere . 23 19 20 20 21 23 
Guld- og Sølvarbeidera l 2 - - l -
Andre Haandværkere 73 91 70 74 . 81 85 
Fotografer 13 12 16 13 20 21 
Arbeidere 312 283 357 300 432 485 
Flækkere 65 35 61 45 83 35 
.Hovedkjøbere . 221 242 195 208 299 219 
Spiseværter 27 41 49 38 30 19 
Musikanter . 10 16 11 7 9 14 
Kunstnere 12 19 13 25 17 18 
Gravører 4 3 2 2 4 3 
Betjente og 'l'jenere 187 174 195 231 276 227 
Kvaksalvere 
-
- - 5 11 2 
Leverkjøbere - - - 25 72 89 
Fiskekj øbere - - - 6 23 17 
Tmn brændere . - - - 65 102 125 
Uden fast Arbeide - - - 40 66 30 
----------
Inlt 1253 1347 1334 1310 1895 1725 
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A.rten af den Handel, der blev dreven af de tilreisende Handlende 
uclviser Tabel XXXV. 
Tab. XXXV. 
Varernes Art. 
Fedevarer 
Frugt 
Manufakturvarer 
Beklædningsgj enstande . 
Fedevarer og Do. 
Manufakturvarer og Do. 
Kolonialvarer og Fiskeredskaher 
Jernvarer og Bliktøi. 
Staalvarer 
frævarer, Ved, Kul etc. 
Uhre, Maskiner 
Bøger, Papir og Blæk 
Gnld- og Sølvsager 
Modevarer 
Kortevarer 
Agn, Skjæl 
Gaardsreclskaber 
Brødvarer 
Melkeudsalg . 
Sukkervarer 
,. 
Af de tilreisende Handlende solgte 
l l' l ! l l l l l : l l\) 
- l i 8 41- _,_ -, 31 2J l l- ,-- 23 
-jl18 6--,-- 31 41 1,- ,--
- 4 8] 3-- _ ,_ 6 413 _ l 1 39 
- 5 14 83- - 1 2 15 6 41- i 1 1 ~2 
- 1 - 2 - - - - - 2 - - ,- 5 
- l - 4 -- - - - 5 3 -- - ,- 13 
- l ----- - -- l-,- 2 
- 3 5 4- -- - 3 2 l- ~- ~- 18 
-- 3 - ,---- 2 - l -- - 6 
-- 1 61- - 1- 7 
2- 16 13 6 5 ] 5- 5 l --- 34 
- 3 10 4- - , l l 3-- l- -- 23 
- l l 2 ~ - ,- 4 
-- 1 -~---- 1- 1-- 3 
- l 6 2- -- - l 2--- 12 
13 - 40 4 - - - -- - l - - - - 58 
--- 1---------- l 
1-------------- l 
-------1- 5-·---- 5 
-----,--1-, 4~- :----1 4 
19 Skjælhandlere fra Bergens Stift kom ivinter til Svolvær. De 
medbragte tilsammen 4830 Dunke saltet Agnskjæl, der for endel blev 
udsolgt i Svolvær, men hoveclsagelig i andre Vær. Flere af disse Skjæl-
handlere benytter nemlig Folk til at reise omkring i V ærene for at sælge 
Agn, medens de selv har Svolvær som I-Iovedstation. Gjennemgaaende 
fik de vistnok sine Varer godt bAtalte. 
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Tabel XXXVI angiver de Steder, hvor lovlig Handel med sph·ituøse 
Drikkevarer foregik i Opsynsdistriktet, samt Rettighedernes Antal. 
Tab. XXXVI. 
Handel med spirituøse Drikke. 
Fiskevær. Brændevin. Vin. Øl. l Antal Ret· 
l 
tigheder. 
Raftsundet :l - l l l l 8kraaven l l l 2 Svolvær l 1) 2 1) 2 3 
Kabelvaag. - 2) 3 2) 3 3 
Lyngvær l - - l 
Festvaag . - - - -
Henningsvær . - 1 l l 
Ialt 3 8 8 11 
1895 5 9 8 J4 
1894 5 8 "l 13 
1893 6 8 7 21 
1892 5 6 7 18 
1891 6 8 8 22 
1890 6 8 9 23 
1889 6 
l 
6 9 2L 
1888 8 10 lO 28 
1887 10 11 11 32 
1886 11 11 11 33 
1) Heraf l Hotel med kun indskrænket Ret til Udskjænknillg. 
2) 2 Hoteller -»- Do. Do . 
At der ogsaa ivinter blev drevet endel Smughandel med berusende 
Drikkevarer, bevises jo bedst af de ikke saa ganske faa Mulkter, som 
blev forelagt for ulovligt Salg af Brændevin, Øl og Vin; men Tallene 
viser paa samme Tid en stor Nedgang, særlig fra ifjor. At der des-
uden var endel Smughandlere, som ikke blev knebne, er mere end sand-
synligt; men vist er det, at Forholdene i heromhandlede Henseende ivinter 
var forholdsvis gode. For Fiskerne var det ialfald vanskeligt at faa 
kjøbt spirituøse Drikke paa ulovlige U dsalgssteder, hvor de altid blev 
seede paa med mistænksomme Øine. Man vidste, at Opinionen blandt 
dem absolut \rar mod den ulovlige Trafik, og at store Bøder i Tilfælde 
maatte paaregnes, hvorfor den største Forsigtighed vistnok altid blev 
udvist. 
IV. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det Antal Dage) regnede fra og med 16de Januar til og med 22de 
April, incl. Søn- og Helligdage, hvorpaa Veiret tildels eller ganske hin-
drede Redskabstrækuing, :findes anført i Tabel X XXVII. 
Tab. XXXVII. 
Landliggedage pa.a Grund af V eiret 16/ 1 - 21/ 1 
(98 Dage) 18Q6. 
M a aned. Østlofot en. l V estlofoten. 
Hele. l Delvise. l Hele. l Delvise. 
J anuar . 10 l 4 l 
13 l l 
Februar 10 7 15 5 
Marts 2 6 
l 
4 l l 
April 3 4. 4 4 
Ialt 25 21 36 21 
--
1896 . 46 57 
1895. 35 39 
1894 . 43 47 
1.893 . 47 54 
1892 . 45 48 
1891 . 48 53 
1890 . 29 35 
1889 . 39 44 
1888 . 37 
l 38 
Det er heldigvis sjelden, at man under Lofotfisket har et saa ved-
varende uroligt og stormende Veir som det i Januar og incltil henimod 
Slutningen af F ebruar Maaned iaar. Indtraf der engang imellem nogle 
faa Dage med moderat Veir, havde man snart igjen Storm og Uveir, og 
enhver vil kunne forstaa, hvor uheldige saadanne Veirforhold er for 
Fiskebedriften. Formentlig var der neppe nogen større Fisketyngde til-
stede ivinter i Lofoten) men alligevel vilde jo (] dbyttet være ble ven ad-
skillig større, om Fiskerne havde havt Anledning til oftere og mere regel-
mæssigt at drive sit Brug. Af stærke Stormdage var der egentlig ikke 
iaar saa mange, men som saadanne maa regnes lOde og llte Februar 
med nordlige Vinde og Snestorm samt 24de, 25de og 26de F ebruar med 
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Sydveststorm og ualmindelig svær Søgang. Den l Ode Februar, da Nord-
veststormen brød løs ved Middagstid, var der en hel Del Fartøier og 
Baade i Vestfjorden paa Reise fra Indlandet, og man maatte frygte for 
Ulykker; men saadanne spurgtes ikke. Mange maatte søge Havn i Lo-
foten and etsteds end bestemt, og Fiskerbaade fra vestligere V ær maatte 
holde af østover ; men til saadant er jo Lofot:fiskeren saa vel vant, at han 
ikke regner elet som nogen større Begivenheel. 
Kaptein S. Bjørnstad, med Dampskibet «Præsident .Ohristie», ind-
slæbte den l Ode Februar i N orelveststormen adskillige Baacle til Reine og 
Moskenæs, hvorhos Redningsskøiterne ydede da som flere Gange senere 
paa lignende Maade Hjælp til mange Fiskerbaaele. 
Redningsselskabets Virksomhed omfattes med stor Interesse af 
Fiskerne, som flere Steder - trods elet daarlige Fiske - i Fællesskab 
yclede ikke saa ganske smaa Pengebidrag til Selskabet. 
Om end Veil-forholdene i Marts beclrecles meget. incltraf der ogsaa 
da, ja selv i April, ikke saa faa Landliggedage; dog tør det nok siges, at 
havde eler været godt Fiske, vilcle Antallet deraf neppe have naaet den 
Størrelse, som Tabellen udviser. 
Til Sammenligning med tidligere AaT indtages Tabel XXXVII a. 
Tab. XXXVII a. 
Hele og delvise Uveirsdage w;1 - 22/.1 1896. 
A ar. 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
Ja.nnar. 
lO 
11 
lO 
li 
9 
lO 
5 
7 
lO 
11 
9 
n 
~ 
10 
6 
7 
4 
4 
14 
14 
l Februar. [ 
20 
19 
11 
11 
15 
15 
13 
15 
25 
25 
12 
15 
13 
14 
17 
iS 
12 
13 
17 
2o 
Marts. April. 
17 lO 
19 lO 
9 2 
lo 2 
l •! 
_.!._ 
i7 
6 
7 6 
11 2 
14 3 
21 3 
21 3 
11 15 
15 15 
19 l 
20 2 
8 11 
12 lo 
8 7 
15 8 
Anm. O v ~ r Stregen gjælcler Østlofoten, u n eler Stregen Vestlofoten. 
Ialt. 
57 
59 
32 
34 
39 
4.4 
29 
35 
48 
53 
45 
48 
<!7 
54 
43 
47 
35 
39 
46 
57 
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Ta bel XXXVII b viser Trækuingsdagenes An tal i de forskjellige V ær. 
Tab. XXXVII b. 
Antal Trækningsdage fra IU/ 1- 22/ 1 (98 Dn,ge). 
Fisk ev ær. 
ll'ebrnar l IIa!t Snm. Januar. l\1arts. April. 
Skraaven 6~ 15~ 24~ 14~ l ~ = 5rl 4 7 12 6 
l 
29 ,_ 
Svolvær . 7_!!. 18!Q 23~ 18~ *=66 l 8 9 5 
Vaagene. 7_!!. l 15~ 6 23~ 16~ ~= 61 
Ørsvaag -· Hopen . 7_!!. 14~ 23~ l ').2 ~=--=56 l o 8 ~ 5 19 
Henningsvær - 2 2 21~ 15_!!. ~=53 b- 1210 3 9 29 
Stamsund-U re 4_2 3 10.2 3 18~ 9 15.2 8 ~=47 23 
Bal stad 3~ 12_!!. 20~ 8 ~=50 l 6 6 157 20 
Nufsfjorcl--Sund 4~ 2 11-~ 6 20~ 11~ 5 ~=49 17 
Reine. 2~ 8~ 16~ 11~ ~ "7 9=.:> 
Sørvaagen 
2 5 14 9 30 
2o 94 195 142 li= 41 
Anm. Over Stregen betegner hele) under Stregen delvi se Trækuingsdage. 
Søveirsdagenes Antal om Maaneden fra 16de Januar indtil Fiskets 
Afslutning findes for de sidste 5 Aar anført i Tahel XXXVIII. 
Tab. XXXVIII. 
Antal Søveirsdage i A arene 1891-1896. 
Maaned. Østlofoten. V estlofoten. 
~892. 1 1893. 1 1894. 11896. 1 1896. 1892. 11893. 11894. 11896. 1 1696. 
Januar . 7 ] l 9 12 6 7 9 l 8 l 12 3 
Februa.r 17 19 18 20 14 14 20 13 Hl 11 
M:arts 10 24 18 28 23 10 23 16 27 ]9 
April 22 10 22 22 15 22 11 21 21 13 
l 
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b. Forlis. 
Af omstaaende Tabel XXXIX vil sees, at der ivinter under Fisket 
indtraf 2D Baadforlis i Lofoten. Om end Antallet er stort, blev det dog 
mindre, end man kunde befrygte i Betragtning af det urolige Veir og 
det store Baadantal; men som Regel lokkede nu heller ikke den paareg-
nelige Fangst Fiskerne ivinter til at reise paa Søcn i Utide. 
Der var stationeret Redningsskøite i Henning·svær, Balstad og Reine. 
Saavidt jeg ved, :fik de ikke Anledning til direkte at redde Menneskeliv 
f. Ex. fra H vælv eller lignende, men jeg tror, at Fiskerne anser dem for 
en stor Betryggelse; dog maa jeg advare mod, at der stoles formeget- paa 
Skøiterne og udvises Dumdristighed i Bedriften, hvortil der hos enkelte 
muligens tør være lidt Tilbøielighed. · 
Det er mig bekje:ridt, at 4 Baade paa Reisen til Lofoten fyldtes af 
Braadsø, hvorved 5 Mand omkom og lO reddedes, samt at en J agt kant-
rede i Vestfjorden, hvorved 4 Mand omkom. 
Paa Hjemreisen vides forulykket l Baad, hvorved 2 Mand omkom. 
For saavidt muligt at undgaa de mange Tab af Menneskeliv under 
Lofotfisket vilde det vistnok være heldigt, om der f. Ex. af Rednings-
selskabet eller af Selskabet for de norske :B..,iskeriers Fremme blev aabnet 
Konkurrence om Tegning eller Model af en nogenlunde billig Line:fiske-
baad med Indredning, særlig konstrueret som skikket til Livbjergning. 
Der fremkommer vistnok Projekter, som lover synkefrie, ja endog 
kantr.efrie Baacle, men disse bliver formentlig for kostbare for Fiskerne 
og neppe heller fuldt praktiske som Fiskebaade. Imidlertid f01·mener 
jeg, at Sagen er af stor Betydning og fu1dt værd Opmærksomhed. At 
hver Lofot:fisker burde have sit Redningsbelte paa i Uveir, er - mær-
~eligt nok- endnu ikke indgaaet i deres Bevidsthed. Salg under Fisket 
af billige og praktiske saadanne vilde formentlig snart forandre Forholdet 
isaahenseende. 
Ta bel XXXIX viser Tid og Sted for de aarlige Baadforlis fra 1887, 
1887 . 
1888 . 
1889 . 
1890 . 
1891 . 
1892. 
1893. 
1894-. 
1895 . 
1896. 
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Tab. XXXIX. 
Baadforlis . 
Ma.a.ned. Baadforlis. 
A ar. 
36 6110 17 3 - _l - -l 2 
22 3111 7 l --1 - - , l 
14 - l 13 --1 2 - --
10 l 2 5 2 l - - l 
42 l 14 21 6 - 1 - 1)1 1)1 
7133----- l 
15 7 3 4 l - - - - 1 
19 2 6 11 --- 3)1 1)1 2 
16 - 5 2 9 - - - - -
25 - 110 6 9 -- - - 3 
~ Q) 
<l) ~ ~ · ~ <l) <l) I:>.C A c<l c<l o 1-t 
,.!:4 ~~ rn 
l l 4 
1) 1 4-
3- l 
l 1-
")3 8 5 
- - -
-
- -
- 3 l 
1- -
2 l l 
...; 
83 p. 
en 
bJ) 
.s § 
<l) 
P=l 
7 
6 
2 
2 
1,)3 
l 
3 
1!)4 
5 
4-
l 
rd rd l ~ ~ 
~ Q) 2 1 .~ rd en ~ en ,<+-< ~ s .... , ~ ::l w c<l c<l ~ 
.p ~ ~z rn 
9 2 4 3 2 
3)3 6 3- 2 
2- - 2-
1- - - -
4 l 5 3 2 
2- l -- l 
1- 2- 2 
2- 3 1-
5 1 - 1 -
1 - 2- l 
~ 
Q) <l) l:> O 
.s dl ctl <l) p. ~ .... 
IS 
rn 
l -
l l 
- 2 
l 2 
4)3 3 
l -
l 2)5 
l 
-
2 l 
4)3 S)7 
1) Baadene forliste i Havn. 2) Heraf 2 Forlis i Havnen. ~) Heraf l ved Paa.-
seiling af Da.mpskib. 4) Heraf l Forlis i Havnen. 
'l1abel XL viser Anledningen til og Antallet af Omkomne ved ] 1or-
lis og andre Ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de sidste 10 Aar. 
Tab. XL. 
Baadforlis. <l) Omkomn e. 
1-t 
ro 
~ 
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1890 lO 8 2 - 8 2 -- 33 6 2)3 9 30 
l 891 42 35 2 5 35 7 - 131 49 - 49 161 
1892 7 7 - - 7 - - 28 8 - 8 27 
1893 15 13 - 2 11 3 l 50 17 8)3 20 75 
1894 19 16 - 3 15 4 - 59 16 4)1 17 62 
1895 16 15 l - 13 3 - 45 27 - 27 83 
1896 25 23 l l 22 3 - 81 22 2) l 23 71 
') l ved Drab og 2 ved Kulos. 2) F aldt overbord frit Ba::td. 3) l ved Sneskred) 
fa,lden overbord fra Baad og l ved Vaadesknd. ·") Ved Dxab. 
Oplysning om Maaden, hvorpaa !forlisene foregik, samt om Aarsagen, forsaavidt denne er bekjendt, tilligemed 
Baadens Art :findes anført i Tabel XLI. 
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1887. 36 9 19 l - l 2 4 IQ 5 l l - - - - 11 19 2 l 2 - - - l -
1888. 22 8 8 l - - l 4 4 2 - - - - - 2 4 11 3 2 l -- l - - -
1889. 14 l 8 - - l - 4 2 l - - - - - l 2 7 - 2 l l -- l - -
1890. lO 6 4 - - - - l 3 l l - - - - l l 5 2 l l - - - - -
1891. 42 20 12 3 l - l 6 2 - l - - l - - 8 16 6 2 2 - 3 4 - 2 
1892. 7 2 2 2 - - - l - - - - - - - - 3 3 l - - - - - - -
1893 . 15 8 2 - - - l 4 3 - - - - - - 3 l 11 l - - - 2 - - -
1894 . 19 lO 2 l 2 - 2 2 4 - 2 - - - 2 - l 8 4 2 3 - - - l -
1895. 16 11 2 2 - - l - 3 - - - - - - 3 4 5 3 2 - -· - 2 - -
1896 . 25 12 7 4 - - - 2 5 l l - - - - 3 - 17 3 4 - -· l - - -
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c. Luftens Temperatur. 
Under hele Lofotfisket var Temperaturen forholdsvis høi, men det 
urolige, stormende V eir -- tildels med Sneilinger - bevirkede, at Luften 
var skarp, om der end ikke var saa koldt. Forholdet bedrecles dog isaa-
henseende noget i April, da Temperaturen midt paa Dagen oftere var 
noksaa høi; men hyppige Snefald gjorde desua.gtet, at der endnu var Vinter, 
<la Opsynspersonalet forlod Lofoten. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver U ge vil sees af Tab el XLII. 
Tab. XLII. 
Luftens Temperatur i Svolvær 1896. 
(Celsius G1·ader./ 
U gen, s om end te Gj ennemsnitlig. I Ugens Løb. 
Middag. l Laveste Røieste Laveste Temperatur. Temperatur. Temperatur. 
Januar 28cle 4.1 6.7 + 2.2 l 8.3 
Februar l ste 1.7 5.1 + 2.2 13.6 
- 8de 1.o 4.0 + 22 6.7 
- 15t1e + 0.9 4.9 + 3.9 10.0 
- 22cle + 4.3 + 0.6 + 8.3 3.9 
- 29de + 2.'7 + 0.7 + 6.1 3.9 
Marts 7c1e + 0.6 3.1 + 4.4 6.7 
- 14de + 3.5 0.6 + 6.7 5.0 
- 21de J + 1.4 2.0 + 2.8 4.4 
- 28de + 4.3 + 0.9 + 7.2 O.o 
April 4de + 3.2 2.1 + 7.8 3.9 
- llte + 4.8 + 0.5 + 11.1 1.7 
- 18de + 7.0 0.3 + 14.4 2.2 
Indtil clen 22de + 57 + 2.2 + 6.1 0.6 
Middeltemperatur + 2.5 1.7 
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Efterfølgende Tabel XLIII udviser Middeltemperaturen ved J\1id-
dag·stic1 i Svolvær i de sidste 5 Aar. 
Tab. XLIII. 
Luftens Middeltemperatur Middag. 
(Celsius Grader.) 
Tid. 
l l l ! 
1892. 1893. 1894. 1895. 1806. 
Januar I6de- 31te 2.4 1.2 0.6 2.3 2.9 
Februar lste-14de . 1.4 2.0 0.9 3.3 0.1 
- 15de-sirlste 0.8 3.6 + 1.7 + 0.6 + 3.5 
Marts lste-15de + 2.3 2.1 + 1.o + 1.5 + 2.1 
- 16de-31te + 3o + lo + 2.6 + 1.5 + 2.9 
April lste-24de + 3.9 + 2.2 + 8.1 + 3.5 + 5'2 
JYiiddeltemperaturen . + 0.9 0.7 + 2.3 + 0.7 + 2.5 
Laveste Middeltemperatur 3.0 4.8 1.3 4.7 4.1 
IIøieste ICuldegrad + 12.8 + 13.3 8.9 + 10.6 + 13.6 
d. Vandets Temperatur. 
Ved Opsynet blev der ivinter ikke foretaget Temperaturmaalinger 
af IIavvandet, men Høvedsmændene Anders Ophoug af Stadsbygden, 
John Lind Aarsten af · Ibestad og Eduard Meisfjord af Alstahaug fik 
udlaant Dybvandsthermometre. 
De indsendte Opgaver over Resultaterne af de foretagne Maalinger 
synes at antyde, at det bedste Fiske ogsaa ivinter foregik i Vandlag af 
omkring 5 Graders Temperatur (Celsius). 
Omtrent under hele Fisket var der ualmindelig hyppige og stærke 
Omvexlinger i Strømsætningen. 
Fra 21de til 28de Marts skal der være foretaget for Reine en Del 
Temperaturmaalinger m. m. paa Foranstaltning af den biologiske Station 
i Bergen; men Resultatet af dette Arbeide er mig ubekjendt. 
VII. Fisket vedkommende. 
a Fiskets Gang. 
Det urolige og stormende Veir, som ivinter herskede saagodtsom 
under hele Lofotfisket, udgjorrle et af dets væsentljg·ste Hovedtræk. Det 
er ialfald utvivlsomt, at det for en stor Del bærer Skylden for det ringe 
U dbytte, om man end vistnok ogsaa maa indrømme, at Fiske tyngden neppe 
nogensteds var synderlig stor. Om hvordan Fisket vilde arte sig-, kunde 
man af de faa Redskabstrækninger, som med tildels lange Mellemrum 
fandt Sted i Januar Maaned, ikke danne sig nogen Mening, og først i 
Begyndelsen af Februar fik man Indt.rykket af, at Hovedfisket ialfald i 
den første Tid vilde komme til at foregaa i Østlofoten. Det beg·yndte 
nemlig da at tage sig op fra Henningsvær østover lig·e indtil Brettesnæs, 
dog mest for Svolvær, hvor man langs hele Svolværbakken i nogle Dage 
fiskede meget godt. Fra Midten af Maaneden fiskedes bedst for Vaagene-
Hopen og tildels Skraaven samt Brettesnæs, medens det for Svolvær var 
betydelig aftaget, hvilket ogsaa tildels var '1_1ilfældet for Henningsvær. I 
hele Vestlofoten var det fremdeles smaat, og nogen egentlig Forandring til 
det bedre var der ikke mærkbar før henimod Midten a.f Marts. For 
Vaagene ---Kalle og særlig for Ørsvaag - Ørsnæs holdt Fisket sig godt 
hele sidste Halvdel af Februar, og det gav i denne Tid for enkelt Baad 
oftere endog rig Fangst. I Østnæsfjorden, hvor der som sædvanlig i 
Slutningen af Februar var samlet en hel Del Baade og Fartøier, blev der 
vel fisket endel Skrei allerede i Begyndelsen af JYiaaneden, men Haabet 
om større Fiske derinde glippede. Det f01·blev smaat den hele Tid, og 
henimod Midten af Marts var der omtrent ikke Fisk at faa, hvorfor Baade 
og Fartøier flyttede dels til Vaagene, dels til Brettesnæs. I Raftsundet 
blev der og·saa formærket Skrei saa langt o p som forbi Digermulen-
Molgavlen,:men Fisket der ophørte snart, og det foregik senere kun længere 
ude i Sundet for Guldvig og Brettesnæs samt østover til Risvær. Det 
holdt sig· her gjennemgaaende godt hele Marts saavel paa Garn som Liner, 
men: ophørte kort Tid derefter. I de sidste Dage af Februar bedredes 
Veirforl1oldene, og Fisket blev senere drevet noget mere regelmæssigt end 
tidligere; men det var igrunden kun for Kabelvaag-Kalle og· tildels 
Skraaven, at _Fisket dermed tog noget Opsving. For Svolvær blev det 
5 
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netop da helt misligt, og der saavelsom for Henningsvær holdt det sig hele 
Vinteren smaat for alleslags Redskaber, dog med lidt Bedring i sidste 
Halvdel af :Marts Hovedfisket faldt i hele Marts fra Kabelvaag vestover 
forbi Ørsnæs, hvorfor der kom en hel Del Garnbaarle flyttende vrstenfr1-t. 
Da Svolværbaadene ogsaa søgte til det samme Havs1"ykke, blev her samlet 
et uforholdsmæssigt stort Antal Baade med alleslags Redskaber, hvorved 
Dagsfangsten oftere faldt ujevn. For Skraaven blev der ogsaa fisket ret 
godt i hele Marts Maaned. 
Som nævnt . tog Fisket · sig o p i Vestlofoten fra Midten af Marts og 
var derefter for samtlige V ær tildels meget godt Resten af Maaneden, 
men her som i Østlofoten mærkede man, da man efter Paasken igjen trak 
Redskaber, at Fangsten var i Aftagende. En hel Del Baade i Østlofoten 
afslnttede derfor Fisket i første Halvdel af April og efter Midten af 
Maaneden ogsaa i Vet'tlofoten. Da Opsynet hævedes den 22de om Aftenen , 
var der ikke mange Baade igjen, som drev Søen, ja endog i Nufsfjord, 
hvor Fisket holdt sig længst, var der da kun meget faa tilbage. 
De nærmere Forholde i de enkelte V ær vil yderligere fremgaa af 
det Følgende. 
Raftsundet og Brettesnæs. Skrei blev fanget i Raftsundet allerede 
i Begyndelsen af Februar, men noget nævneværdigt Fiske blev der ikke 
ivinter. Ved Digermulen og Molgavlen fik man en enkelt Dag - 21de og 
25de Februar - ret god Fangst, men eftrr den Tid ophørte omtrent alt Fiske 
indenfor Guldvig. For Brettesnæs derimod var eler U dsigt til Fiske 
temmelig tidlig; allerede 5te Februar fik man o p til 250 Skrei, men i det 
urolige Veir blev det forholdsvis lidet paaagtet, saameget mere som der 
da ogsaa var meget godt Fiske for · Svolvær og Skraaven. Først henimod 
Maanedens Slutning samledes der i Brettesnæs og de nærmestlig·gende V ær 
noget større An tal Baade, men disse fiskede i hele I\farts M aaned tildels 
meget godt saavel paa Garn som Liner. Omtrent samtidig foregik der et 
særdeles rigt Fiske omkring Risvær og Aarstenen. Paa førstnævnte Sted 
var der omtrent 30 Baade, der fiskede meget godt saavel paa N at- som 
Dagline. Uheldigvis var det kun faa:, som fik Rede paa dette Fiske, 
forinden det var for sent. Ved Udgangen af Marts aftog Fisket stærkt 
fra Brettesnæs - øs1"over, og efter Paasken, som indtraf i Begyndelsen af 
April, ophørte det snart ganske. Efter Daglinefiskeres Opgivende holdt 
Skreien sig· for Brettesnæs hele Vinteren paa en Dybde af mellem 70--80 
Favne og nær Bunden. Paa 90 Favne eller 60 Favne Vand fik man ikke 
Fisk. Overvandsfløit blev derfor ikke benyttet. 
Østnæsfjorden. I Jnnuar Maaned var der intet Skreifiske inde i 
]jorden, men da man fik Fisk for Svolvær, blev Troen paa forestaaende 
Fiske i Fjorden snart almindelig. Adskillige Baade og Fartøier samledes 
derfor efterhaanden derinde, og den .tele Februar fik man fra Vate1·fjord 
udover forbi Helle fra 30 til 200 Fisle Omtrent saaledes holdt Fisket 
sig indtil den Sde -- den 7cle -tiskedes ret godt lig p, indtil Smaaskjær -
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nvorefter det jevnt aftog og forblev smaat hele Februar indtil 13de l\1arts, 
da der omtrent ikke var Fisk paa Redskaberne. De mange Baade og 
Fartøier, som ha.vde ligget i Fjorden i Paavente af, at Fisket der sknldr. 
bedres, flyttede nu til Brettesnæs, Skraaven og Vaagene. 
Det var g·anske mærkeligt at se, hvorledes Skreien ivinter oftere 
ligesom gjorde Tiltag til at sige ind i Fjorden, men vendte om. Det fik 
U dscende ligesom af, at der var noget, som skræmte den tilbage, naar den 
havde vovet sig et Stykke indover. Desværre havde jeg ikke Anledning 
til at lade foretage Temperaturmaalinger af V andet; thi Sandsynligheden 
taler vel for, at Skreien ikke ivinter derinde fandt den for dens Trivsel 
passende Vandtemperatur eller den dermed i Forbindelse staaende Salt-
holclighed. Synkenøter var det ialfald ikke, som skræmte den hverken i 
Fjorden eller andetstecls i Lofoten. 
Skraaven. Det første Prøvesæt for Skraaven blev foretaget af 
enkelt N atlinebaad den Sele Januar med Trækning den l Ode og med 
],angst af 30 Skrei. Først den 22de foregik næste Trækning med Fangst 
af 100. I de første Dage af Februar mærkedes vel Bedring i Fisket, 
men elet falclt gjennemgaaende smaat indtil den 28de, ela Fangsten saavel 
paa Garn som Liner var ret god. I Marts blev Veirforholdene nogen-
luncle gunstige for Bedriften, og eler foregik da i hele Maaneden et ganske 
jevnt, godt - enkelt Dag· endog meget godt - Fiske paa alleslags Red-
skaber; men allerede i Begyndelsen af April aftog elet betydeligt, og efter 
Trækning den llte fandt de fleste Baade det ikke længere lønnende at 
drive Søen. Nogen nævneværclig Fangst blev heller ikke gjort af de 
gj enliggende. 
Svolvær. Den 16de Januar, ela første Prøvesæt med Liner blev 
trukket for Svolvær, fik man 70_ Skrei og næste Dag optil 50. Nogle 
Dage senere kunde enkelte Linebaade faa optil 100 Fisk, men som oftest 
var Fangsten liden, og Fisket blev ikke af nævneværdig Betydning i hele 
·Januar Maaned. Efter nogle Dages Uveir :fik Linebaadene den4cle Februar 
phidselig god Fangst nær Land langs hele Svolvær bakken, enkelt Baad o p til 
400 Fisk, og det almindelige var fra 100 til ~00. De følgende Dage var 
] 1isket tildels endnu bedre, og da Veiret heldigvis tillod Trækning daglig, 
:fik de faa tilstedeværende Linebaade - hovedsagelig kun Indbyggere - i 
den første Uge af Maaneden allerede et ganske godt U db ytte. Efter den 
9de blev Veiret igjen mere stormende og tillod som Regel kun dehris 
Trækning samtidig med, som man kunde forstaa, at Fiskemængden var 
aftagen. Fra :Midten af Maaneden, da endel fl'emmede Fiskere var 
ankomne og nogle havde begyndt at bruge Garn, blev U veiret enclnu 
værre, og indtil den 28de var det kun sjelden og enkeltvis, at Fiskeforsøg 
kunde foretages. Selv da Veiret efter denne Tid bedrecles, forblev Fisket 
paa Svolværhavet at være tildels yderst smaat, hvorfor .Fiskerne fra dette . 
Vær stadig maatte søge hen til Vaagebakken, ja tildels endnu længere 
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vestover Havet. Ogsaa i AprH forblev Fisket smaat, og henimod J\1:idten 
af Maaneden var de fleste Fiskere afreiste. N aar undtages de oven-
nævnte lndbyggerbaade, var Udbyttet derfor meget smaat for Svolvær-
fiskerne ivinter, særlig for J_;inemændene; thi i sidste Halvdel af Mart.s 
hedredes Garnfisket ikke saa lidet, saa at Garnbaadene enkeltvis kunde 
faa Fangst af indtil 800-900 Fisk og derved heldigvis faa bødet noget 
paa det tidligere mislige U db ytte. 
N ævneværdigt Dybsagnfiske foregik ikke for Svolvær, da Dybsagn-
fiskerne snart flyttede vestover. 
Lin erne blev i Regelen satte med 8-1 O .Favnes Bundfløit~ kun 
meget sjelden med 50 Favnes Overvandsfløit. Fisken viste sig paa Hølen 
meget urolig hele Vinteren, hvor :ier formentlig var Smaasild. Hval blev 
nemlig seet omtrent stadig farende omkring. 
Vaagene. I J\1idten af Januar var der af 3 Baade fra Kabelvaag 
og 2 fra Storvaagen gjort et Par Prøvesæt med Fangst fra 20-60 Skrei. 
De faa Dage, hvorpaa V eiret senere i Maaneden tillod Trækning, fik man 
optil 150. Fra Begyndelsen af Februar stod der en ikke ganske liden 
Fisketyngde mellem «Bakken» og «Eggen», og her fiskedes der, naar 
V eiret ikke var altfor stormende, ret godt hele .Februar og Marts Maaned. 
Dagsfangsten kunde paa Natliner i første Halvdel af Februar gjennem-
snitlig regnes for 250 Skrei pr. Baad, og i sidste Halvdel, da Bedriften i 
høi Grad hindredes af Storm med Snekave, var den, naar man fik trukket 
Redskaberne, gjennem.gaaende god saavel paa N atliner som Garn; enkelt 
Garnbaad kunde saaledes faa optil 1200 Fisk paa Lænken. I Marts 
Maaned faldt Fangsten mere ujevn, hvortil den store Tilstrømning af 
Baade paa det forholdsvis snevre Havstykke vistnok bidrog. Natlinebruget 
overgik den 5te Marts omtrent gan~ke til Daglinebrug, da dette Fiske 
viste sig mest lønnende, lige indtil Fiskets Afslutning. Ogsaa Dybsagn-
fiskerne var som Regel udrustede med Dagliner. Det egentlige Dybsagn-
fiske var bedst i Dagene fra 7de til 15de Februar, da det gik op til 2 a 
300 Fisk, gjennemsnitlig 150 pr. Baad. Senere blev det ujevnt og som 
oftest smaat. Paa Grund af Paaskehelgen og tildels ogsaa paa Grund af 
Stygveir var der faa Trækningsdage i den første Del af April, og da der 
den 9de omtrent ikke var Fisk paa Redskaberne, afsluttede de fleste den 
Dag Fisket. 
Den hele Tid holdt Fisken sig ved Bunden, og Fløitredskaber blev 
derfor ikke benyttede. 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen og Kalle. Første Linetrækning foregLk 
af en Baad fra Ørsnæs den 22de J anua1o, og Fangsten var 85 Skrei. Den 
26de blev derefter Liner trukne af 6 Baade, der fik fra 20-180 Fisle 
Fra nu af var Fisket smaat de enkelte Dage, Redskaber kunde trækkes ; 
men den 5te Februar foregik der isaahenseende en stor Forandring til 
det bedre, særlig for Ørsvaag -Ørsnæs. I den paafølgende Tid var 
Fangsten paa N atliner vel noget ujevn, men dog gj ennemgaaende god -
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for enkelt Baad endog rig - naar Veiret tillod Trækning, og efterat 
Garnmændene henimod ~!liclten af lVlaaneden begyndte at drive Søen, 
gjorde ogsaa de som Regel ret god Fangst. Efter 28de Februar fik 
man oftere Anledning til at trække Redskaberne, og Fangsten blev nu 
for mange ikke saa sjelden meget god, tildels rig, saavel for Garn som . 
Liner, men den store l\tiasse af Baade, som fra Begyndelsen af Marts 
søgte til Stræla1ingen Kabelvaag-Kalle, i Forbindelse med stærk Strøm-
sætning med deraf bevirket Sammenvikling af Redskaberne foranlecligede 
ofte, at Dagsfangsten kunde blive adskillig ulige fordelt, eftersom man var 
mere eller mind.Te heldig. Ogsaa paa Dagliner fiskedes godt, men 
Redskalsmængden hindrecle Brugen af dette Redskab i ikke ringe Grad. 
Fra Begyndelsen af April aftog vel Fisket, men endnu den 4de var 
Gjennemsnitsfangst saavel for Garn som for Liner 200 Fisk. Efter den 
9de var den imidlertid stadig nedadgaaende, hvorfor Garnmændene af-
sluttede Fisket den 11 te og Linemændene i de nærmest paafølgende Dage. 
Fisken stod den hele Tid langt ind og ved Bunden, hvorfor Fløitning 
saagodtsom ikke fandt Stecl. 
Henningsvær. Den 7 de, Sele og 9de Januar blev natstaaede Liner 
trukne nær Land med Fangst henholdsvis af 50, 40 og 100 Sluei. Enkelte 
~rrækninger den 11 te samt 18de viste samme Resultat, og nævneværdig 
Forandring blev eler ikke i Januar Maaned. I Begynclelsen af Februar 
kunde vel enlcelte N atlinebaacle faa o p til 300 a 400 Fisk, men det varede 
ikke mange Dage, forihclen Fisken var segen forbi østover og Fisket meget 
smaat. Den 6te Februar blev Garn første Gang trukne, men ela Fangsten 
kun var fra 16--43 Fisk, varecle det enclnu en Tid, inclen større Garn-
sætning fandt Stecl. Den 17de blev Garnlænlcer, som havde staaet 11 
Døgn i Søen, trula1e med Fangst fra 120 til 1000, gjelll1emsnitlig 300 Fisk, 
og med U ndtagelse af den 20de var der fra nu af uafbrudt Landligge 
med Storm af Sydvest hver Dag lige indtil den 28de. De overstaaede 
Redskaber blev da trulrne med gjennemgaaende lidet Udbytte. Uagtet 
V en-forholdene efter den Tid blev bedre, ved blev Fisket dog at være smaat 
for alleslags Redskaber; enkelt Dag imellem - f. Ex. den 5te og 9de 
Marts - kunde Forhaabninger om bedre Fiske ligesom opvækkes, men 
man blev stadig skuffr-t, og det holdt sig gjennemgaaende smaat for Hen-
ningsvær hele Vinteren igjennem. 
Det forholdsvis jevneste Fiske foregik med Liner ; dog var der ogsaa 
enkelte Garnbaade, som i sidste Halvdel af Marts oftere fik god, tildels 
rig Fangst, saa at der i Hellllingsvær ogsaa ivinter var Fiskere, som :fik 
en nogenlunde rimelig Lot, . men for Størstedelen blev den vistnok liden. 
Fisken stod omtrent den hele Tid langt fra Land, hvilket i det urolige 
V eir bevil'kecle, at der især for Garnbaadene blev meget faa Trælrnings-
dage. Der var som oftest ogsaa usædvanlig stærk Strøm, hvorved Recl-
skabstrækning blev vanskeliggjort, og hvorved stort Tab særlig af Liner 
blev foraarsaget. 
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Dybsagnfisket var hele Vinteren meget smaat. 
Fiskemængden var stadig omtrentlige liden østpaa som vestpaa Havet. 
Stantsund, Stene og U re. Allerede den l Ode Januar blev eler , ·at 
I;iner af 3 Indbyggerbaacle, men Trælrningen cleraf den 13de gav kun en 
Fangst fra 6 til 10 Sln·ei. Paa natstaaede Liner fik man den 17de fra 
10-20 Fisk, og lige incltil Midten af Februar var elet· en Sjelclenhed at 
faa over 100. Den første Garnsætning fanclt Sted den 4cle Februar, og den 
blev trukken den 10de med Fangst af 16 Skrei, og den 17de blev elleve-
nætters Garn trulrne med et U db ytte af kun optil 75 Fisk. Indtil denne 
Tid kan der saaledes neppe have været nogen Fisketyngde for herom-
hancllede Vær. Paa ottenætters Redskaber, der blev trukne den 28de 
Februar, var Fangsten meget ujevn, og for de flestes Vedkommende frem-
deles liden, ja naget nævneværdigt Fiske begyndte først den 13de Marts. 
Imidlertid var en hel Del Garnbrugere flyttede til Østlofoten, hvor de 
forblev til Fiskets .Afslutning, og de i Distriktet gjenliggende fik vistnok 
senere, naar de kom paa Søen, god, tildels rig Fangst, men Trælmings-
clagene blev saa faa, at U dbyttet for dem neppe var tilfredsstillende. 
Linebaadene derimod fiskede nogenlunde jevnt godt hele sidste Halvdel af 
Marts og tildels indtil lOde .April. 
Endel Dybsagnbaade, der flyttede østenfra til Stene henimod Ud-
gangen af Marts, fiskede ret godt i nagle Dage; men da V eiret fremdeles 
holdt sig uroligt og Fisken stod langt ind og vest, aJsluttede de Fisket, 
da Paasken indtraf. · 
Da Fisket viste sig stadigt aftag·ende, sluttede Garnmændene den 
llte April, hvorimod adskillige Linemænd fra Indlandet, eler i Paaske-
helgen havde været hjemme og derfra medbragte ferskt Agn, endnu fort-
satte Fisket indtil den 18de, da det viste sig yderst smaat og derfor 
afsluttedes. 
Fløitredskaber blev ikke benyttede. 
Balstad, Mortsund. De første Linesætninger blev trukne af 4 Baade 
den 14de Januar med Fangst optil 20 Skrei pr. Baad. Derefter hindredes 
Bedriften her som andetsteds omtrent stadigt af Uveir indtil 4de Februar, 
da Fangsten paa Linerne fremdeles var ubetydelig, og nævneværdig Bedring 
mærkedes ikke før 6te Marts. Enkelte I;inebaade, som havde faaet sætte 
langt ind, fik dog god Fangst, optil 500 Fisk. Den 15de Februar blev 
femnætters Garn trulrne, og Fangsten var 200 Fisk; men den 28de var den 
paa ottenætters Garnlænker ikke over 50. I hele Marts Maaned og 
ligeledes i .April blev U dbyttet for BalRtad Distrild gjennemgaaende lidet 
saavel paa Garn som Liner. De Baade, som vovede sig langt ind og vest, 
fik forresten som Regel god, ja oftere endog rig Fangst, men Størstedelen 
holdt sig nærmere Land og fik lidet eller intet, hvorved Dagsfangsten blev 
mere end almindelig ujevnt fordelt. Fra 27de Marts indtil 2den .April 
forefaldt det bedste Linefiske, da man havde ferskt Loddeagn, hvilket 
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bevirkecle eudel THflytniug, men efter Paaske aftog Fisket raskt, hvorfor 
Garnbaadene afsluttede. Linemændene fortsatte vel endnu en Tid, 
da Fisket efter den 8de slog hedst til nær Land, men Fangsten var 
ujevn og stadigt aftagende, hvorfor Afklarering beg-yndte i Midten af 
Maaneden. N ogle Dage senere var der kun faa Baade tilbage som 
drev Søen. 
Nuf'sfjord og Sund. Saavel for Nufsfjord som Smid blev natstaaede 
Ljner trulme den 7de .Januar temmelig langt paa Søen med Fangst hen-
holdsvis af 60 og 42 Slu·ei. Omtrent samme Resultat viste de faa Træk-
ninger, som fandt Sted senere i Maaneden med tildels større l\llellemrum 
paa Grund a.f det stormfulde Veir. Under lignende Veirforholde og med 
meget lid et U db ytte saavel for Garn som Liner foregik Fisket hele 
Februar og næsten hele første Halvdel af Marts, hvorfor enkelte Baade 
den 7 de flyttede til Østlofoten. Fra Midten af lYiarts Maaned bedredes 
jmicllertid Fisket, og fra den 24de lige indtil 10de April var det meget 
godt, enkelte Dage endog rigt, fornemmelig for Garnbaadenes Vedkommende, 
idet iiere af dem i Ugen før Paaske paa l Lænke, men i 2 Trækninger 
fik fra 2 000-3 600 Fisk. Marige nærecle nu vistnok Haab om langvarigt 
Fiske; men heri blev man skuffet; thi allerede den 14de var Fangsten 
betydelig aftagen, saa at de fleste Garnbaade afsluttede Fisket, der lidt efter 
lidt ophørte ganske for Sund og Næsland. For Nufsfjord holdt det sig vel 
noget længere; men da Opsynet hævecles, var det omtrent afsluttet Fisket 
faldt som oftest lidt bedre for Nufsfjorcl end for Sund og foregik i Regelen 
langt fra Land. Det var blanclt Fiskerne en almindelig Antagelse, at 
Fisken gjk i Aate, da den viste sig meget urolig og der oftere fandtes 
Smaasild i den. Bedste Fiske kunde saaledes den ene Dag foregaa paa 
<< Eggen» og den anden Dag nærmere Land, dog sjelden saa langt op som 
paa «Mebotten». Fløitredskaber blev lidet benyttede; Linefolket begyndte 
som sædvanlig med 8-12 B'avne Bundfløit, men de ophørte dermed, da 
det viste sig, at Bundliner fiskede bedst. Henimod Fiskets Slutning for-
søgtes dog med godt Resultat 15-16 Favnes Bundfløit. Fløitgarn blev 
ikke brugt. 
Reine, Sørvaagen, Aa og 'l,ind. De første Prøvesæt for Reine og 
Sørvaagen fandt Sted omtrent 1 /2~1 Mil fra Land i Dag·ene fra 13de til 
16de J annar af no gle faa Baade. Fangsten var fra 30-70 Skrei. N og et 
nævneværdigt Fiske foregik ikke senere hverken i J annar eller Februar 
Maa.ned, idet Uveir eller utrygt Veir stadig hindrecle Bedriften Lige 
indtil henimocl :Midten af Marts faldt Fisket yderst smaat, uagtet man 
baade brugte ferskt Agn og søgte Fisken langt indpaa - efter Sigende 
indtil 3 Mile. Den 13de mærkedes vistnok Forandring til elet bedre, men 
f~rst den 16de begyndte man at fiske godt, e)lkeltvis rigt, saavel paa Garn 
som Liner, og efter denne Tid stillede ogsaa V eiret sig forholdsvis gunstigt 
for Bedriften. Et nogenlnnde jevnt godt Fiske blev derfor fra nu af og 
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indtil henimod Midten af April drevet i hele Distriktet - vistnok bedst 
fra Sørvaagen vestover - men efter den Tid aftog det hurtigt for samtlige 
V ær, hvorfor der, da O p synet hævedes, kun var nogle faa Baade tilbage, 
som fortsatte Fisket. 
b. Udbyttet. 
Ved Fiskets Afslutning ansloges det til Handelsvare tilvirkede Ud-
bytte at være 18 Millioner Fisk, 2 450 Hektoliter Lever, 16 000 Hektobter 
Rogn og 8 850 Hektoliter Medicintran. Denne blev ivinter tilvirket ved 
117 Damperier, hvoraf 61 paa Land og 56 ombord i Fartøi. 
Af Fiskepartiet blev omtrent 153/lo Million saltet til Klipfisk og 
2 7 l 1 o Million hængt. 
Til Guanofabrilmtion blev der indsamlet omtrent 11 :Millioner 
Torskehoveder, hvoraf der desuden blev hjemsendt omtrent 5 Millioner til 
Kreaturfoder. 
Værdien af disse Produkter kan formentlig anslaaes til noget over 
51/lo Million Kroner. 
Til Fortæring i Lofoten og til Bortsendelse blev der antagelig til-
sammen anvendt omtrent 3/ 4 Million Fisk 
Efterfølgende Ta bel XLIV viser det aarlige U dbytte af Fisk, J..Jever 
og Tran samt Antallet af Fiskere i de sidste 16 Aar. 
Tab. XLIV. 
. l . l Medicintran· O p :fisket Leverholdighed. Leverparti. Tranparti. . 
A ar. Antal Fiskere. Kvantum i Fisk pr. Fisker. Fisk pr. Td. parti. 
Tusinder. Lever. 2) 1000 Tønder. 
--
1881 26850 25700 960 480 48.0 29.5 1) 2 .50 
1882 28449 27 500 960 900 25.6 1l.o 1.30 
1883 31221 17 300 550 1000 14.5 6.4 o 85 
1884 27798 17000 612 3) 500-700 16.9 10.1 4.20 
1885 26625 26500 1000 400- 700 29.5 18.2 6.55 
1886 28920 31000 1072 300-650 41.0 25.4 lO.oo 
1887 28030 29700 1060 300- 700 38.3 23.6 9 50 
1888 31917 26000 815 250-450 . 38.0 23.6 16.10 
1889 30083 17200 572 200 - 500 23.5 14.6 12.90 
1890 30324 30000 989 200- 500 58.5 36.3 16.70 
1891 30378 21050 691 250- bOO 22.7 14.1 18.20 
1892 30092 16250 540 280- 550 23.0 14.3 8.10 
1893 26683 27000 1012 270--·550 31.5 19.5 18.60 
1894 28000 28500 1017 400- 800 14.6 7.3 12.30 
1895 32600 38600 1184 500 - 1300 11.o 3.8 12 30 
1896 32280 l 18000 558 l 570- 1000 2.5 1.2 8.85 
1) Medicintranen er ikke medregnet i Lever- og Tranpartiet. :!) Lever-, Tran- og Medicintraupartiet er fra 1884 opgivet i Hektoliter. 
3) Leverholdigheden er fra 1884 pr. Hektolit er. 
-=! 
~ 
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Tabel XL V viser, hvormeget der er opfisket i de forskjellige Maanecler. 
Tab. XLV. 
Opfisket Kvantum. 
Januar April. 
A ar. og Marts. 
Til 14de . ,Efter14de. 
Ialt.. 
Februar. 
Millioner Stykker. 
I Gjennerusuit 1871 - J 800 5.o 15.8 3.7 0.7 25.2 
Pro cent 19.8 62 .7 14.7 2.8 100 
1891 0.8 15.4 4.6 0.2 2l.o 
Pro cent 3.s 73 s 21.9 l. o 100 
1892 3.7 9.8 2. s 0.5 16.3 
Pro cent 22.7 60.1 14.1 3.1 100 
1893 5.3 19.8 l.s O. s 27.o 
P r o cent 19.G 73.4 5.9 l.t 100 
18U4 5.o 13.6 8.o 1.9 28.5 
Pro cent 17 .n 47 .7 28.1 6.7 100 
18U6 
. . . ·l 4.s 26.2 6.3 l.s 38.6 
. P~oc~nt l 12.4 67.9 16.3 3.4 100 1896 1.2 12.5 3.8 0.5 18 o 
Pro cent 0.7 69.4 21.1 2.8 100 
Tabel XLVI indeholcler Opgave over Udbyttet af Fisk, Lever, 
lVIedicintrau og Rogn for hver U ge. Anta.llet af Trækning·srlage i U gen 
er anført længst tilhøire. 
Tab. XLVI. 
Ugentlige Opgaver over Udbyttet for 1896. Da.ge Træk-ning. 
l ~ l ~ ~ Fisk. ~ ~ Q.) Q.) 
Ugen , s om ;..< -P ~ -P 
-P 
Q.) 1=:1 0,') <8 <8 
l 
p.. 
·a o o o 
endte Her a.f l Ugens Q.) ;a ~ 43 43 Ialt. ~ Ul rn 
saltet. Fiske. Q.) Q Q.) ~ P-
Millioner Stykker. Hektoliter. ....-( ,...-.( 1"""-i _.,.j 'l i t~ ~ Q.) ~ Q.) ~A ~A 
J anua.r 25 l Intet. l l Intet. 2 il 2 o Februar l 0.023 0.010 36 23 l l l 
- 8 0.160 0.114 0.137 200 18 300 3 2 2 2 
- 15 0.353 0.258 0.193 288 118 660 2 l l l 
- 22 0.984 0.802 0.631 775 270 1700 2 2 2 l 
- 29 1.174 0.989 0.190 838 400 2000 l l 1 o 
Marts 7 2.591 2.281 1.417 1166 904 4146 4 2 4 l 
- 14 5.215 4.757 2.624 1278 2091 7955 4 o 2 l 
- 21 8.902 8.045 3.687 1647 3968 12:345 4 2 4 2 
- 28 13.257 11.727 4.355 2274 6239 15230 3 3 4 2 
April 4 15.750 ] 3.700 2.493 2340 7695 16000 3 l 2 1 
- 11 17 ,., l 14.560 1.250 2430 8346 16000 l 3 l 3 
- 18 l 8.ooo 15.290 l.ooo 2450 8850 16000 5 o 5 o 
- 22 18.ooo 15.290 O.ooo 2450 8850 16000 o! o o o 
Anm. Medicintranen er ikke medregnet i Leverpartiet. 
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Ogsaa ivintm· var Skreien liden; dog var der ikke ganske ubetydelig 
.Forskjel isaahentieende for de forskjellige V ær og til de forskjellige 
Tider. For Svolvær holdt Fisken sig gjennemgaaende liden og mager 
under hele Fisket ; men for Brettesnæs og flere andre Steder ansaaes 
den dog som Regel at være lidt større end ifjor. I Henningsvær gav 
400 Stykker sløiet Garn- og Linefisk sammenblandet den 5te Februar 
en Gjennemsnitsvægt af 287 Kgr. pr. 100 Fisk, men den 5te Marts kun 
en V ægt af 220--230 Kgr. Gjennemsnitsvægten af sløiet Fisk for Stam-
sund er opgivet at dreie sig om 2?)0 Kgr. for 100 Garnfisk og 220 Kgr. 
for 100 Linefisk. Den 9de April fandtes i Sund 100 Linefisk i sløiet 
Tilstand at veie 237 Kgr ; men der blev af en Fartøifører oplyst, at 
han i Sund havde fundet V ægten af 100 Skrei fra 217 til henimod 300 
Kgr. , idet den kunde variere ikke alene fra den ene Dag til den anden, men 
endog kunde være høist forskjellig sat1mle Dag fra de forskjellige Baade. 
Leverens Fedtholclighed var i Begyndelsen af Fisket temmelig liden; 
men den tiltog i ikke ringe Grad henimod Slutningen af 1\!farts Maaned.. 
De til mig indkomne Opgaver er dog isaahenseende ikke lidet for-
skjellige, uagtet de er givne af Trandamperierne, hvoraf formentlig ikke 
alle. i lige Grad kan udvinde Fedtstoffet. Der var forresten ivinter 
ogsaa stor FOI·skjel paa Fedtholdighed i Garn- og Linelever, den sidste 
var især for Svolvær usædvanlig mager og skal i den første Tid kun 
have givet omtrent 26 pOt. Over Midten af Marts tiltog Fedtholdig-
heden ogsaa der og blev den 20de Marts opgivet at være 35 pOt. , den 
27de lVIarts 40 pOt. og ligesaa den 3die April. I Henningsvær blev 
Leverens Fedtholdighed i Begyndelsen af F ebruar opgivet til 30 pOt. , i 
føn;te Halvdel af M.arts til 35 a -10 pOt. for Garnlever og 28 a 30 pOt. 
for Linelevrr. I Slutningen af Marts, da Levere~ var bleven federe, 
opgaves blandet Garn- og Linelever at give en gjennemsnitlig Fedt-
holdighed af 36 a 40 pOt. For Sund er opgivet gjennemsnitlig· 34 pOt. 
Fedtholdighed, lidt mere tidlig paa Vinteren og noget mindre mod Fiskets 
Slutning. 
Af et større Tranclamperi i Stamsund har jeg faaet meddelt, at 
L everen i Begyndelsen af Fisket, da Fangsten hovedsagelig bestod af 
Linefisk, gav 35 pOt. Daniptran og i Slutningen af 1\tiarts da Fang~ten 
overveiende var Garnfisk, optil 45 pOt. 
I efterfølgende 11abel XL VII er anført det antagelige U db ytte af 
Fisk ved hver Uges Slutning i de sidste 5 Aar. 
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Tab. XLVII. 
Lofotfiskets U db ytte i 1.\Hllioner. 
lVlaau ed. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 
s ~ s ~ s 
,... 
~ ~ ~ ~ Q;) Q;) Q;) Q;) Q;) ~ ~ ~ ~ ~ E o E o _g .~ o o s ;..::: ..p s ..p ~ ~ ~ ~ s ~ ~ A A ;.:l A A A ~ ~ ~ ~ ~ 
6 0.52 4 0.68 3 0.60 2 0.11 l 0.02 
13 1.10 11 1.:30 10 l. os 9 0.30 8 O.lG 
Febrnar. 20 1.82 18 2.\)0 17 3.01 16 l.oo 15 0.35 
27 3.69 25 4 20 24 4. 11 23 2.77 ~2 0.\)8 
- - - - - - -
- ~9 1.17 
5 6.45 4 7.0 3 5.72 2 5.03 7 2 60 
12 8.33 11 10.2 lO 9.22 9 11.56 14 5.22 
lVIarts. 19 10.36 18 16.2 17 12.05 lo 19.97 21 8.\)0 
26 12.21 ~5 216 24 16.36 23 26.23 28 13.26 
l 
l 31 18.67 30 30.78 - - - - - -
l 
2 13.60 1 25.1 7 23.40 6 34.32 4 15.75 
9 15.04 8 26 .3 14 26.50 13 37.30 11 17.oo 
April. 16 15 80 15 26.7 21 28.oo 20 38.10 18 18.oo 
23 16.25 23 27.0 28 28.50 27 38 60 22 18.oo 
rrabel XL VIll viser Lofotfiskets U db ytte af de forskjellige Produkter 
gjennemsnitlig i 1881 --1885 og 1886-1890 samt i de sidste 6 Aar. 
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Tab. XLVIII. 
Lofotfiskets Udbytte, iberegnet J1 isket efter 14de April. 
Heraf l g l f-< ~ ;..< <1) 
(jJ <1) d 
..... g ~ if: ~ ~ '"d -P o A ar. (jJ <1) bl} ~ ~ ~ ~ (fl ;> o '8 ..... 
-P p.. ~ o ~ ;s 8 ce ..... ""'§ ~ 1St p:: <1) H 8 • ...., f-< ~ ;s~ 
.... 
Millioner Stykker. 1000 Hektoliter. æ ~ 
I Gj enuemsnit 1881- 85 23.7 20.2 3.5 17.3 28.4 3.23 16.5 5.so 
--
---
------
---
------------
I Gj ennemsni t 1886- 90 27.5 23.5 4.o 15 .5 29.5 13.10 25.o 6.21 
--------- ------------------
1891 . 2l.o 18.9 2.1 16.8 19.6 18.2(' 14.1 6.o8 
1892 . 16.3 12.8 3.5 12.2 17.4 8.10 14.s 4 BO 
1893. 27.o 23 .2 3.8 17.7 31.1 18.6o 19.5 6.oo 
1894 . 28.5 24.5 4.o 20.o 24.4 12.so 7.s 7.oo 
1895 . 38.o 31.4 7.2 28.9 42.o 12.so 3.8 6.90 
1896. 18.o 15.3 2.7 11.1 16.o 8.85 1.2 5.15 
F ordelingen af det erholdte Kvantum fra de forskjellige Fiske-
ui~trikter vil sees af Tabel X LIX . 
Tab. XLIX. 
U dbyttets Fordeling paa Opsynsdistrikterne. 
Fi:,;k. Lever. Millioner 
d Hektoliter. Hoveder. O p s yn s di s trikt. d ~ l:> .O .p ~ ~ .... !=l (jJ r;:lg o .p Clj ~ ..o Rogn. '"d H C!:; p., +>,!3 § !=l A -P Hekto l. <1) 
'b.o·S ::l (fl ce C!:; s ~ "::l-~ <1) 1-<'"d 1000 Stykker. ~<1) ~ iff ~ 
l l l 
Bret tesnæs . l.ooo 0.020 0.980 - 1950 890 900 0.4 0.4 
Skraaven 1.130 0.3oo 0.740 0.090 1890 1)2075 800 0.4 O.s 
Østnæsfjorden 0.110 0.010 0.100 - 200 35 160 - O.t 
Svolvær . 1.970 0.300 1.670 - 2470 1)3380 2200 l. o O.s 
Kabelvaag o o· o Stor-
vaagen 3.050 1.351) 1.3oo 0.400 4800 4580 3600 2.2 O.G 
Ørsvaag, Ørsnæs, Ho-
pen og Kalle 2.8oo 0 .680 2.070 0.050 4250 3120 2520 1.9 O.G 
Henningsvær 1.640 0.310 1.260 0.070 2470 2360 1440 l. o O.a 
Stams1md og Stene . l.too 0.480 0.620 - 1930 1820 830 0.8 O.a 
U re 0.220 0.050 0.170 - 380 1)890 390 O.t O.t 
Balstad 1.140 0.0()0 l.oso - 1770 1380 790 0.5 0.4 
Nufsfjord 0.610 0.070 0.540 - 980 750 320 0 .2 0.4 
Sund . 0.510 O.oso 0.430 - 820 610 330 0.2 O.a 
Reine. 0.900 O.o8o 0.820 - 1350 1280 620 0.7 0.2 
Sørvaagen 1.820 - l.s2o - 2290 1930 1100 1.2 0. 4 
--------- - - - --- - -- - -----
- - - ---
18.ooo 3.790 13.600 0.610 27550 251001 16000 11.2 5.o 
1) En Del Lever blev tilført fra andre V ær. 
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Tab el L giver Oversjgt over elet l>rocentvise _Forhold mel1em U cl -
byttet for <le forskjellige Brug og A utallet af FiRkere ved disse. 
Tab. I.~. 
F orh o l elet mel l em Brngenes UdiJ,yLte. 
Garn brug. Linebrng. Dybsa.gn . 
An, r. 
Fi,ke•·•· l Fiskere. ] 
l 
Fisle. F isk. Fiskere 
l 
F isk. 
Procent. 
l G:jenuemsui t 1 87l - ] 880 50.4 48.7 39.6 45 6 10.o 5.7 
1881- 1890 35.1 31.5 56.s 64.6 8.6 3.9 
-- -- ---1891 44.5 46 8 47 .4 48.1 8.1 5.1 
1892 43.2 35.4 48.7 61 7 8.1 2.9 
1893 42.8 4-0.n 49 .5 55.8 7.7 n.!1 
1894 38.o 24.2 55 7 
l 
72.1 6.~ il.7 
1895 26.8 16.4 66.7 79 2 7 .o 4.4 
1896 22.2 21.1 69.1 75.& 8.7 3.4 
Som sæclvanlig brugte de i rrabellen opførte Dybsagnfiskere ogsaa 
ivinter Dagliner, saasnart Fangsten med dette Redskab viste 8ig- lønneJHle, 
og der var kun faa, som nclelukkencle drev Dybsagnbrug. 
l\tiandslotterne fincles anførte i Tabel LI. 
Tab. LI. 
Mandslotter for 1896, angivet i Kroner. 
Høieste. Middels. Laveste . 
Opsyns- l 
,. l d d ~D Anmærkning. di s trikt. d Cl5 o.o d Cl5 on d Cl5 til til Clj 
'"' 
l 
.s UJ '"' .s UJ '"' r:l UJ til ~ til ~ til ~ ,.o ·ø ...:l 0 ...:l ~ 1>:. 
A A A 
Sluaaven . 34-0 310 200 205 167 150 114 93 60 
Svolvær 300 1)350 - 170 140 - 25 20 -
J 1) Knn Iuclhyggere i 
Svolvær, eler fiskecle 
Lgocltj l steUgen.fFehr. 
Vaageue 500 300 200 250 160 140 100 90 90 
Hopen. 500 480 150 190 240 80 20 84 50 
Henningsvær 280 270 80 120 130 45 37 23 15 
Stamsund 300 200 - 170 150 - 50 25 - J De største Lotter 
Ure. 300 200 180 180 - 50 50 lblev af Garnmændene -- ~ient i Østlofoten . 
Balstad 380 380 - 240 170 - 140 45 -
Nufs~iorcl . 540 370 - 360 220 - 240 100 -
Sund 550 300 - 340 180 - 240 50 -
Reine 400 220 - 220 175 - 120 90 -
Sørvaagen 370 - - 200 ·- 100 f Garn og Dybsagu - -
- l blev ikke benyttet. 
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Som det af Tabellen vil se·es, var det ivinter Garmnændene, der 
opnaaecle de høieste Bruttolotter, og som idetheletaget gjennemgaaende 
havde størst Udbytte af sin Lofottur. For Ørsvaag-Kalle og for Hen-
ningsvær var Micl.delslotteu for Line:fiskerne vel lidt større end Garn-
mændenes; men naar Agnforbruget fratrækkes, blev Fordelen heller Beke 
i disse Vær synderlig stor paa Linefiskerncs Side. For Nufsfjord og 
Sund fik Garnmændene en god og forholcl::wis jevn I..Jot, der ogsaa for-
øvrigt i Vestlofoten ivinter gjennemgaaende var bedre, end den hav<le 
været paa :flere Aar. 
N aar undtages et enkelt Tilfælde i Sund, var der ivinter i Forhold 
til tidligere Aar faa Besværinger fra Fiskerne over ikke at have faaet 
Afklarering, og i de :fleste Tilfælde viste det sig, at Fiskerne selv havde 
Skylden, idet de ikke indfandt sig ombord, uagtet vedkommende Fartøier 
i tilbørlig lang Tid :fiagede for Afklarering. 
Tabel LII viser det gjennemsnitlige Fangstudbyt.te pr. Mand i Ti-
aaret 1881-1890 samt i de sidste 6 Aar. 
Tab. LII. 
Gjeunemsnitsudbytbet pr. Mancl. 
A ar. 
Stykker Skrei. Kroner. 
I Gjennemsnit: 
1881- 1890 856 203 
1891 R91 220 
1892 540 143 
1893 10J2 225 
189-1 J017 250 
1895 1189 212 
1896 558 160 
U agtet Pris erne paa samtlige Fiskeprodukter var temmelig høie, vil 
det af Tabellen sees, at Bruttofortjenesten pr. Mand blev liden. Grunden 
dertil var selvfølgelig det ringe Antal Fisk, der gjennemsnitlig faldt paa 
hver enkelt l\1ancls Part; dog hjalp elet paa N ettofortj enes ten, at Tabet 
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af Redskaber ikke blev saa særdeles betydeligt, samt for Linemændene, 
at Agnprisen var moderat og Agnforbruget forholdsvis lidet paa Grund 
af de faa Søveirsdage. 
Agnmangel indtraf ikke uden en enkelt Dag i U re; der blev hele 
Vinteren - efterhvert som Behovet krævede - overalt tilført tilstrække-
ligt Agn. Heraf formenes der ivinter at være ankommet til I..Jofoten om-
trent 6800 Dunke saltet Skjæl, 1200 Tønder stor Slosild fra Apelvær, 
40-50 000 Tønder fersk Sild fra Vesteraalen, Øxfjord og andre Steder, 
1500 Tønder Lodde fra Finmarken og 7-800 Tønder Lodde fra Mosjøen 
og Saltdalen foruden endel saltet Sild og Blæksprut. V ærdien af det 
hele Agnforbrug kan anslaaes til omkring Kr. 400 OOO,oo eller henved 
Kr. 18,oo gjennemsnitlig pr. Linefisker. 
c. Priserne. 
Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige Fiskepro!lukter samt part A gn 
viser føl gende Tabel LIII. 
Tab. LIII. 
O p syns-
distrikt. 
Brettesnæs 
Østnæsfj orden 
Skra.aven. 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen .. 
Henningsvær 
Stamstmd 
Ure. 
Bal stad 
Nufs~jord . 
Stmd 
Reine 
Sørvaagen 
23.ol 
22.5 
23.5 
24.o 
23.o 
23.o 
23.5 
21.s 
20.5 
21.o 
20.o 
21.o 
20.5 
Til Sammenligning 
Vær siden 1889. 
Tab. LIV. 
Fiskevær. 
Raftsundet 
Østnæsfj orden 
Skraaven . 
Svolvær 
Vaagene 
Hopen .. 
HenningRvær 
Stamsund. 
Ure. 
Balstail 
Sund og Nufsfjord 
Reine og Sørvaagen 
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Gjennemsnitspriser i 1896 angivet i Kroner. 
Agn. 
i l .p d ~ ~ '"' i l:> .O l ~ ~rn o "d rn 
Cl) ~ ..p ~ "d i o ..p rn Cl) <Il H Cl) ..p & l C3 ~ ~ ~ ~ rn rn 
pr. Hektoliter. 
l 22.o 19.o 
20.5 
38.ol 22.5 O~~ 
30.o l 
40.o ~ 20.o 
5.o 
5.o 
4.o 
5.o 
6.o 
5.o 
5.o 
5.o 
5.o 
5.o 
5.o 
5.o 
5.o 
5.o 
-1-
--
60ol 
50.o =l =l 22.o 
2l.o 
20.o 
19.51 21.5 
20.o 
19.51 
19.o l 
18.5 
Hl.&l 19.5 
Hl.5 
2l.o 
18.5 
19.o 
20.o 
44.ol 24.o 
38.5, 2::l .5 
35.o 21.o 
33.o
1 
27.o 
3l.o 23.5 
31.o j 22.5 
3Lo
1 
22.5 
30.6, 22.5 
= l ~~:: 1 ~~::1 
30.o 20.5 
0.20 
0.20 
0.21 
0.20 
0 .18 
0.25 
0.22 
o.~o 
0.20 
0 .20 
0.18 
0.20 
4.o 
4.o 
50.o 
=l 45.o 38.o 
40 o 
=l 
- l 
a,: i 22.o 
2l.o 
20.o 
18.o 
15.o 
=l 
15.o 
anføres i Tabel LIV Fiskepriserne de forskjellige 
Gj ennemsnitsprisen af Fisk (Kr. pr. 100) i Aaret 
!889. 1 1890. 1 189!. 1 1892. 1 1893. 1 1894. 1 1895 1896. 
l l l l l l 
25.o 20.5 2l.o l 17.6 15.o 26.2 20.7 26.s 20.4 20.o 
l 
22.o 14.o 21.5 
27.o 20.5 27.5 21.2 18.9 2l.o 14.s 22.o 
25.1 19.4 26.5 2l.o 18.5 22.5 14.o 21.5 
27.2 20.o 24.s 2l.o 18.2 20.o 14.2 2l.o 
26.o 18.6 27.o 22.o 18.9 20.5 14.6 21.o 
26.4 20.7 27.5 2l.s 18.6 19.s 15.o 22.o 
25.s 20.s 23.6 21.5 -18.o 19.7 15.o 20.o 
25.2 20.o 22.5 21.2 17.o 20.o 14.o 19.s 
25.o 18.s 24.5 21.5 16.2 20.3 12.5 19.5 
26.o 19.s 22.s 21.4 16.3 18.r. 13.6 19.5 
23.5 18.7 24.o 20.4 16.2 19.5 12.s 19.6 
6 
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De ved hver U ges Slutning ivinter noterede Priser de forskjellige Vær findes 
Tab. LV. 
Priser paa Fisk, Lever, Hoveder og Rogn 
u5 
l 
k 
d Q) æ æ ch d ;..:. d p. U ge n, so m ~ Q) æ Q rn æ Q) p. Q) Q) o .o rn E ro ~ ~ o.o Pi Q) .s e nd te .p H ~ o o:! o .p rn o ;.., ~ :::0 ~ Q) ~<R ~ p. p. ~ H w w Q) ~ 
= 
F l H 
-{l : ~ l :-+ l H F ! H _F ~~ -+l+ r.-ju- - - - -----R L l R L R 
l 18 Februar l 
l 
---
19 18- 20 20 17-18 17-20 20-21 
- 8 -- --- - 1-)8- 14-18 1~ 20-25 1 ---20 19- 20 19- 20 25 18- 20 20 
- 15 
----w- 19-20 - 1)8- 21 25-27 _ 2_0_ 
20 21 21-22 20 17-22 20 18-23 16- 22 15 
- 22 -- - - -- --- - 1-)8- ------ 26-30 ------18- 20 1)5 28--'"--30 25-29 25 1)8- 9 20- 25 
20 l 21- 22 20 17-22 20 20- 22 
- 2() ----- ------8=9 26-33 18-20 -· -5- 26-30 1)8 25 
21-22 24-25 15 21-24 20 22- 26 20 22-25 20-26 15 1'\'J:n·ts 7 - - -- - - 35-45 -~-)8---- ---s=9 30-45 ------25-28 5 50 23-42 
18- 20 23 16-20 15-20 19-23 20 18-25 20-25 21-26 18-26 15 
- 14 - - - (j - 40-63 1)8-10 35- t1Q --8- 28-!35 45-50 ---35 35 
20- 26 Intet Fiske 24-26 20 20-25 20 20-25 20 21-25 20-26 15-20 
- 21 -- 45 1)5-6 40-50 1)5-7 - 45-55 --8- 34-•13 8=9 33-4.0 
22 20 20-25 20 20-25 20 18-25 20-25 20-26 15-20 
- 28 36-To 16-20 4.0-4.5 _ 2_0_ 4.0-50 15-20 35-50 15-20 35-4.5 ---
119-24 18-24 20 20-25 19-25 20-25 19-23 20-30 April 4 21- 24 4.0 - 50 20-25 40-50 16-22 36-45 20-25 35-40 ---35 - 40 
Intet Fiske 19-20 20 20-21± 20 19- 23 18-22 20-30 
- 11 l ------ 35-4.5 16- 22 30- 40 16-23 35- 40 25- 2 35-4.0 20-25 
18 
19-20 20 
-
------35-•10 20- 25 
l 
1) P r. Hektoliter 1øs l{ogn. 
A n ru . Tallene betegner: 
F or F isk Kron er p r. 100 Stykker. 
Lever Hekt oliter . 
snl tet Rogn - Hektoliter. 
anførte Tabel LV. 
ved hver Uges Slutning 1896. 
r-d 
c;l$ 
+" 
w 
~ 
~ 
F l H F l H 
-L-1----u- _L_,_R_ --F l+ L 
18- 20 
20 
20- 21 
20 
H - 15 
20- 25 
2:1- 25 
. tl0---45 
21- 25 
35- 4.0 
1G- 22 
35-4.0 
1 l 
l 
i 
18 l 
18-19 
20 
18-19 
_ 2_0_ 
20- 21. 
21- 22 
25-30 
20 
18 
18 
18 
17 . 
- 20 
-20 
- 20 
_1_8 __ 
- 20 
20 
18 
RO 
- 21 
- 22 
-36 
- 24 
-40 
22- 24 20- 25 20 
40- 45 ---~
20- 23 
35- t10 
18 
35 
-23 
-4.5 
-2:3 
-40 
19- 22 20- 25 18 
35-41 16-21 ~
19- 23 19-21 20- 25 18 -22 
:.W- s; 21- 25 35-'10 _ 2_1 __ 3_0 __ 
- '10 
21-22 21.- 22 20 20 - 23 
_3_0_ 21-25 _ 3_0_ l!i- 22 _3_0 __ 
- 40 21-·25 
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rd 
1-< 
o 
i.H' 
4'4 p 
z 
~~_H_ 
L R 
l 
18 l 
---
1:) 
_ 1_8_ 
20 
_ 2_5_ 
20-21 
---33- 4.0 
20-22 
---
35-110 
17- 21 
35-4.0 
17- 20 
---
::l0-110 
18-22 
--- --25-30 21- 25 
l 
~ 
<l) O) r-d bO 
~ ~ ~ 
'$ c;l$ p p. 
U2 ~ 1-< IS! 
U2 
F l H F l H +l ~ -·-1-_L_, --L 1 R R 
17 
---
17 
---
l : 
17 l 
- -
15 
_181 17 
18 ~ 
---18 
18 18 
---13- 20 20 
18-20 20 18 l 
- - ---
_ 1_8_ 25 25 
21- 22 20- 21 15- 20 20 
---------30-,10 40-50 30 -35 
21- 24 20-21 20 19- 21 
---
---
---
--40-52 35-37 32--36 
18-22 18- 20 19 - 21 
35-40 35-87 20 -35 1 
20-23 18-20 20 19-21 
--
35- 39 30- 35 l 20- 22 35 - 10 
21-25 21-22.5 20 21-22 
------30-40 21 - 25 35-40 20- 21 30-35 20- 21 
Tab. LVI. 
00 ~ ci ~ v ril ~ 00 æ <l) <l) æ ;:l 
.s ~ ~ ~ <l) <l) Ug- enJ som endte ;:l"' 00 ~ ....., .... c<: o c<: o § ~ rn o 
..... ~ Q<r:;> ~ D:l <l) ~ ::fl p. ~ 00 
Januar 25 
o o o o 
Februar l .. . 70 65 72 60 
o o o o o 
- 8 65 57 65 70 69 
o o o o o 
- 15 60 57 65 70 69 
o 60 60 60 o 
- 22 60 70 65 72 69 
o o 60 60 60 55 
- 29 60 60 70 65 72 70 
o o 7o 60 60 60 Marts 7 70 70 90 65 72 87 
o o 70 60 65 
- 14 70 70 90 65 80 
o 70 65 70 60 
- 21 70 90 70 90 87 
o 80 70 70 60 
- 28 70 90 80 90 80 
o 80 70 65 60 
April 4 75 90 90 85 80 
o 80 70 ti5 60 
- 11 70 95 90 85 80 
80 
- 18 95 
rd rd .... 
srd <lS ~ o .p <:::;> 
_g § :... r:n p ~ <iS oor:n ~ ~ 
i 
o o 
65 64 
o o 
65 64 
60 70 65 
72 72 To 
60 70 65 
72 72 To 
70 70 65 
90 75 To 
70 70 65 
80 . 80 To 
70 70 65 60 
90 80 70 70 
60 60 65 60 
7o 8o To 70 
60 60 70 
90 8o 90 
60 60 70 70 
100 ' l 90 80 90 
o l 90 80 
100 l 100 100 
-~-·-----
v rd 
;:l .s 
::s <l) 
00 ~ 
o 
65 
o o 
To 65 
o 
65 
o 
65 
o 
65 
-
o 
65 
o 
70 
60 70 
70 85 
60 70 
7o 80 
70 80 
90 90 
70 80 
90 90 
80 85 
100 90 
~ 
~~ 00~ 
~ 
60 
To 
60 
70 
60 
70 
60 
70 
60 
70 
70 
80 
80 
85 
80 
85 
90 
100 
90 
100 
~ 
;3 
~ o ~ CD 
~· aq 
CC <:......<. 
CD 
f-3::::S 
s.;; 
CD S ~ 
CD 0 
~ >o 
00 ~<.<: 
::::; ;:::s 
~ ~ 
~ .... 
;::::: 
....... . p.. 
8 g 
~ ;::::: 
O" ~ ~ ~ 
CD 
~ 
--10 
H >o 
aq 
'O ~ 
;, ~ 
f-3 "'": 
~f ~ 
P.. CC 
CD """: 
p.. 
~ ~ 
00 (t> 
~~ 
CD ~ 
F<'o ~ ~ 
o p.. g &q· 
CD i='"' 
""": '"O 
. p. 
§ 
s 
p.. 
CD 
00 
~ 
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Tabel LVII angiver for de sidste 10 Aar Gjennemsnitsværdien 
den sløiede Fisk og Fisken i rund Tilstand. 
Tab. LVII. 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
A ar. 
Gj ennemsnitspris. 
Sløiet. Rund. 
Øre pr. Stykke. 
11.5 
17.7 
27.o 
20.5 
26,5 
21 4 
17.1 
20.o 
14.o 
21 .1 
15. ~ 7 
23 .s 
34.1 
24.2 
31.7 
26.4 
22.s 
24.6 
17.8 
28.6 . 
Den Btore Prisforskjel mellem rund og sløiet Fisk skriver sig fra 
den usædvanlig høie Leverpris, der i Svolvær enkelt Dag var i 63 Øre 
pr. Liter og nær ligesaa høi i flere andre Vær. 
d. Redskaberne vedkommende. 
Heller ikke ivinter var det direkte Tab af Redskaber særdeles stort, 
men dog større end ifjor for Linernes Vedkommende. Tab af hele Garn-
lænker eller større Dele af Raadanne er saaledes ikke indberettet, hvor-
imod Tabet af Liner undertiden blev noksaa betydeligt paa Grund af 
disses Overstaaen flere Dage i Forbindelse med høi Sø og Strøm. Dette 
var f. Ex. rrilfældet overalt fra Ure-vestover, da Linerne den 28de 
Februar blev trukne efter at have staaet i Søen i 8 Døgn. 
Slitagen var derimod stor saavel paa Garn som Liner; men dette 
kan vanskelig undgaaes, naar saamange samtidig- skal fiske paa et for-
holdsvis indskrænket Havstykke og dertil som oftest i uroligt Veir. 
Synderlig Klage over Sammenvikling af Garn og IJiner hørtes ikke, 
vel nærmest paa Grund af, at det mest var Dagliner, der for Vaagene-
Hopen brugtes under den store Ansamling af Garnbaade dersteds, hvor-
imod Sammenvikling af Linesætni:riger indbyrcles fandt Sted i stor U d-
strækning for Henningsvær og forvoldte aclskilligt Besvær. 
Det samlede Redskabstab kan anslaaes til Kr. 270 000, hvoraf om-
trent Kr. 30 000 faldt paa Garnene og Kr. 240 000 paa Linerne. Slitagen 
kan anRlaaes til Kr. 300 000, hvoraf omtrent Kr. 140 000 paa Garnene og 
Kr. 160 000 paa Linerne. 
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Torskefiskerierne i Tromsø og Nordlands Amter uden~ 
for Opsynsdistriktet i Lofoten. 
Efter Opgave fra de respektive Lensmænd er i Løbet af Vinteren 
1896 i nedenstaaende Præstegjeld opfisket: 
Tab LVIII 
rd ... 1000 Fisk. Hektoliter. ~ el> Brug ·s Pris ~ ~t: Fiskedi s trikt. G ~ ~~ <+-<.!:!l <+-<..!:<i ..; .s . d F ~~ 
Værø 
Røst 
D verberg 
Øksnæs . 
Bø 
Hadsel 
Gimsø 
Borge 
Y dersideu . 
Skjærvø 
Karls ø 
Lyngen. 
Berg . 
Lenvik 
Tran ø 
Bjarkø 
Trondeuæs 
Tromsø Amt. 
Lødingen 
Hammerø 
Folden . 
Stegen . 
Gildeskaal 
Melø. 
Rød ø 
Lurø. 
Nesne 
Her ø 
Vegø 
LD .;3 ei! U1 ei! U1 LR -+" i-<~ i-<~ el> ~~ bO ~ 1S ~ <l> A el> !-< :> o ~ ~ H Og A& el> ~.!3 p:; E-; ~ ~ 
16~1 - 2 650 11 38 612 2501 208 513 ~! 30 
86 l 22 
69 - 16 880, 600 280 J 00 500 950 3o 28 
52 ~ 7 a8 Øre pr. Kg. De::~ -38 - 14 307 118 189 350 20o 446 --3-0--26 udeu 
71 22-29 
l 
186 600 SLkl' . Sei. 
345 20571 27 1766 988 778 - 1150 3250 24-34 24 
85 r.: ,. ~ r:. Vatn-
"74 - 10 1400 89o 50o 1030 43011600 26 20-2o JiskcL 
Ikke modtaget nogen Beretning. heTi indbefattet. 
88,520 -~270 90 180,1601 ~o 250 
. . . :1~~~ --6~~~ 5161500! 323 _900 ~ 24 
788-=-= ~ 2814 3060 2390 2906 _79_0_2, ______ _ 
-
0 1 113 93 20 50 53 Opgaven afgiveu 8/2. 1~; -~ J · l -- Senei'i ing·en mot1tageL. 
56 251 - 180 - , - - - - 15 
37 -1 - 26 _ , - 35 -1 -- ~~ 
o 11 ' 21 680 2800 281250 - - 19501 ?, 9!)0 ~ 15 
Ikke modta.get nogen Beretning. 
Intet Skreifiske ivinter. 
Ikke modtaget nogen Beretning. 
Do. Do. 
. • - . -~ - _- - -~ --:.._ _1- -:__ ~ -- ~--- ~----l-l~kk;,;,;c:,.;.;;;.,op;;;;s~· u::..m...:;m.!:.e:;...r::..·e...:;L ..:..p -aa Grund af de ufuld- _ 
l l stæncligc Opgavel'. ~l - - 35 271 8 421 -1 20 ~~ 
Intet Skreifiske foregaaet. 
_ o -1 31 
~- -1 
7 
o 42 
~ 473 45 
26 
194 
9 
5 
14 
10 
2 
o 
61 
Do. Do. 
- - 16 ]()l - 20 - , 
- 50 50 - 90 - 1 
30 
85 
25 
35 25 
20 20 
5 225 178 
- 168 100 
2 25 
l 140 
8 8 
30 
47 275 
68 150 
5 50 
90 226 
11 
15 
34 345 
36 175 
25 
25 25 
40 21 3o 15 
- 240 18-21 
11 
--- -ws -- -- ------ -- -- - -
Øvrige Nordlands Amt 336 - 8 687 469 218 894 70 961 
I RubTiken cc Brug-• beteg-ner Tallene over StTegen Gal'llbaftcle (Gl, 11 n de l' Streg-en Linebaacle (L) 
og efter Stregen Dybsagnbaade <D). 
Anm. Medicintranen er ikke indbefattet i LeveTpaTtiet. 
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U dførselsværdierne for de siclste 5 Aar fin des anførte i Ta bel LIX, 
der grunder sig paa Opgaver, som vel villigen er meddelte af Olclermanclen 
for kontorske Handlende i Bergen. 
Tab. LIX. 
Fiskeprodukter. 
Kli p :fisk 
Rundfisk 
Længer 
Røclskjær: Torsk 
- Hyse. 
- : Brosme . 
~ritling: rrorsk 
-
Hyse 
- : Brosme. 
Storsei: 1ste Sort 
- 2c1en Sort . 
M icldelsei 
Smaasei . 
I Gjennemsnit for alle Sorter 
Sei . 
D 
R 
T 
amp-lVIeclicintran 
a a 
ran, blank 
- brun blank 
- brun. 
B :\.Ogn: lste Sort 
- 2clen Sort 
Vægt 
eller 
Mnal. 
pr. 
20 Kg. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
pr. Tel. 
·-
-
-
-
-
-
U dførselsværclierne. 
-
1891. l 1892. l 1893. l 1894. l 
1895. 
8.25 6.20 6.00 5.10 5.75 
10.50 6.00 6.00 7.25 8.00 
9.50 8.50 8.00 8.50 9.0(1 
10 00 8.50 7.50 6.25 7.50 
4.00 4.00 3.00 3.50 3.00 
5.50 5.00 4.25 f>.OO 5.25 
8.00 6.00 6.00 8.00 9.00 
5.50 4.00 4 50 3.70 5.00 
4.00 4.00 4.oo 3 70 4.00 
4.75 4.50 4.50 4.20 4.25 
4.00 3.75 3.40 3.00 3.25 
4.00 3.75 3.50 3.20 3.25 
2.80 3.00 2.80 3.00 3.00 
4.00 4.00 3.50 3.40 3.40 
55.00 47.00 40.00 60 00 ll5.oo 
48.00 33.oo 32.00 43.00 110.00 
42.oo 3l.oo 30.00 33.oo 80.oo 
40 00 30.00 28.oo 31.oo 50.oo 
30.oo 26.00 24.50 25.00 3-!-.oo 
25.00 26.oo 26.00 36.00 26.(10 
14.00 lfLoo 16 00 26.oo 1n.oo 
l 
Lofotfiskernes Selvhjælpskasse. 
Selvhjælpskassens Kapital bestod den 1ste J annar 1896 af Kr. 
21165,19. Heraf hørte Kr. 15 283,oo til Grundfondet, Kr. 2 OOO,oo til Ud-
clelingsfonclet og Kr. 3 882,19 til Reservefondet. 
Regm:kabet for 1895 er revideret af den extraordinære Dommer ved 
Lofot:fiskeriet, Overretssagfører O. Heyerdahl sammen med Tillidsmændene 
Christoffer J. Olsen, Lars Isaksen af Bjarkø og Hans l\tL Johansen Dyr-
stad af Ibestad. Revisionen havde ingen Bemærkning til Regnskabet. 
Under indeværende Aars Lofotfiske blev til Selvhjælpskassen ind-
betalt følgende Beløb: 
I Skraaven ved Opsynsbetjent H. Olsen Kr. 4,25 og ved Tillidsmand 
Lars Kil Kviteberg af Lyng·en Kr. 12,70; i Svolvær ved Opsynsbetjent 
Forsaa Kr. 27,30, ved Opsynsmandskaberne paa Marinen Kr. 61,65 og ved 
Ohristen Simonsen af Bjarkø Kr. 6,25; i Kabelvaag ved Opsynsbetjent 
Winnem Kr. 24,6o; i Storvaagen verl Væreier "Tolff Kr. 1:80; i Ørsvaag 
ved Væreier R. Normann Kr. 16,20; i Ørsnæs ved Handelsmand Svendsen 
Kr. 6,10; i Hopen ved Opsynsbetjent Kvamseng Kr. 22,oo og -ved Væreier 
Hasselberg Kr. 6,25; i Henningsvær ved Opsynsbetjent Scbjønning Kr. 
28,90; i Stamsund ved Opsynsbetjent Jacobsen Kr. 1,90 og -ved Fuldmægtig 
Østenvig Kr. 3,35; i U re ved Opsynsmand Mørck Kr. 12,75; i Mortsund, 
Sandsund og Brandsholmen ved Opsynsmatros Strømfors Kr. 1,35; i Bal-
stad -ved Opsynsbetjent G. Pleym Kr. 59,oo; i Nufsfjord ved Opsyns-
matros Hansen Kr. 2,90; i Sund ved Opsynsbetjent Steiro Kr. 10,50; i 
Reine ved Opsynsbetjent Olaf Olsen Kr. 19,25; i Olenilsø ved F. Johansen 
Kr. 3,85 ; i Sørvaagen ved Opsynsmancl Oaroliussen Kr. 35,60; i Tind ved 
A. E. Førde Kr. 15,80. Desuden er indsendt af Tillidsmand for Vefsen, 
Mikael Bentsen Kr. 2,50 og af Tillidsmand for Hammerø, Marselius 
Mathesen Kr. 7,50 - eller ialt Kr. 393,25. Hertil kommer Renter i Kri-
stiania Bank og Kreditkasse for 1895 med Kr. 204,25 og 5 pOt. Renter 
af Pantobligation (Kr. 13 OOO,oo) i Rosteds Gade No. 7 med Kr. 650,oo 
samt Incltægten af bjergede Redskaber under Lofotfiskeriet med Kr. 268,16, 
tilsammen Kr. 1122,41. N og en Gave har Selvhjælpskassen iaar ikke 
modtaget, og dens Indtægt for 1896 bliver saaledes Kr. l 515,66. Som 
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Understøttelse er gjennem vedkommende Sognepræster udbetalt Kr. 200,oo 
til hver af 2 forulykkede Lofotfiskeres Efterladte, ialt Kr. 400,oo. De 
Omkomne tilhørte samme Baad og var paa Reise til Lofoten ; den 3die 
Mand paa Baaden var ikke Medlem af Selvhjælpskassen. Dens Kapital 
vil saaledes ved Aarets U dgang være Kr. 22 280,85. Heraf haves som 
Pantobligation i Rosteds Gade No. 7 i Kristiania Kr. 13 OOO,oo, paa 
Kontrabog i Kristiania Bank og Kreditkasse Kr. 8 947,56 og i Kasse hos 
Opsyn~chefen Kr. 8,29. Resten Kr. 325,oo, der udgjør Renter af Pant-
obligationen for 2det Halvaar 1896, skal først indbetales den 11 te De-
cem ber d. A. 
Der er altsaa iaar udbetc'tlt i .Understøttelse Kr. 400,oo, og der er 
desuden indkommen U nderr~tning om 2 Omkomne, der sandsynligvis har 
været Medlemmer af Selvhjælpskassen, uden at disse Sager dog endnu er 
bragt fuldt i Orden. 
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